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P-001.  Disponibilidad de agua y producción de estomas en dos especies de la familia 
Moraceae distribuidas en el Área del Canal de Panamá 
 
Jorge L. Lezcano I. 
 
Universidad de Panamá, El Cangrejo, Bella Vista, Panamá, República de Panamá, 
jorgelezcano26@gmail.com. 
 
Analizando la densidad de estomas versus variables climatológicas se pueden monitorear respuestas 
que las plantas desarrollan para adaptarse a cambios climáticos como variaciones en la precipitación 
pluvial. Las plantas podrían regular su uso de agua aumentando o disminuyendo la cantidad de 
estomas en las hojas; afrontando de este modo la variación en la disponibilidad de agua. Aquí se 
presentan datos que inician un monitoreo de densidad de estomas en dos especies de la familia 
Moraceae (Ficus insipida y Poulsenia armata) distribuidas en el Área del Canal de Panamá, donde existe 
un gradiente de precipitación (de 1800 a 4000 mm de precipitación anual) que define las áreas secas 
del Pacífico y las áreas muy húmedas del Caribe. La metodología consiste en contar los estomas por 
mm2 en el envés de las hojas de P. armata y F. insipida. La densidad de estomas fue comparada con 
valores de precipitación media anual en las áreas de recolecta. 78 hojas de P. armata en dos sitios y 
81 de F. insípida en tres lugares fueron estudiadas y de cada hoja se obtuvieron tres impresiones. 
Mediante una transformación logarítmica, normalizamos los datos y como resultado encontramos 
una diferencia significativa en la densidad estomática de P. armata (t-test:-3.81, p=0.0041) pero no 
así en F. insipida  (F=1.427, P=0.2497). La información indica que el número de estomas por área 
puede cambiar con respecto a la disponibilidad de agua, aunque no siempre significativamente. Esto 
demuestra la sensibilidad que tienen las plantas para variar la densidad de estomas respecto a 
variaciones en la precipitación. Este conteo de estomas comparado con valores de precipitación 
puede ser útil para detectar alteraciones climáticas, incluso para reconstruir paleoclimas.  
 
 
P-002.  Anomalías en el régimen de precipitación de Tabasco, México, y su efecto en 
servicios ambientales 
 
Lilia Gama-Campillo, *Claudia Villanueva-García, Hilda Díaz-López & Ricardo Collado-Torres 
 
División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
Carretera a Cárdenas Km 0.5, entronque con Bosques de Saloya, C.P. 86040, Villahermosa, 
Tabasco, México. 
 
Tabasco es la entidad federativa con mayor precipitación pluvial anual reportada para el periodo de 
1971-2000 (promedio 2102 mm anuales), lo que representa casi 3 veces más de la precipitación 
pluvial nacional anual promedio. Las cuencas Grijalva y Usumacinta presentan el mayor 
escurrimiento natural superficial con respecto a la vertiente del Golfo de México y Mar Caribe, con 
115.536 millones de metros cúbicos por año, lo que representa aproximadamente el 50% del 
escurrimiento total. Esta abundancia de agua, aunada al rápido crecimiento poblacional, migración y 
explotación desmesurada de los recursos naturales, se ha convertido en un problema hídrico que se 
incrementa con el cambio climático a nivel nacional. Esta investigación determinó los meses de 
mayor precipitación pluvial para el estado de Tabasco, teniendo en cuenta las 57 estaciones 
registradas en la CONAGUA. Se tomaron como referencia únicamente los valores mensuales 
máximos de precipitación registrados en el período (1971-2000). Se realizó un análisis de 
comparación de múltiples muestras, resultando los meses de mayor precipitación agosto, 
septiembre y octubre. Se analizaron las “anomalías” que se han presentado en cuanto a 
precipitación en las principales cuencas del estado de Tabasco (Grijalva y Usumacinta). Los 
cambios para las lluvias de invierno indican un aumento en la precipitación del 12.19% (+125.8 
mm) para la cuenca del Grijalva, mientras para la cuenca del Usumacinta se encontró una 




disminución del 17% (-136 mm). El cambio en la disponibilidad de agua a lo largo de las estaciones 
del año afecta varios servicios ambientales en diferentes sentidos, como es la modificación en la 
distribución de la fauna y la fauna.  
 
 
P-003.  Análisis del sistema de zonas de vida de Holdridge bajo escenarios de cambio 
climático: impactos en los ecosistemas en Mesoamérica e incertidumbres 
asociadas 
 
Juan Carlos Zamora Pereira1, Pablo Imbach Bartol2 & Luis Molina Carpio3 
 
1Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), jzamora@catie.ac.cr. 
2Grupo Cambio Global, CATIE, pimbach@catie.ac.cr. 3Grupo Cambio Global, CATIE, 
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Los ecosistemas mesoamericanos al igual que en el resto del mundo serán modificados por el 
cambio climático. La biodiversidad mundial experimentará cambios debido a las variaciones en las 
condiciones promedio del clima, afectando los servicios ambientales, muy importantes para la salud 
y sistemas productivos del ser humano, también. Existen herramientas para la evaluación del 
impacto del clima sobre la vegetación, un ejemplo es el sistema de zonas de vida propuesto por 
Holdridge, el cual correlaciona la distribución de la vegetación con las condiciones ambientales, 
entre ellas las climáticas. Para la evaluación de los efectos del cambio climático sobre los sistemas 
naturales se utilizó el sistema propuesto por Holdridge, por ser un método sencillo y fácil de 
utilizar. La incertidumbre en las simulaciones futuras del cambio climático se debe evaluar para 
asegurar la mayor validez posible en los resultados. Esto porque existe gran cantidad de escenarios 
de emisiones futuras, y cada una de ellas implica una simulación climática diferente, por lo cual no 
es posible establecer un único escenario como el más probable. Para encontrar diferencias 
significativas en una región pequeña a nivel mundial, como Mesoamérica, se utilizó información a 
escala fina, siendo la mínima unidad de mapeo de 1km2. Esta investigación permitió encontrar los 
posibles impactos del cambio climático futuro sobre la distribución de la vegetación en 
Mesoamérica, utilizando como base de comparación el sistema de zonas de vida de Holdridge. 
Además la reducción de la incertidumbre permite tener conclusiones más acertadas. Estos hallazgos 
suponen un gran aporte en la priorización de sitios de estudio para el monitoreo de las variaciones 
en los sistemas naturales debidas al cambio climático, como por ejemplo cambios en los stocks de 
CO2 o la migración de especies. 
 
 
P-004.  Vulnerabilidad de los servicios ambientales por los impactos del cambio climático 
en Tabasco 
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El problema ambiental más grave que enfrenta el estado de Tabasco, es la transformación radical de 
sus paisajes originales, que trajo graves consecuencias al ambiente. Tan solo en las últimas tres 
décadas esta devastación hace crítica la situación  respecto al uso del suelo, como una medida de 
modernización productiva,  que significó un proceso de deforestación y praderización, para la 
consolidación de la ganadería extensiva como el principal uso del suelo. Estas pérdidas resultan en 
una baja en la calidad del hábitat y pérdida de los servicios ambientales que regulan y  mantienen la 
dinámica y los procesos de los ecosistemas, siendo de vital importancia monitorear estos cambios. 
Los principales impactos esperados por el calentamiento global es aumento en la temperatura, 
disminución de la precipitación anual con casos de eventos extremos extraordinarios más 
frecuentes e incremento en el nivel del mar. El objetivo fue realizar una evaluación de los cambios 




en los servicios ambientales del paisaje por  los impactos del calentamiento global. El proceso 
consistió en generar un mapa de regionalización paisajística y una relación de los servicios 
ambientales potenciales asociados para cruzarlo con los modelos realizados de cambio climático y 
vulnerabilidad y ubicar los impactos esperados en los servicios ambientales. Hoy los ecosistemas 
más vulnerables son los humedales, que representan un alto porcentaje y cuyos servicios 
ambientales no han sido estimados adecuadamente en todo su potencial al actuar como 
amortiguadores de zonas contaminantes, ricos en biodiversidad y zona de intercambio entre agua 
dulce y marina y se encuentran amenazados por la alteración del sistema hidrológico por el 
crecimiento de redes carreteras e infraestructura que altera la dinámica y procesos ecológicos y que 
podría ocasionar la desaparición de un importante número de especies por lo que es urgente 
seleccionar especies indicadoras e implementar medidas de mitigación. 
 
 
P-005.  Monitoreo de la biodiversidad para la evaluación del cambio climático en los 
suburbios de la ciudad de Querétaro 
 
Oscar Ricardo García-Rubio1 & Raúl Pineda-López2 
 
1Laboratorio de Ecología Vegetal, Universidad Autónoma de Querétaro, osrigaru@gmail.com. 
2Laboratorio de Aprovechamiento de la Fauna, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Boulevard de las Ciencias S/N, Juriquilla, Querétaro 76230, México.  
 
En la última década, el crecimiento de la ciudad de Querétaro ha sido significativo, como resultado 
las áreas naturales que rodean la ciudad están muy fragmentadas. Sin embargo, subsisten varios 
relictos de bosque tropical caducifolio y matorrales subtropicales con algunos manchones de 
matorral crasicaule que contienen una amplia biodiversidad. El modelo de predicción del cambio 
climático para México indica que el bosque tropical caducifolio será uno de los ecosistemas más 
afectados. Con la finalidad de habilitar un sistema de detección temprana de las alteraciones sobre la 
biodiversidad, se inició su monitoreo permanente en las áreas naturales que rodean a la ciudad de 
Querétaro, iniciando con el área natural protegida el Tangano que es una extensión del Parque 
Nacional El Cimatario. Se siguieron los métodos estándar desarrollados por el programa de 
Monitoreo y Tasamiento de la Biodiversidad del Instituto Smithsoniano. Se trabajó conjuntamente 
en la caracterización de la vegetación, reptiles y anfibios, aves y pequeños mamíferos. La vegetación 
arbórea está representada en 17 géneros de 11 familias, entre las que destacan Erythrina coralloides y 
Ceiba aesculifolia como especies amenazadas. Entre los reptiles y anfibios, Pituophis deppei está 
amenazado y Crotalus molossus está bajo protección especial; la presencia de las ranas arborícolas Hyla 
eximia e H. arenicolor denota un buen estado de conservación del área. Se registraron siete especies 
de aves bajo alguna categoría de riesgo; con cinco nuevos registros para el área. Se capturaron siete 
diferentes especies de pequeños mamíferos pertenecientes a tres familias, entre los que sobresale 
Baiomys taylori. Además se registró la presencia de mamíferos medianos (Mephitis macroura, Spilogale 
putorius, Urocyon cinereoargenteus, Didelphis virginianus y Bassariscus astutus). 
 
 
P-006.  Servicios ambientales y cambio global en la costa del municipio de Nautla, 
Veracruz, México 
 
Ana Cecilia Travieso-Bello 
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52 (228) 8421700, ext. 14217, anaceciliatravieso@yahoo.com.mx. 
 
El municipio de Nautla se localiza en la costa del Estado de Veracruz, en el Golfo de México. 
Cuenta con una diversidad de ecosistemas costeros (manglar, tular, popal, vegetación de dunas 
costeras y selva baja caducifolia) y sus actividades productivas principales son la agricultura, la 
ganadería y en menor medida el turismo. En este trabajo se analizan los servicios ambientales que 




brindan estos ecosistemas y se evalúa cualitativamente la afectación de los mismos en el contexto 
del cambio global. Para ello se mapearon los ecosistemas costeros, se midió la cobertura y la 
estructura vegetal, se estimó la compactación del suelo y se evaluó el grado de conservación de la 
vegetación. Se encontró compactación del suelo, contaminación por basura, reducción de la 
cobertura de los ecosistemas costeros, principalmente del manglar, así como la afectación de la 
estructura vegetal, por tanto, una reducción del grado de conservación de la vegetación. Esto trae 
como consecuencia una afectación de los servicios ambientales de protección contra ciclones 
tropicales, vientos fuertes, mareas de tormentas e inundaciones, así como los servicios de captación 
de dióxido de carbono, purificación del agua y hábitat de especies. Lo anterior se traduce en una 
mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio global, principalmente por el aumento de la 
intensidad de los ciclones tropicales que afectan de forma recurrente el área de estudio, afectando 
no solo los ecosistemas costeros, sino también las actividades socioeconómicas. Por ello, se 
recomienda reforestar con especies nativas y promover la educación  ambiental como estrategias de 
mitigación y de adaptación ante el cambio global. 
 
 
P-007.  Distribución de las palmeras de la península de Yucatán (México) ante diferentes 
escenarios de cambio climático 
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Las fluctuaciones climáticas son fenómenos que se superponen al cambio climático. Este cambio se 
relaciona con el “aumento del efecto invernadero de la atmósfera”  y el "calentamiento global". 
Este aumento,  tiene un efecto in situ, pero los patrones generales de circulación de la atmósfera, se 
manifiestan en grandes regiones del planeta. Los efectos biológicos de estos cambios se han 
detectado a través de señales fenológicas y  cambios en la distribución de los organismos. Para 
conocer y evaluar la posible adaptación de los ecosistemas tropicales, es necesario analizar las 
respuestas de las especies ante nuevas condiciones ambientales. Este trabajo analiza la distribución 
de las palmeras nativas de la porción mexicana de la península de Yucatán, ante escenarios de 
cambio climático. Para ello, se evaluó la respuesta climática de la región a través de las salidas, de los 
modelos HADCM3, GFDL-R30, CGCM2 y ECHAM4, proyectados al horizonte 2020. Los 
resultados fueron analizados climáticamente y desplegados espacialmente. Con base en variables 
climáticas y la herramienta heurística Domain se modeló la distribución de especies nativas de 
palmeras. Asimismo, se cotejó la distribución potencial con la superficie de uso de suelo y 
vegetación. Los resultados muestran reducciones en las áreas de distribución de algunas especies en 
zonas costeras del norte de la Península, en tanto que especies distribuidas en zonas húmedas del 
sur o en toda la región, mantienen o amplían sus áreas de distribución. No obstante, alrededor del 
40% de las zonas de alto potencial se encuentran en zonas transformadas, por lo que proyecciones 
que muestran ampliaciones de sus áreas se verían afectadas por los patrones de uso de suelo.  Los 
escenarios muestran tendencias climáticas más secas, pero los patrones de distribución de la 
precipitación, del porcentaje de lluvia invernal y  de la sequía intraestival, repercuten sobre la 
conformación de la distribución de especies.  
 
 




P-008.  Importación de peces en Costa Rica: problemas técnicos y riesgos ambientales 
asociados 
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Abogados, Zapote, San José, Costa Rica, pabloallen@gmail.com. 2Council on International 
Educational Exchange, 43-5655 Monteverde, Puntarenas, Costa Rica. 3Escuela de Biología, 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 4Department of Biology, University of Puerto 
Rico - Rio Piedras (UPR-RP), PO Box 23360, San Juan, PR, 00931-3360, USA. 
 
La introducción de especies exóticas puede tener consecuencias ambientales, sociales y económicas 
catastróficas. La introducción de especies puede ser accidental o intencional, en este último caso 
debido generalmente a su valor comercial. Debido al incremento en el tráfico de especies a nivel 
mundial, resulta necesario evaluar las pautas que cada país sigue para regular la introducción de 
especies exóticas. Entre 1998 y el 2004 las autoridades ambientales de Costa Rica otorgaron 1365 
permisos de importación de especies exóticas y nativas, de los cuales el 17% (233) son de peces; lo 
que los hace el grupo taxonómico de animales de mayor importación. Este trabajo detalla los 
patrones encontrados en la importación de especies de peces exóticos y analiza las debilidades 
presentes en el sistema de importación de estas especies en Costa Rica. Se encontró que los peces 
constituyen el grupo taxonómico de animales de mayor importación y valor económico. Durante 
este período se introdujeron al país más de 820,000 individuos en más de 400 especies de peces. Se 
determinó a las siguientes especies como de alto riesgo de invasión: Lebistes reticulatus, Ictalurus 
punctatus, Mollienesia latipinna y Helostoma temminkii. El análisis de los permisos reveló fallas técnicas, 
principalmente referentes a la nomenclatura científica. El nombre científico estaba ausente en el 
50% de los casos (N=4000). También se encontró que algunas especies de salamandras fueron 
introducidas bajo la categoría de peces. El riesgo de no llevar un control detallado de las especies 
que se introducen en el país representa un peligro latente de invasión de especies exóticas. La 
introducción de especies reconocidas como invasoras en otros países puede ser evitado si se tiene la 
información y controles necesarios. Se hacen sugerencias para mejorar el sistema existente y así 
facilitar la labor de las autoridades ambientales costarricenses.  
 
 
P-009.  Exotic armored catfishes (Siluriformes: Loricariidae) alter organic matter and 
nutrient dynamics in Mesoamerican streams 
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The rates at which biotic invasions are occurring are unprecedented and this is especially true with 
fish species. Though many investigations have suggested animals may be important drivers of 
nutrient cycling, few studies have demonstrated how the effects of fish invasions alter these 
processes in tropical systems. The objective of our study was to elucidate the impact of an exotic 
grazing fish (Loricariidae: Pterygoplichthys), on epilithon content and abundance and nutrient 
recycling in an invaded system. We measured epilithon dry mass, percent organic matter, and 
stoichiometry in a series of in situ enclosures and exclosures in an invaded river in Chiapas, Mexico. 
Moreover, we compared remineralization and sequestration of nitrogen and phosphorus by invasive 
armored catfish and abundant native fish species. We estimated fish densities, biomass, excretion 
rates, and body nutrient content for armored catfish and native fishes. We used these data to 
estimate fish-derived nutrient remineralization and sequestration to explore whether exotic fish 
species potentially alter nutrient dynamics in invaded stream systems. Grazing by high densities of 




exotic armored catfish significantly reduced the abundance of epilithon compared to ungrazed 
treatments. Moreover, ungrazed treatments tended to have greater carbon and nutrient content 
than grazed treatments. Introduced armored catfish attained high biomass relative to native species 
and created large, novel nutrient sinks in invaded streams. Armored catfish represented large pools 
of phosphorus relative to other ecosystem compartments. These exotic fish have few predators in 
invaded systems; thus, nutrients stored in the bodies of armored catfish may not be biologically 
available for several years. Due to their high phosphorus requirements, introduced armored catfish 
selectively retained phosphorus, resulting in high nitrogen to phosphorus ratios of excretion 
compared to native fishes. These results suggest that invasive fishes attaining high biomass can be 
important drivers of organic matter processing and nutrient dynamics in invaded systems.  
 










P-010.   Mortalidad de herpetofauna por atropello en la Carretera Interamericana Norte, 
Área de Conservación  Guanacaste, Costa Rica 
 
*Hellen Lobo-González1, Tom Langen1,2,  Joel Sáenz1 & Manuel Spinola1 
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1350-3000, Heredia, Costa Rica, hlobo81@hotmail.com. 2Clarkson University.  
 
Existe una creciente preocupación por el atropellamiento de fauna a lo largo de las carreteras, 
debido tanto al impacto que ocasionan en las poblaciones silvestres como al peligro que presentan 
para los conductores. Las carreteras representan un obstáculo para la dispersión de animales en 
movimiento, cuyas poblaciones se ven afectadas debido a la mortalidad por atropello, reduciendo 
así sus tasas de supervivencia. Se realizó un estudio en un sector de la Carretera Interamericana 
Norte que atraviesa el Área de Conservación Guanacaste, con el objetivo de determinar cuántas y 
cuáles especies de reptiles son atropelladas por vehículos, determinar los puntos críticos de 
colisiones y sugerir medidas de mitigación. En esta zona la carretera interviene de forma directa en 
la dinámica migratoria de especies que ocurre entre el bosque seco de bajura y las partes altas y 
húmedas de la Cordillera de Guanacaste. Asimismo existen planes de ampliar dicha carretera, lo 
cual causaría un mayor impacto a la biodiversidad. El muestreo se llevó a cabo entre septiembre 
2007 y julio 2008; el desplazamiento por la carretera se realizó por medio de vehículo, bicicleta y 
caminatas y se realizaron muestreos por puntos de conteo. Se identificaron los restos recientes y 
antiguos de animales muertos ubicados sobre o cerca de la superficie de la carretera. Se lograron 
contabilizar 214 reptiles arrollados de 22 distintas especies, de las cuales destacaron algunas 
serpientes tales como Leoptodeira annulata, Trimorphodon biscutatus y Porthidium ophryomegas. La cantidad 
de atropellos varió estacionalmente notándose una mayor colisión en época húmeda que en la seca. 
A futuro se plantea ampliar el estudio a otras carreteras incluyendo otros grupos taxonómicos, 
especialmente en aquellos caminos que cruzan áreas protegidas o corredores biológicos. Algunas 
medidas recomendadas son la señalización de la presencia de animales cruzando la carretera, la 
reducción de la velocidad y la creación de zonas de paso. 
 
 
P-011. Influencia de la urbanización sobre la diversidad herpetológica en la ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, México 
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La ciudad de Villahermosa, ha tenido un crecimiento urbano desordenado en las últimas décadas, 
invadiendo todo tipo de ecosistema, su vegetación y los vasos reguladores. Pese a esto, aún es 
posible ver especies de anfibios y reptiles en algunos parches de vegetación. Con el objetivo de 
conocer la riqueza de especies herpetológico y determinar la asociación con algunas variables del 
hábitat, se realizaron muestreos nocturnos en 20 cuadrantes de cuatro hectáreas durante la época 
seca de 2007 y 2008. Esto resultó en una riqueza de 23 especies (11 reptiles y 12 anfibios) que tal 
vez puede llegar a 32, es decir nueve más de las registradas (28%). De esta manera, la diversidad 
total fue 1.87, y la equidad 0.59. Entre diferentes épocas hubo diferencias significativas en cuanto a 
las diversidades observadas (t1489(2)=1.96, p<0.05). En cuanto a la influencia de la urbanización se 
encontró que las diversidades bajas se relacionaron con las variables de cobertura urbana y la 




presencia de especies urbanófilas como Hemidactylus frenatus y Anolis sagrei. Los valores altos de 
diversidad se asociaron a las variables de vegetación densa presente en los alrededores de la ciudad y 
con la presencia de especies que tienen requerimientos más específicos como Tlalocohyla picta y 
Lithobates vaillanti. La diversidad fue relativamente baja como fue de esperar en un sistema 
urbanizado. Fue destacable que más del 50% de las especies fueron anfibios, y la mayor abundancia 
se presentó hacia la periferia de la ciudad en zonas más arboladas. Las diferencias de diversidad 
entre las épocas probablemente se debieron a un evento fuerte de inundación en 2007, el cual 
aportó una mayor humedad para 2008. Las especies generalistas se distribuyeron principalmente en 
la zona urbana y aquellas con necesidades específicas hacia zonas arboladas. En vista de que los 
estudios sobre ecología urbana para la zona tropical son escasos, este trabajo aporta información 
relevante sobre las comunidades herpetológicas urbanas y destaca la necesidad de continuar con 
monitoreos y ampliarlos en cuanto a horario y superficie. 
 
 
P-012.  Diversidad espacio-temporal de la comunidad de anfibios y reptiles de la selva 
baja caducifolia en Chamela, Jalisco 
 
*Liliana López-Aguilar¹ & Andrés García² 
 
¹Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas, Carr. 
Villahermosa-Cárdenas s/n Km. 0.5 Entronque Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco, México 
CP 86120, gordita_27787@hotmail.com. ²Estación de Biología Chamela, Jalisco, Instituto de 
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ap. Postal 21, San Patricio, Melaque, Jalisco, 
48980, México. 
 
El estado de Jalisco es considerado un área de confluencia de especies ya que se encuentra en una 
zona de transición biológica entre las regiones neártica y neotropical. La costa de este estado 
presenta como tipo de vegetación dominante la selva baja caducifolia ó bosque tropical caducifolio 
el cual se caracteriza por su marcada estacionalidad, originando cambios muy notables en la 
disponibilidad de recursos en el ecosistema. El presente estudio determina las tendencias espacio-
temporales de la comunidad de anfibios y reptiles, mediante parámetros ecológicos y la distribución 
espacial de la riqueza y abundancia a lo largo de la transición de vegetación de arroyo y selva baja 
caducifolia (VA-SBC). El estudio de campo duró 6 semanas, durante las cuales se muestrearon 3 
sitios de trabajos. En cada uno se localizan cuatro estaciones de trampeo, aplicándose para la 
búsqueda la técnica de transectos visuales. Se registraron 19 especies, 2 de anfibios y 17 de reptiles, 
donde la abundancia fue de 531 individuos. La diversidad fue baja (1.73) y la equidad media (0.58). 
En cuanto a la abundancia, las especies de lagartijas presentaron los mayores números, donde 
Aspidocelis lineatissima, fue la mejor representada. El número de especies por sitios de muestreo no 
presento diferencias significativas, pero se observo un cambio en la composición de especies. La 
riqueza de especies varió a lo largo de las estaciones de muestreo, siendo mayor en donde 
únicamente hay SBC (E4) y en la zona de transición (VA-SBC). Sin embargo, la abundancia fue 
mayor en la VA (E1) y en la SBC (E4), ambos a los extremos del gradiente VA-SBC. De acuerdo al 
índice de Chao-Jaccard-Sørensen, se muestra el valor más alto de similitud entre el sitio 1 y 3 (Búho 
y Hornitos) (0.962), por lo que no se pueden considerar comunidades distintas entre ambas. 
 
 
P-013.  Diversidad alfa y beta de lacertilios en un área natural protegida del Sureste de 
México 
 
*Paola Ivett Hernández-Jiménez, Liliana López-Aguilar, Verónica del Rosario Mújica-May, 
José Antonio Hernández-Gutiérrez & Juan Manuel Rodríguez-López 
 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas, Carr. 
Villahermosa-Cárdenas s/n Km. 0.5, Entronque Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco, México 
CP 86120, totogris@hotmail.com. 
 




La diversidad de la herpetofauna en México se concentra en su mayoría en el sureste del país. Dicha 
diversidad está siendo amenazada por la pérdida de sus hábitats. El presente estudio, realizado en el 
Monumento Natural Grutas de Coconá, busca obtener información que permita conocer la 
composición y estructura de la comunidad de lagartijas a lo largo de un gradiente de perturbación. 
El estudio abarca un ciclo anual, muestreando cuatro tipos de vegetación: selva, cafetal, cacaotal y 
acahual, mediante búsqueda activa y directa de los organismos. Se registraron 17 especies, 
distribuidas en siete familias y nueve géneros, la abundancia fue de 564 individuos. El coeficiente 
del número probable de especies  indica 18 especies para el área, por lo que se considera tener una 
buena representatividad. La diversidad fue media (H‟= 2.07) y la equidad alta (J‟= 0.73). La selva 
obtuvo la mayor riqueza de especies con 14, así también los valores más altos de diversidad (H`= 
2.35) y equidad  (J`=0.89). Sin embargo el cacaotal obtuvo los valores más altos de abundancia (276 
individuos). El índice de similitud muestra los valores más altos entre el cacaotal y acahual (0.98) 
por lo que existe un alto recambio de especies. Las especies Anolis barkeri, Iguana iguana y 
Corythopanes hernandezii se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana.  
 
 
P-014.  Observaciones sobre la biología reproductiva de la Rana Arborícola Coronada 
(Anotheca spinosa) (Hylidae) bajo condiciones naturales 
 
*Branko Hilje1,2, Sofía Rodríguez-Brenes2,3 & César Sánchez4 
 
1Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP), PO Box 23360, 
San Juan, PR, 00931-3360, USA, 2Asociación para la Conservación y el Estudio de la Biodiversidad 
(ACEBIO), Costa Rica. 3Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. 4Museum of Natural 
Science & Department of Biological Sciences, 119 Foster Hall, Louisiana State University, Baton 
Rouge, LA 70803. 
 
La Rana Arborícola Coronada (Anotheca spinosa) es una especie rara y poco estudiada, conocida de 
zonas poco alteradas del Bosque Lluvioso premontano. La mayoría de la información que se 
conoce sobre la biología de esta especie proviene de individuos en cautiverio. En este estudio 
presentamos observaciones de masas de huevos, desarrollo y alimentación de los renacuajos, y el 
canto de machos de una población bajo condiciones naturales en un área altamente alterada. 
Durante tres meses monitoreamos una población de esta especie que habitaba en una plantación de 
café orgánico al lado de una carretera principal. Durante este tiempo observamos el desarrollo de 
masas de huevos (n=5) encontradas en las axilas de bromelias y el desarrollo de los renacuajos hasta 
su metamorfosis, según las etapas de desarrollo de Gosner (1960). El estadio de los renacuajos 
dentro de una misma axila fue muy variable, observándose estadios desde el 30 hasta el 42 al mismo 
tiempo en la axila y con variación de longitud corporal desde 14 hasta 24 mm. Los renacuajos se 
alimentaron de huevos infértiles al menos hasta el estadio 40. Recapturamos a un macho cantando a 
20 m de distancia del primer sitio en el cual se realizo su primera observación. En este estudio 
describimos también el canto de advertencia de dos machos. Esta es la primera descripción de 
Anotheca spinosa y su comportamiento durante el periodo reproductivo y éxito de eclosión de las 
masas de huevos en su hábitat natural, y nuestras observaciones difieren de las observaciones 
reportadas anteriormente para esta especie en cautiverio. Además, esta especie aparentemente se 
está logrando adaptar a sitios altamente perturbados y para los cuales no había sido reportada 
anteriormente, lo cual ha disminuido su riesgo de amenaza de extinción según la lista roja de 
especies de la UICN. 
 
 




P-015.  Prioridades de conservación para ranas de hojarasca basadas en su distinción 
evolutiva y riesgo de extinción 
 
Branko Hilje1,2 & Ingi Agnarsson1 
 
1Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP), PO Box 23360, 
San Juan, PR, 00931-3360, USA. 2Asociación para la Conservación y el Estudio de la Biodiversidad 
(ACEBIO), Costa Rica. 
 
El fenómeno de cambio climático es una amenaza importante para los organismos, y los anfibios 
están siendo particularmente afectados. El “decline global de anfibios” documentado desde la 
década de los ochenta ha mostrando un descenso acelerado de poblaciones y un aumento en las 
tasas de extinción. Sin embargo, los anfibios podrían funcionar como un grupo para estudiar causas 
de extinción y para desarrollar e implementar esfuerzos efectivos en conservación. Establecer 
prioridades de conservación no es fácil, y el criterio más empleado en establecer prioridades es el 
riesgo de amenaza de las especies. No obstante, las filogenias pueden emplearse como una medida 
de distinción evolutiva de los taxones. Las especies no son iguales en términos de cantidad de 
historia evolutiva que contienen. Muchas especies que están íntimamente relacionadas conservan y 
comparten la mayoría de su diversidad genética y morfológica, mientras otras no poseen relaciones 
cercanas con otras especies y ellas representan una historia evolutiva única. Nosotros usamos los 
métodos (EDGE/HEDGE) desarrollados recientemente y que combinan información filogenética 
de las especies con su riesgo de amenaza (lista roja de especies de UICN) para proponer prioridades 
de conservación para las familias de anfibios Craugastoridae y Eleutherodactylidae. Nuestros 
resultados establecen rangos de prioridad para especies basados en valores de EDGE/HEDGE 
que pueden usarse como guía para decisiones en conservación. Las especies con mayores 
prioridades de conservación tienden a presentar rangos limitados de distribución y muchos son 
endémicos a islas. Muchas especies con alta prioridad en conservación habitan exclusivamente áreas 
no protegidas. Nuestros resultados indican la necesidad de nuevas estrategias en términos de 
planeamiento de uso de la tierra y preservación de hábitats, y resaltan la importancia de conservar 
hábitats adecuados dentro de islas. Es importante analizar estos patrones para otros grupos para 
establecer si los resultados encontrados para anfibios aplican también para otros organismos. 
 
 
P-016.   Correlaciones de diversidad de anfibios con las variables estructurales y 
ambientales de un paisaje dominado por sistemas agroforestales de cacao al oeste 
de Bocas del Toro, Panamá 
 
Rolando Andrés Gutiérrez-Zúñiga¹ & Viviana Moreno-Quintero² 
 
¹Centro Agronómico Tropical para Investigación y Enseñanza, Turrialba, Cartago, Costa Rica. 
²Universidad del Cauca, Popayán, Departamento del Cauca, Colombia. 
 
Se investigó como se explica la correlación y variación de la abundancia, riqueza y diversidad de 
anfibios de hojarasca con las variables de estructura vertical de la vegetación y variables ambientales 
de 39 parcelas en diferentes tipologías de sistemas agroforestales con cacao orgánico y bosque en 
Valle de Risco, Palo Seco y Rio Oeste Arriba, Bosque Protector Palo Seco, Panamá durante los 
meses de mayo a julio de 2008. Se registraron un total de 2791 individuos pertenecientes a 34 
especies de anfibios distribuidos en 11 familias. La abundancia, riqueza y diversidad de anfibios 
estuvo diferenciada en las tres tipologías de cacao orgánico y bosque (p<0.05). Existió correlación 
entre la riqueza de anfibios, la estructura vertical (r = 0.26; p = 0.0121) y el porcentaje de luz en la 
canopia (r = -0.36; p = 0.0274). También hubo correlación en la abundancia (r = 0.40; p = 0.0133) y 
diversidad (r = -0.42; p = 0.0105) de anfibios con la cantidad de hojarasca, lo mismo se obtuvo con 
la altitud de las parcelas (abundancia, r = 0.41; p = 0.0127 y diversidad, r = - 0.45; p = 0.0059). 
Usando el análisis de regresión múltiple de Stepwise, la abundancia de anfibios estuvo explicada por 
las variables troncos en el sustrato de las parcelas, la cantidad de hojarasca en las parcelas y 
temperatura del aire en invierno con un r² que explica el 62% de la variación encontrada, siendo la 




cantidad de hojarasca en las parcelas la que mayor explica la abundancia de anfibios (p = 0.0001). La 
riqueza de anfibios fue explicada por el porcentaje de cobertura de vegetación en alturas de 0 a 2 m, 
troncos en el sustrato, distancia de la parcela a cuerpos de agua y temperatura del aire en invierno; 
en donde la variable troncos en el sustrato (p = 0.0073) explico en mayor grado la riqueza de 
especies anfibias con r² del 45%. En cuanto a la diversidad de especies, las variables cobertura de 10 
a 20 m y la cantidad de hojarasca en las parcelas, siendo esta ultima la más significativa (p = 0.0045), 
ambas con r² del 31% que explico la variación encontrada. Se observo que las tipologías de cacao 
orgánico con menor estructura vertical y mayor manejo poseen los valores más bajos de riqueza y 
diversidad de anfibios, sin embargo son las que poseen la mayor abundancia de individuos; por otro 
lado, la tipología de cacao orgánico con mayor riqueza de anfibios, fue la más estructuralmente 
parecida al bosque, superándolo incluso en el número de especies, pero con valores más bajos de 
abundancia. Los sistemas agroforestales de cacao orgánico en el área protegida, están cumpliendo 
un rol de conservación de la biodiversidad de anfibios, manteniendo la cobertura vegetal, 
proveyendo hábitats y alimento para diferentes especies de anfibios y sirviendo de zona 
amortiguadora y de conexión entre los ecosistemas intactos y manejados del paisaje.  
 
 
P-017.  Por el manejo y conservación de las poblaciones de cocodrilo (Crocodylus acutus) 
en Costa Rica 
 
Juan Rafael Bolaños-Montero 
 
Asociación de Especialistas en Crocodílidos – Centro América (AEC-CA), Tel. (506) 8926-8246, 
cocodrilo1@gmail.com, aec-centroamerica@gmail.com. 
 
En Costa Rica se puede encontrar el cocodrilo a lo largo de cualquiera de sus dos costas, ingresando 
por los ríos y humedales hasta aproximadamente 700 msnm; y en los ríos que irrigan la Zona Norte 
sobre la vega del río San Juan. Resulta imperativa la determinación precisa de la condición de sus 
poblaciones, habida cuenta de que el avance de la frontera agrícola y el crecimiento urbano 
favorecen cada vez más el roce entre cocodrilos y seres humanos, y cada año sucede un promedio 
de tres eventos críticos de este tipo, algunas veces con la pérdida de vidas humanas, y siempre con 
pérdida de muchos cocodrilos según el caso. Siendo el cocodrilo integrante del Apéndice I de 
CITES, y a su vez declarado como “en peligro de extinción” por la Ley 7317 de Costa Rica, el 
conocimiento del inventario de sus poblaciones por zona, así como de sus estructuras por talla y 
por sexo, junto con el conocimiento de las características particulares del hábitat según el caso, 
potenciaría el resultado de la determinación de la capacidad de carga de cada ambiente para sostener 
sus poblaciones, así como las pautas de manejo que ayuden a sustentar poblaciones sanas que 
mantengan una buena vecindad con las poblaciones humanas con las que comparten el hábitat. 
Algunos estudios realizados dan cuenta de la cantidad y tipo de estos “accidentes” con cocodrilos, 
en tanto que existe información científica que apunta hacia la posibilidad de que efectivamente 
algunas zonas del país sostienen actualmente una sobrepoblación de cocodrilos que podría ser 




P-018.  Estado de conocimiento y prioridades de investigación de Crocodylidos de Costa 
Rica 
 
Josue Cardenal-Porras1, José F. González-Maya1, Sarah A. Wyatt1 & Armando Escobedo-Galván1,2 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Internacional/Colombia. Las Alturas, Coto 
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de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D.F., México. 
 




El orden Crocodylia en Costa Rica está representado por 2 especies (1 subespecie), y se distribuyen 
a lo largo y ancho del país, principalmente en zonas bajas hasta los 1000 msnm. A nivel de país 
estas especies han tenido un papel significativo por el uso, aprovechamiento, y también el conflicto 
con seres humanos. A pesar de los múltiples esfuerzos por un adecuado manejo, investigación y 
conservación, aún existen vacíos importantes y serias amenazas sobre estas importantes especies. Se 
recopiló toda la información disponible sobre estas dos especies para el país, tanto en artículos 
científicos como publicaciones técnicas, inéditas, ponencias, memorias y otros documentos donde 
se citen estas especies; y se visitaron la mayoría de centros de documentación, universidades, 
institutos y, autoridades y ONGs del país. Se analizó la información a nivel geográfico y por 
temáticas y se definió el estado de conocimiento y principales vacíos, así como las prioridades parta 
el grupo. Se encontró muy poca información para la mayoría del país, encontrándose la mayoría de 
estudios restringidos al Pacífico Central del país, con algunas aproximaciones a sitios en el Caribe, la 
Península de Nicoya, la zona Sur y la zona Norte. La mayoría de información relaciona con estudios 
poblacionales, principalmente a nivel de conteos, y son pocos los estudios relacionados con otros 
aspectos de la ecología y conservación de estas especies. A su vez, se pudo determinar una fuerte 
concentración de trabajos desde finales de la década de 1990 y entre el 2000 y 2005, donde la 
producción científica y trabajos han disminuido significativamente, con pocos esfuerzos 
actualmente. Se definen las prioridades de investigación y conservación, tanto a nivel geográfico 
como de información, para las poblaciones de crocodílidos del país, así como los mecanismos para 
lograr un mejor desarrollo de la ciencia relacionada con el grupo y el mantenimiento del mismo a 
largo plazo en la región. 
 
 
P-019.  Nacimiento de Reptiles en cautiverio en el Laboratorio de Herpetología de FES- 
Iztacala, UNAM, México 
 
*Beatriz Rubio-Morales, Eduardo Cid-Méndez, Raúl Rivera-Velázquez & Felipe Correa-Sánchez 
 
Laboratorio de Herpetología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Av. de los Barrios #1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, 
A.P. 314, México, betyrm@servidor.unam.mx. 
 
El Laboratorio de Herpetología de la FES Iztacala de la UNAM, posee una de las colecciones más 
importantes de reptiles en cautiverio en México, algunos de ellos en categorías de riesgo. La 
colección tiene diversos fines tales como: docencia, divulgación e investigación. El manejo en 
cautiverio es una buena herramienta para la conservación de las especies, así mismo, el éxito de un 
buen manejo da como resultado la reproducción. Los ejemplares en nuestro Laboratorio son 
mantenidos en diversos espacios de acuerdo a su especie, a temperatura constante de 23 a 27°C, la 
alimentación es variable de acuerdo a las características de cada organismo, así como las rutinas de 
higiene. Las puestas de los organismos ovíparos, fueron incubadas en estufa bacteriológica, en 
sustrato de agrolita en rangos de 28 a 32°C. Los organismos vivíparos al nacer son separados, 
cuidados y alimentados individualmente. Durante el periodo de abril de 2008 a abril de 2010 se 
obtuvieron 194: Saurios; Sceloporus spinosus (13), Barisia imbricata imbricata (4) y Basiliscus plumbifrons (7), 
serpientes; Thamnophis scalaris (20), Boa constrictor imperator (16), Masticophis mentovarius (2), Pituophis 
deppei deppei (1), Crotalus aquilus (2), Bothrops asper (2) y tortugas: Rhinoclemmys p. pulcherrima (29), 
Rhinoclemmys areolata (17), Geochelone sulcata (69), Trachemys venusta (2) y Kinosternon sp. (1). Se 
registraron tamaño de puesta o camada, tamaños y medidas de los organismos al nacer, tiempo de 
incubación, de eclosión y meses de mayores temporadas de los nacimientos. Año con año se seguirá 
trabajando con distintos proyectos reproductivos con animales de la colección. 
 
 




P-020.  Diversidad herpetofaunística de la cuenca baja del Río Verde en la costa de 
Oaxaca, México. 
 
*Octavio Benigno Serna-Porras, Graciela Eugenia González-Pérez & Manuel Rubio-Espinosa 
 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, 
Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR Oaxaca IPN), Hornos #1003, Sta. Cruz Xoxocotlán, 
Apartado Postal 674, 71230 Oaxaca, México, Tel. (51) 7-1199, radamanthiis@hotmail.com. 
 
La herpetofauna de Oaxaca es una de las faunas más ricas comparadas con las diferentes áreas de 
México y posiblemente se encuentra entre las primeras cinco regiones con mayor riqueza de 
anfibios y reptiles del mundo. Se analizó la riqueza de la herpetofauna por tipos de vegetación en la 
cuenca baja del Rio Verde en la Costa de Oaxaca. Mediante un muestreo estratificado y 
distribuyendo los muestreos al azar dentro de cada unidad, se efectuó una búsqueda directa no 
restringida a través de caminatas diurnas, crepusculares y nocturnas.  Se evaluó la riqueza con el 
índice de Shannon-Wiener y se estimó la riqueza de especies con Chao 2. Se registraron 15 
asociaciones vegetales y la mayor riqueza de especies herpetofaunísticas se obtuvo en  la selva baja 
caducifolia asociada con manejo agrícola con un valor de H‟ de 1.065 y 1.176 y las  familias más 
abundantes fueron Bufonidae, Polychridae y Teiidae.  Se obtuvieron un total de 41 especies y el 
valor del estimador Chao 2 fue de 54 lo cual indica que faltarían 13 especies por añadir a la lista. Se 
obtuvo un nuevo registro para el Estado de Oaxaca, la salamandra Pseudourycea maxima. Se 
registraron 15 especies en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001Proteccion 
Ambiental, dos anfibios y seis reptiles están bajo la categoría de Protección especial y siete reptiles 
se encuentran dentro de la categoría de Amenazadas cuyas poblaciones se encuentran en peligro de 
desaparecer a corto o mediano plazo por el deterioro de sus hábitats, esta categoría coincide con la 
categoría vulnerable de la clasificación de la IUCN.  
 
 










P-021.  Línea base para el monitoreo de mamíferos grandes y medianos en el Parque 
Nacional El Imposible, Departamento de Ahuachapán, El Salvador 
 
*Melissa E. Rodríguez-Menjívar1 & Luis Eduardo Girón2 
 
1Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Escuela de Biología, 
mcmolly04@yahoo.com. 2SalvaNATURA, Programa de Ciencias para la Conservación, Colonia 
Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador, legiron@salvanatura.org. 
 
Se realizó un estudio piloto para el monitoreo de Mamíferos grandes y medianos dentro del Parque 
Nacional El Imposible (PNEI), Departamento de Ahuachapán, en el occidente del país. Se trabajó 
de junio a diciembre de 2008. Se utilizaron ocho cámaras Deercam Cuddeback digital las cuales 
fueron colocadas en diferentes bloques dentro del parque: San Benito, Cerro Campana y La 
Fincona. En 75 días se hizo un esfuerzo de muestreo de 14,400 horas cámara. Se identificaron 15 
especies de mamíferos medianos, las especies con mayor abundancia relativa fueron Cuniculus paca 
(35.8%), Dasyprocta punctata (20.9%), Dasypus novemcinctus (12.06%), Odocoileus virginianus (7.8%) y 
Tayassu tajacu (6.4%). Los patrones de actividad obtenidos indican que dentro del PNEI siete 
especies son diurnas, cinco nocturnas y tres se mantienen activas tanto de día como de noche. Con 
el presente estudio el nivel de finalización de inventario alcanzó un 95.65%  de las especies 
esperadas para el Parque. No se encontró diferencia significativa entre la diversidad de mamíferos 
grandes y medianos en los tres sectores estudiados (P=0.119). El Parque Nacional El Imposible es 
muy importante pues alberga una abundancia considerable de especies que en otros sitios del país 
son raras o están extintas. Se recomienda establecer un monitoreo permanente de mamíferos para 
completar los períodos de actividad de las especies y encontrar especies que no se han 
documentado hasta la fecha.  Es importante que a futuro se realicen estudios específicos con 
especies de mamíferos grandes y medianos que son muy abundantes en el PNEI, especialmente C. 
paca, O. virginianus, T. tajacu y Nasua narica, ya que se está generando un conflicto con las poblaciones 
humanas y un estudio podría buscar alguna alternativa de manejo para disminuir el conflicto. 
 
 
P-022.  Diversidad de mamíferos en un gradiente altitudinal de la Cuenca del Rio Verde, 
Oaxaca, México 
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Oaxaca, C.P. 71230, yazmindelmar@hotmail.com, flak_br@hotmail.com. 
 
La mastofauna del estado de Oaxaca ha sido estudiada desde hace mas de 40 años, pero a pesar de 
ello y de ser considerado como uno de los estados mexicanos con mayor diversidad, presenta zonas 
inexploradas y amenazadas principalmente por la destrucción y alteración de sus ecosistemas 
debido a la actividad antropogénica. El presente trabajo presenta la diversidad de mamíferos de la 
cuenca del río Verde, en la Planicie Costera del Pacífico, Oaxaca, México, con base a una evaluación 
de dos zonas de muestreo a diferentes altitudes. El esfuerzo de captura fue de 3680 trampas/noche 
y 6614 mr/hr. Se registraron 53 especies en el área de estudio, de las cuales siete están enlistadas 
bajo alguna categoría de riesgo, tres son endémicas de México y una de Oaxaca. Los ordenes 
Chiroptera y Rodentia son los que muestran mayor representatividad (64.15 %) en los dos sitios. 
Los índices de diversidad de Shannon-Wiener para ambas zonas arrojan valores similares. La 




riqueza y diversidad de especies en ambas zonas es similar aunque la composición de la mastofauna 
es diferente, debido a la heterogeneidad de orografía y tipo de actividades antropogénicas. Las 
especies que obtuvieron una mayor abundancia relativa en las dos zonas corresponden a especies 
con gran plasticidad ecológica (Peromyscus mexicanus y Liomys pictus). Se estima que la cuenca del río 
Verde alberga al menos el 27.4% de las especies de mamíferos del estado y se recomienda establecer 
áreas de conservación sobre todo en la zona alta de la cuenca ya que posee características propicias 
para albergar una gran diversidad de especies de mamíferos. 
 
 
P-023.  Endoparásitos en heces de coyotes (Canis latrans) en México y variaciones por 
tipo de vegetación 
 
*Claudia Irais Muñoz-García1, Evangelina Romero-Callejas1, David Osorio-Sarabia2, 
Gerardo Suzán-Azpirí3 & Emilio Rendón-Franco4 
 
1Laboratorio de Diagnóstico Parasitológico, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Del. 
Coyoacán, 04510 D.F. México, Tel. (0155) 5622-58-98, chiqui_mex@yahoo.com. 2Laboratorio de 
Helmintología, Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Del. Coyoacán, 04510, D.F., México. 3Departamento de Etología, Fauna Silvestre y 
Animales de Laboratorio, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, 04510 D.F., México. 
4Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana, Del. 
Xochimilco, 04960 D.F., México. 
 
El coyote (Canis latrans) es considerado como el cánido silvestre de mayor distribución en el 
territorio mexicano, sin embargo existen pocos estudios en la especie con una aproximación 
parasitológica. El objetivo del presente fue la determinación de endoparásitos en heces de coyotes y 
sus variaciones según el tipo de vegetación. Durante el 2007 se colectaron excretas de coyotes en: 
bosques mesófilos de coníferas, bosques tropicales subcaducifolios, bosques tropicales caducifolios 
y matorrales xerófilos y zacatonal árido. Las heces se analizaron por técnicas coproparasitoscópicas 
y se obtuvieron valores de frecuencia, diversidad y similitud. Este es el primer estudio de evaluación 
parasitara por técnicas no invasivas en coyotes silvestres de México. La frecuencia general de 
parásitos fue 14.9% y se identificaron 5 nematodos a nivel de huevo: dos pertenecientes a la familia 
Ascarididae, dos a la Ancylostomatidae y uno a la Strongyloididae. Además se identificaron quistes 
de un protozoario perteneciente a la familia Eimeriidae quien se identificó en todos los tipos de 
vegetación. Las zonas áridas exhibieron la mayor frecuencia (25.4%) y una predominancia de 
ascaridos, en contraste los bosques tropicales subcaducifolios tuvieron la menor frecuencia 
parasitaria (7.89%) y predominaron los ancilostomatidos. Ambas vegetaciones fueron las menos 
similares (15.1%), pero mostraron la mayor diversidad (0.8 y 0.9 respectivamente) de parásitos. La 
predominancia de ascaridos y ancylostomatidos se explica porque los primeros se caracterizan por 
poseer un huevo con 3 capas que le brindan gran resistencia a medios adversos, como ocurre en los 
desiertos. Y los huevos de los ancylostomatidos requieren de climas cálidos y elevada humedad, es 
entonces que los bosques tropicales subcaducifolios tienen las condiciones ideales para el desarrollo 
del parásito. El coyote continúa expandiéndose al sur del continente, por ello cobra importancia la 
identificación de potenciales patógenos transmisibles a especies con las cuales puede interaccionar 
en los hábitats recientemente colonizados.  
 
 
P-024.  Los mamíferos del Cerro de las Flores, Tehuantepec, Oaxaca, México 
 
Ivett Peña-Azcona1, Rosa Maria Gómez-Ugalde1 & Miguel Ángel Briones-Salas2 
 
1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Apartado Postal 273, Ex-Hacienda de Nazareno, 
Xoxocotlán, 68000 Oaxaca, México, ivett227@hotmail.com. 2Centro Interdisciplinario de 




Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, 
Hornos Nº1003, Col. Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, 71230 Oaxaca, México.  
 
Oaxaca es considerado uno de los tres primeros estados que albergan la mayor diversidad de 
mamíferos de México, aun cuando siguen existiendo extensiones inexploradas en él. Una de estas 
zonas se encuentra entre los municipios de Santa María Guienagati y Santiago Lachiguiri, Istmo de 
Tehuantepec. En esta región oaxaqueña en el 2004 sus propietarios se interesaron en la 
conservación de los organismos distribuidos en su territorio, certificando dos fracciones del mismo 
como áreas comunales protegidas (Cerro de las flores y Cerro de las flores-Chayotepec). Con el 
objetivo de conocer la mastofauna presente en el Cerro de las flores como unidad fisiográfica se 
realizaron muestreos de julio 2008 a junio 2009, con una duración de siete días por mes, empleando 
técnicas convencionales para el monitoreo de mamíferos se obtuvieron tanto registros directos 
como indirectos. Se identificaron un total de 67 especies de mamíferos, comprendidos en 11 
órdenes, 24 familias y 52 géneros; distribuidos en cuatro tipos de vegetación (selva baja, selva 
mediana, bosque mesófilo de montaña y bosque pino-encino) y dos ambientes trasformados 
(cafetal y cultivo o potrero). Del total de las especies registradas 22 se encuentran en algún estatus 
de conservación según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001), CITES y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, destacando Tamandua mexicana, Ateles geoffroyi, 
Leopardus pardalis, Eira barbara y Tapirus bairdii. Los diversos tipos de vegetación, la riqueza de 
especies, las especies en estatus de conservación, las zonas de conservación comunitaria confirman 
la importancia ecológica del Cerro como hábitat de estos organismos y permite resaltar el papel que 
juegan los pueblos indígenas en la conservación de sus recursos naturales, lo que contribuye a la 
conservación de los mamíferos en el estado de Oaxaca.  
 
 
P-025.  Riqueza de especies de los principales vertebrados en una porción de la planicie 
del Golfo de México y su importancia para el Corredor Biológico Mesoamericano 
 
*Juan de Dios Valdez-Leal1, Lilia Maria Gama-Campillo1, Coral Jazvel Pacheco-Figueroa1, 
Elías José Gordillo-Chávez1,2, Ena Edith Mata-Zayas1, Eduardo Javier Moguel-Ordoñez1 & 
Víctor Manuel Santiago-Plata1 
 
1División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 0.5 
carretera Villahermosa-Cárdenas, Entronque a Bosques de Saloya, C.P. 86000, Villahermosa, 
Tabasco, México. 2Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Campus 
Omar Dengo, A. P. 1350-300, Heredia, Costa Rica, Tel. (506) 2237-7039, Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica, jdvaldezleal@yahoo.com.mx. 
 
Tabasco está constituido en su territorio por 96% de llanura costera del golfo, dominada por 
humedales y sistemas lagunares,  el 4% por la sierra; estas zonas albergan una alta diversidad de 
fauna que no ha sido evaluada en su totalidad. El presente estudio tiene como objetivo actualizar el 
listado de la diversidad de los 4 grupos taxonómicos más representativos de la fauna silvestre para 
el estado, la distribución de la riqueza y su importancia para las estrategias de conservación y 
delimitación del Corredor Biológico Mesoamericano en Tabasco (CBM). Del 2006 al 2009 se ha 
recopilado información sobre aves, mamíferos, anfibios y reptiles en 31 estaciones de muestreo, 
donde en 27 de ellas se realiza un monitoreo a partir del 2008 y hasta la fecha. La riqueza de 
especies obtenida incluye: 25 especies de anfibios, 56 de reptiles, 248 de aves y 114 de mamíferos. 
Del total de especies, 98 se encuentran protegidas por la NOM059-SEMARNAT-2001. La 
distribución observada de la riqueza faunística muestra que un gran número de especies se 
encuentran fuera de las ANP y en zonas de uso intensivo (Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Estado), encontrándose el mismo patrón con las especies prioritarias para la 
conservación, esto muestra que gran parte de la fauna protegida en el Estado tiene una alta 
vulnerabilidad y se encuentra sujeta a una constante presión, principalmente por distribuirse en 
zonas con actividades agrícolas, ganaderas o petroleras. Por otro lado el análisis de riqueza de 
especies muestra que existe un déficit de información sobre la biodiversidad de fauna dentro de las 
ANP, donde se desconoce la diversidad fuera y dentro de éstas. El estado debe evaluar desde 




diferentes perspectivas la biodiversidad que existe dentro y fueras de las ANP, así como en las áreas 
que pueden servir de enlaces importantes para el CMB en Tabasco. 
 
 
P-026.  Recuperación y posibles movimientos poblacionales de Ovis canadiensis en la 
UMA Alfredo V. Bonfil 
 
*Jazel Eloir Cariño-Viazcán & Karen Gallegos-Hernández 
 
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Departamento de Suelos, Universidad Autónoma 
Chapingo, Km. 38.5 Carr. México-Texcoco, CP 56230, Edo México, Tel. 01 (55) 552 107 3758, 
ingjazeloir@hotmail.com. 
 
El conocimiento adquirido de las especies mexicanas en peligro, conduce a investigadores a llevar a 
cabo trabajos que contemplen la situación real de cierta especie. Por otra parte, resulta realmente 
importante también la vinculación de los estudiantes enfocados a la conservación con las 
situaciones que enfrentan nuestras especies y la relación que éstas guardan con las comunidades que 
coexisten con ellas. Es por ello que deben plantearse escenarios futuros que nos ayuden a 
comprender y conducir mejor el manejo que se le da a dichas especies. El caso de la UMA Alfredo 
V. Bonfil, nos muestra una forma del manejo adecuado de una especie en riesgo, procurando su 
recuperación y obteniendo muy buenos beneficios. En el presente trabajo, se monitorearon 
ejemplares de Borrego cimarrón en cada una de las tres sierras que forman la UMA. Se tomaron 
datos de avistamientos y se hizo una relación entre dichos datos y el sitio de los aguajes que se tiene 
identificados dentro del polígono de estudio. Se llevó a cabo un proceso de fotointerpretación, 
identificando posibles nuevos aguajes y observando el movimiento de los hatos de borregos viejos y 
desplazados por machos jóvenes, para plantear un posible escenario en la tendencia y patrones de 
movimiento de los ejemplares desplazados. Por último, se hizo un contraste entre los lugares que 
habitan actualmente y los posibles lugares de hábitat (de acuerdo a la distribución de los aguajes), 
para tratar de prever desplazamientos fuera del polígono de la UMA. Encontramos que el 
crecimiento de la población se ha duplicado. Además se tiene un área lo suficientemente amplia 
para soportar los movimientos de machos desplazados previendo así el riesgo de migraciones fuera 
de la UMA. 
 
 
P-027.  Fortalecimiento de centros de rescate para vida silvestre decomisada en 
Centroamérica 
 
*Cynthia Dent, Tracy O‟Toole & Jennifer Dinsmore 
 
Humane Society International, cdent@hsi.org, totoole@hsi.org, jdinsmore@hsi.org. 
 
Los centros de rescate para vida silvestre en Centroamérica se encuentran con el gran desafío de 
tratar y rehabilitar un número abrumador de animales decomisados por las autoridades competentes 
de los traficantes a través de la región. Desde el año 2004, Humane Society International (HSI) ha 
estado brindando apoyo a estos centros para enfrentarse a estos retos a través de asistencia para 
mejorar su capacidad técnica y su infraestructura para responder mejor a las necesidades de vida 
silvestre decomisada. Además, HSI está trabajando muy de cerca con cuatro organizaciones locales 
en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua para impulsar cada centro hacia el reto de 
cumplir con los requisitos de la Asociacion Global de Refugios Animales (GFAS)  así como crear 
una red electrónica entre los centros para poder compartir las mejores prácticas e información 
sobre decomisos. La presentación explorará el trabajo de HSI con los centros de rescate en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, lo  cual incluye el aumento de capacidad de estos centros 
para responder más eficientemente a las necesidades de vida silvestre decomisada. HSI brinda 
cursos de capacitaciones, desarrollo de planes de manejo y sostenibilidad, diseño y construcción de 
infraestructura y desarrollo de protocolos por escrito sobre la recepción de animales, la eutanasia, la 
bioseguridad, la cuarentena, la rehabilitación de animales, los planes de emergencia y evacuación así 




como los protocolos de liberación y pos-monitoreo de vida silvestre. La presentación también 
contemplará los metas potenciales en el futuro para los centros de rescate en la región como la 
sostenibilidad financiera, la colaboración entre los gobiernos y las ONGs, el desarrollo de personal, 
el pos-monitoreo y las lecciones aprendidas que podrían ser útiles para otros centros de rescate para 
vida silvestre alrededor del mundo.  
 
 
P-028.  Presencia y cacería de Sylvilagus brasiliensis en la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Volcán Irazú 
 
*Virginia Alvarado-García, Mariana López-Fernández, Sarita Poltronieri-Méndez & 
Lilliana Piedra-Castro 
 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Apdo. 86-3000, Heredia, Costa Rica, 
vicky1610@gmail.com. 
 
El conejo de monte, Sylvilagus brasiliensis, es una especie cinegética, principalmente por su carne y 
para la cacería deportiva; sin embargo, no se conoce el impacto de ésta actividad sobre las 
poblaciones de conejos, y así mismo la biología de la especie es poco conocida. La investigación 
evaluó la presencia del conejo de monte en zonas de caza dentro del área amortiguamiento del 
Volcán Irazú, Cartago, Costa Rica y valoró la percepción social en cuanto a la cacería. Se trabajó en 
conjunto con pobladores locales en dos áreas, una con gran presión de caza, cercanas a los pueblo y 
con poca cobertura vegetal y otra con menor presión de cacería, cercanas al Parque Nacional y con 
mayor cobertura. Se realizó una búsqueda intensiva de rastros como huellas, excretas, nidos y 
comederos y se entrevistó a 8 personas Se obtuvo una densidad menor en áreas de mayor presión 
de caza, contrario a las áreas con menor presión (1.19 ind/ha y 1.99 ind/ha, respectivamente). El 
promedio de excretas por grupo fue de 41.21 (±19.82), con un diámetro promedio de 0.83 (±0.19). 
Otros rastros indirectos como comederos, nidos y huellas no fueron abundantes; sin embargo, 
están presentes en las zonas de muestreo. Los locales tienen un desconocimiento de la especie, de la 
caza y de su estado poblacional; además, la opinión sobre la práctica de la cacería se encuentra 




P-029.   Hábitos alimentarios del cacomixtle (Bassariscus astutus) y su papel en la 
dispersión de semillas en un bosque de coníferas del centro de Veracruz, México 
 
*Jorge E. Morales-Mávil & Tlaoli Fuentes-Anaya 
 
Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana, Ap. Postal 566, Xalapa, Veracruz México, 
C.P. 91000, jormorales@uv.mx, tlioli@hotmail.com. 
 
El cacomixtle, Bassariscus astutus, presenta variaciones regionales y estacionales en su dieta; se puede 
decir que es omnívoro, incluye vertebrados pequeños, artrópodos y frutos. Al ingerir frutos puede 
influir en la germinación, dispersión o depredación de semillas. Este trabajo tuvo el objetivo de 
describir los hábitos alimentarios del cacomiztle en un bosque de coníferas, haciendo énfasis en la 
proporción de frutos que ingiere y su papel en la germinación de semillas. Se realizaron trayectos 
para recolectar heces de letrinas utilizadas por el cacomiztle. Para conocer la abundancia de los 
componentes vegetales y animales en la dieta, se registró la frecuencia de ocurrencia y la proporción 
de ocurrencia. Las semillas recolectadas fueron sembradas en charolas de germinación con suelo 
arcilloso. El contenido de las excretas fue separado en categorías. A lo largo del año se encontraron 
diferencias significativas entre el consumo de elementos vegetales y el de animales. La materia 
vegetal constituyó el mayor porcentaje del volumen total (54.43%). Los restos de mamíferos 
constituyeron el segundo mayor volumen (7.78%), sobre todo cuando el consumo de materia 
vegetal disminuyó considerablemente. Se encontraron diferencias significativas entre el consumo de 
diferentes especies de frutos (H=16.69; p<0.05). P. serotina fue la especie consumida con mayor 




frecuencia (40% de las excretas), en mayor proporción (60.95%) y mayor porcentaje volumétrico 
(89.08%). El resto de las especies, no aportó un volumen significativo. De 645 semillas de P. 
serotina, el 56.9% germinó, mientras que de las semillas control el 87.5%. La velocidad de 
germinación entre ambos grupos difirió significativamente (2=26.10, p<0.05). En el bosque de 
coníferas estudiado, B. astutus no contribuye al proceso de dispersión de semillas en cantidad ni en 
calidad. Los resultados de este trabajo demuestran un efecto nulo en la germinación de algunas 
especies y negativo para otras, sin poder ser considerado como depredador de semillas. 
 
 
P-030.  Estudio poblacional de primates en la Reserva Chucantí, provincia del Darién, 
República de Panamá 
 
*Pedro G. Méndez-Carvajal¹, Ivelisse Ruiz-Bernard¹, Guido Berguido² & Rafael Aizprua³ 
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Box 0801-00051, Gamboa, Tel. 507-6676-2466, gberguido@advantagepanama.com. ³Flora Tropical 
S.A., Republic of Panama, Box 0819-07769, Tel. 507-6609-3684, rafael@floratropicalpanama.com. 
 
Se realizó un estudio preliminar de primates en un área fragmentada de bosque maduro en la 
Reserva Natural Chucantí, provincia de Darién, Panamá. El área se localiza en el borde fronterizo, 
entre la provincia de Panamá y la provincia del Darién (08·47´16.5" N, 078·27´01.4" W). Su altura 
es de 1,259 m.s.n.m., y posee extensión de 3 km² de bosque maduro y fragmentos con ganadería en 
su alrededor. Es el punto más alto de la Serranía Majé. Su temperatura de 24-27 ºC, con 
precipitación anual de 1,940.5 mm. Se utilizaron Transectos de Línea y Triangulación. Se 
identificaron tres especies de primates: el mono araña negro del Darién (Ateles fusciceps rufiventris), 
con subgrupos de 4 individuos (1-13), grupos de 20 individuos y una población total de 60 
individuos, con densidad poblacional de 9.3 ind/km²; el mono aullador negro (Alouatta palliata 
aequatorialis), con tropas de seis, 14 individuos promedio por grupo, 85 individuos totales, y 
densidad de 28.4 ind/km²; y el mono cariblanco (Cebus capucinus capucinus), de los cuales solo se 
reportó un grupo con seis individuos y una densidad de 2 ind/km². Aunque en fragmento de 
bosque, los grupos presentan similitudes con otras densidades calculadas para primates de estos 
géneros, se observó alta actividad vocal del mono araña, ésta quizá relacionada a espacio y 
actividades de alimentación y cortejo. Aunque el listado de CITES clasifica solo al mono araña 
negro como en Peligro Critico. Sin embargo, estos tres primates están siendo amenazados 
localmente por cacería cultural (araña y cariblanco) y tala indiscriminada a nivel industrial. Esta 
investigación es el primer estudio para estas especies en Darién, el cual forma parte de una iniciativa 
de conservación y pretende estudiar otros aspectos de estos primates en peligro de extinción. 
 
 
P-031.   La dieta de alouatta pigra en parches-hábitat con baja diversidad, México 
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Las alteraciones en la composición y estructura de la vegetación de áreas fragmentas pueden reducir 
la cantidad y calidad del hábitat disponible para especies arborícolas como el aullador negro. El 
objetivo de este trabajo fue conocer el impacto en la alimentación y patrones diarios de actividad de 
dos grupos de aulladores negros que  habitan parches de selva baja inundable (Balancán, Tabasco). 
Se estimó la densidad, frecuencia, dominancia y valores de importancia de las especies arbóreas de 
cada parche, las observaciones de conducta se realizaron durante dos temporadas húmedas. Los 
parches-hábitat no reúnen los criterios de calidad y tienen una oferta reducida de recursos 




alimenticios de alta calidad. Se encontraron diferencias significativas en las dietas y en el consumo 
de partes vegetales entre los grupos de monos. Para enfrentar las deficiencias ambientales recurren a 
la suplementación del paisaje. Los frutos y hojas jóvenes son los tipos de alimento que  parecen 
estar dirigiendo los movimientos y tiempos de permanencia entre y dentro de los parches, lo que 
sugiere que las decisiones de forrajeo de estos primates están encaminadas a lograr  un balance en la 
ingesta de nutrientes.  
 
 
P-032.  Murciélagos como indicadores de riesgo en humanos: cuantificación de metales 
pesados mediante métodos non invasivos  
 
*Annalisa Zaccaroni1, Karen Sibaja2, Dino Scaravelli1 & Manuel Spinola2  
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2Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional, 
Apartado 1350-3000, Heredia, Costa Rica, kadasimo@gmail.com, mspinola@una.ac.cr. 
 
Las características eco-etológicas de los murciélagos (animales con un ciclo de vida relativamente 
largo, pequeños, móviles, con un alto metabolismo, y que pueden vivir cerca de humanos) hacen 
que sean considerados como buenos indicadores de la integridad del medio ambiente y de la 
presencia de sustancias tóxicas para el ser humano. Sin embargo, muy poca atención se ha dado a 
las concentraciones de sustancias contaminantes en murciélagos y su validez como bioindicatores. 
La mayoría de las investigaciones en murciélagos se han focalizado en especies insectívoras pero 
poca investigación se ha realizado sobre murciélagos frugívoros y nectarívoros. En el presente 
estudio se analizan los niveles de metales pesados (As, Cd, Co, Cr, CU, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se and 
Zn) en el pelo de diferentes especies de murciélagos capturadas en el área de Sarapiquí, Costa Rica. 
Con ello se pretendió evaluar  los niveles de exposición de los murciélagos y de los seres humanos 
que viven en cercanía. El pelo fue colectado de animales capturados con redes de niebla y analizado 
con la técnica de ICP-OES. Los resultados evidenciaron una exposición muy alta y no esperada de 
plomo (3,45-304,4 mg/kg peso seco), de mercurio (0,89-3,23 mg/kg peso seco) y cadmio (0,1-2,47 
mg/kg peso seco). Estos resultados exponen una problemática, no sólo para la conservación de los 
murciélagos, que pueden ser afectados por intoxicación aguda y sub-aguda, con la alteración del 
ciclo reproductivo, inmusupresión y teratogénesis, pero también para las salud de los seres 
humanos, que pueden ser expuestos a los metales pesados a los mismos niveles que los murciélagos 
y sufrir el mismo efecto nocivo. El análisis de pelos de murciélagos permite obtener información 
muy importante sobre los niveles de exposición de los animales a los metales pesados y puede ser 
efectuada en hembras preñadas sin comprometer el ciclo estacional. 
 
 
P-033.  Estructura social e implicaciones para el sistema de apareamiento de Ectophylla 
alba (Chiroptera) 
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Entre los mamíferos, el grupo de los murciélagos presenta la mayor variedad de estrategias de 
apareamiento. La estructura social puede verse influenciada por características propias del refugio. 
Por ejemplo si el refugio defendible y su disponibilidad limitada, se convierte en un recurso 
importante que puede determinar parcialmente en el tipo de sistema de apareamiento. En las 
especies que utilizan tiendas como refugio, se ha sugerido que los machos pueden defender la 
tienda para ganar acceso a las hembras. Ectophylla alba utiliza como refugio únicamente tiendas que 
debe construir periódicamente. Su sistema de apareamiento se ha clasificado como una poliginia 




por defensa de recurso, con una estructura de grupo  temporal de un macho con varias hembras. 
Este trabajo busca determinar la composición y estabilidad de los grupos en esta especie y conocer 
si los machos defienden la tienda y/o las hembras para ganar cópulas. Durante el 2006 trabajamos 
en Reserva Biológica Tirimbina, Sarapiquí, Costa Rica, donde capturamos grupos completos de 
murciélagos (N=38), marcamos los individuos (N=98) y determinamos su estado reproductivo. 
Con videocámaras y luces infrarrojas filmamos la conducta de los individuos de un grupo, de las 
17:30 a 5:30 horas durante 25 noches (300 hrs. en total). Durante el año hubo individuos que se 
asocian más unos con otros, determinándose que los  grupos son estables independientemente de la 
época reproductiva. La proporción de los machos en los grupos no varía según la época 
reproductiva, en donde en la mayoría de los grupos hay más de un macho adulto presente. Los 
machos invierten de diferente forma el tiempo en las tiendas y no presentan conductas antagónicas 
con otros miembros del grupo. Con base a éstos resultados de la estructura social, la clasificación 
del  sistema de apareamiento se debe cambiar a „”un grupo estable de varios machos y hembras”. 
 
 
P-034.  Efecto de la sucesión del bosque en la disponibilidad de refugio de Ectophylla 
alba (Chiroptera: Phyllostomidae) en la Reserva Biológica Tirimbina, Sarapiquí, 
Costa Rica 
 
Melquisedec Gamba-Ríos1, Eugenia Cordero-Schmidt2 & Bernal Rodríguez-Herrera2 
     
La ecología de refugios es muy importante para los murciélagos. Ellos muestran preferencias 
específicas por refugios y la correcta elección de éste está relacionada con el éxito reproductivo y la 
supervivencia. Ectophylla alba es una especie que principalmente modifica hojas de Heliconia como 
refugio en áreas con baja cobertura de sotobosque (promedio: 39.24%) y una alta cobertura del 
dosel (promedio: 83.07%), lo que sugiere que esta especie utiliza una ventana temporal en la 
sucesión del bosque. Nuestro objetivo fue determinar si la estructura del bosque ha cambiado en 
cinco años, afectando la disponibilidad de hábitat para murciélagos. El estudio se realizó en la 
Reserva Biológica Tirimbina, Sarapiquí, Costa Rica, en un área de siete hectáreas donde hace cinco 
años se realizó un censo y se tomaron medidas de la estructura del hábitat. Realizamos un censo de 
las tiendas y de las hojas que poseían las características para ser modificadas como refugio. 
Medimos el porcentaje de cobertura de sotobosque y dosel de cada hoja, comparándola con la 
información tomada hace 5 años. Encontramos que el porcentaje de cobertura de sotobosque es 
significativamente diferente de 53.7% en el 2005 a 73.2% en el 2010 (f1/37=4.2750, P=<0.0457). 
Todas las tiendas presentes en el 2005 fueron encontradas en áreas con una cobertura del 
sotobosque menor al 70%, de las cuales el 60% tenían una cobertura menor a 50%. La cobertura de 
dosel no cambió significativamente (92.6%) durante este periodo de tiempo. Estos datos muestran 
que la estructura del bosque cambió, expresado en el crecimiento de la cobertura del sotobosque 
afectando negativamente la disponibilidad de refugio para esta especie, fortaleciendo la idea del uso 
de una ventana temporal en la sucesión del bosque.  
 
 
P-035.  Quirópterofauna del Parque Nacional Alejandro de Humboldt y del Elemento 
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El Parque Nacional Alejandro de Humboldt (PNAH) y el Elemento Natural Destacado Yara-
Majayara (END) representa sitios importantes para la biodiversidad cubana, sin embargo el 
conocimiento sobre la fauna de murciélagos es aún muy limitado. El presente trabajo tiene como 




objetivos brindar información sobre las especies que habitan las áreas de estudios, y aspectos sobre 
su biología. El muestreo de las localidades se realizado usando varias técnicas: redes de niebla, 
monitoreos acústicos (Anabat II), jamo entomológico y observaciones visuales en los refugios 
diurnos. Se registraron 13 especies en total, 12 para el PNAH, 3 para el END Yara-Majayara y 4 
para la ciudad de Baracoa. Artibeus jamaicensis, Erophylla sezekorni, Monophyllus redmani y Pteronotus 
quadridens fueron detectados en la mayoría de las localidades. La lista de especies para el área 
muestreada se incrementó a 16 especies. La visita a las localidades se correspondió con los meses 
del comienzo de la temporada reproductiva, más del 90 % de las hembras capturadas de todas las 
especies estuvieron gestantes y se observaron muchas de Phyllonycteris poeyi con neonatos de pocos 
días de nacidos. Se registró en el refugio diurno de Artibeus jamaicensis nueve tipos de frutos, 
probablemente llevados allí para su consumo. Se encontraron dos cuevas de calor con la entrada de 
mayor envergadura clausurada, lo cual pudiera alterar la estabilidad microclimática de sus salones y 
ocasionar la posterior disminución en el tamaño poblacional de las especies de murciélagos y en 
ocasiones la extinción local.   
 
 
P-036.  Diversidad de murciélagos del noreste de Guanajuato, México 
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Debido a su localización en el límite norte de la región Mesoamericana, el estado de Guanajuato, 
posee características biogeográficas que permiten la presencia de una biota con elementos, tanto 
neotropicales como neárticos. Un ejemplo de ello es su mastofauna. El conocimiento de la 
biodiversidad de esta zona ha permitido su inclusión como Reserva de la Biósfera. Así, la 
realización de inventarios faunísticos en esta región es crucial, no sólo debido a su gran diversidad, 
sino a su acelerada tasa de cambio de uso de suelo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
enlistar y realizar la caracterización ecológica de las especies que integran la quiropterofauna del 
noreste de Guanajuato. Para ello se consultaron los registros provenientes de las principales 
colecciones científicas de México y de literatura especializada y se identificaron ejemplares 
colectados en la zona de estudio. Se observó que hay veinte especies de quirópteros, pertenecientes 
a cinco familias en el área. Ello corresponde al 80% de la quiropterofauna estatal y al 14.38% del 
total nacional. La familia con mayor número de representantes es Vespertilionidae, con once 
especies, seguida por Phyllostomidae, con nueve integrantes. Tanto Molossidae como 
Mormoopidae cuentan con dos representantes en la región, mientras que se registró un solo 
miembro de la familia Antrozoidae. El ensamble muestra siete gremios tróficos. El mejor 
representado fue el de los insectívoros, con dieciséis especies y tres submodalidades de forrajeo. Se 
registraron cinco especies de nectarívoros, tres de frugívoros así como un hematófago. La alta 
riqueza específica de esta zona se relaciona con la presencia de gran diversidad de asociaciones 
vegetales, que proveen fuentes de alimento variadas y propician el establecimiento de comunidades 
de mamíferos de gran complejidad ecológica, cuyo estudio y manejo adecuado resultan 
imprescindibles en un marco de gestión ambiental estatal. 
 
 




P-037.  Impacto del murciélago vampiro (Subfamilia Desmodontinae) en áreas ganaderas 
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Los murciélagos vampiro (Subfamilia Desmodontinae) han desarrollado una alta especialización 
anatómica, fisiológica y etológica relacionado con el hábito hematófago de las especies. De las tres 
especies de murciélagos vampiro, dos se encuentran presentes en Guatemala, el murciélago vampiro 
común Desmodus rotundus y el murciélago vampiro de patas peludas Diphylla ecaudata. El propósito 
del estudio fue realizar un diagnóstico del impacto del murciélago vampiro en áreas ganaderas y 
poblaciones aledañas en el departamento de Izabal, zona del país con grandes áreas dedicadas a la 
producción pecuaria y con comunidades indígenas que habitan en pequeñas aldeas, principalmente 
de la etnia maya Q´eqchi. El estudio aborda aspectos de impacto económico, social, cultural y 
biológico, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas a distintos sectores de la sociedad, monitoreo 
de ganado para documentar ataques y colectas de murciélagos en áreas consideradas de riesgo, esto 
último con el propósito de realizar pruebas de laboratorio para detectar la presencia del virus de la 
rabia, utilizando la prueba de Inmunofluorescencia Directa. En total se visitaron 32 fincas 
ganaderas, 35 comunidades indígenas, así como entidades estatales, ambientales y de salud. En el 
caso de la actividad ganadera, 35.48% de los entrevistados manifestaron tener pérdidas económicas 
atribuidas al murciélago, durante el estudio se documentó el ataque a 40 bestias. En poblaciones 
humanas, 27.77% de los entrevistados manifestó muerte de animales domésticos, principalmente 
aves. Para un período de 10 años, se documentaron 50 eventos de agresiones de murciélagos 
vampiro a humanos, con un total de 106 víctimas. Solamente en un 34% de los eventos se 
administraron tratamientos profilácticos a las víctimas. No se documentaron muertes de humanos 
atribuidas al murciélago vampiro. Se colectaron 40 especímenes del murciélago vampiro común en 
diferentes áreas del departamento de Izabal, todas las pruebas para detectar el virus de la rabia 
tuvieron resultados negativos. 
 
 





Centro Agronómico Tropical para Investigación y Enseñanza, 7170 Cartago, Turrialba 30501, 
marielyglesias@yahoo.es. 
 
Los procesos exitosos de restauración de paisajes forestales generalmente se caracterizan por estar 
inmersos en contextos con políticas favorables, mecanismos económicos adecuados, seguridad de la 
tenencia de la tierra, incentivos, acceso al manejo de los recursos, protagonismo de la comunidad 
involucrada  e instrumentos de monitoreo, entre otros factores. Asimismo, los procesos de 
restauración se relacionan con las familias que habitan zonas rurales y el uso que éstas hacen de la 
tierra para desarrollar sus estrategias de vida a través del tiempo. En este sentido, las familias rurales 
se ven influenciadas por distintos factores que impactan la dinámica de cambios de uso de la tierra. 
Estos factores son generalmente de carácter demográfico, político, socio-económico y ecológico, y 
pueden representar tanto oportunidades como limitaciones para el hogar rural. El cantón de 
Hojancha se caracteriza por haber revertido su situación de degradación de la tierra causada por la 
deforestación intensa que ocurrió en la décadas de los 60 y 70. La actividad ganadera promovió el 
reemplazo de bosque por pasturas para la ganadería. Sin embargo, las tendencias de degradación de 
la tierra lograron ser revertidas gracias a distintos factores. En este caso, la presente propuesta 
estudia los cambios de uso de la tierra en esta zona, a nivel de hogar rural, a la luz de  los distintos 
factores que los han promovido. En este caso, se identificaron los factores sociales, políticos, 




financieros, culturales, humanos, físicos y naturales que han influido sobre el cambio de uso del 
suelo  a nivel de hogar rural. Tal proceso es de importancia ya que permite explorar el impacto que 
esta relación podría tener en el futuro y valorar la participación social en todos sus ámbitos en 
procesos de restauración del paisaje. 
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Los bosques cumplen funciones fundamentales en la estabilización de los ecosistemas, constituyen 
el sostén de gran parte de la diversidad biológica, contribuyen en mantener la calidad del aire, del 
agua y del suelo, e intervienen en la regulación de la temperatura del planeta. Sin embargo, estos se 
encuentran fuertemente afectados por las actividades humanas, principalmente la deforestación y la 
extracción selectiva de sus productos. Con el objetivo de hacer un diagnostico oportuno del estado 
ecológico de rodales forestales se generó un índice de evaluación del estado ecológico del bosque 
basado en datos cualitativos y semicuantitativos, lo que permitió realizar un diagnostico rápido para 
sentar las bases para el manejo y conservación de los bosques. Se evaluaron 44 parcelas forestales 
en remanentes de bosque tropical en las que se midieron: altura del bosque, número de estratos, 
estrato dominante, cobertura, especies dominantes en el dosel, así como usos y daños al rodal. Los 
datos de cada parámetro se agruparon en 3, 4 o 5 categorías, las cuales se normalizaron entre 0 y 1, 
para la peor y la mejor característica del bosque, respectivamente. Para el análisis se utilizaron 
promedios ponderados, conjuntos de reglas y análisis difuso. Como resultado se presenta un primer 
modelo de evaluación rápida del estado ecológico del bosque (http://201.116.84.136: 
9500/Index.html). Este modelo tiene la ventaja de realizar una toma de datos relativamente rápida, 
es simple y fácil de manejar, es transparente, ya que permite ver los resultados del análisis en cada 
parámetro, y es fácil de interpretar. Mediante la aplicación de este modelo es posible hacer una 
evaluación del estado ecológico del bosque, es posible identificar los factores de mayor riesgo para 
generar políticas para su intervención y permite predecir las tendencias futuras de dicho bosque 
para planificar su manejo y conservación. 
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Las presiones generadas por las actividades humanas han propiciado que México se encuentre entre 
los países con una de las tasas más altas de deforestación. Esta situación ha acelerado los procesos 
de transformación y fragmentación de ecosistemas alterando su funcionamiento con el consecuente 




empobrecimiento de los servicios ambientales. En estudios recientes, se determinó que durante las 
últimas tres décadas se han perdido aproximadamente el 50% de los bosques templados y selvas 
tropicales en el país. Sin embargo, se tiene poca información sobre los factores causales de estos 
cambios. En este contexto se realizó un estudio sobre la dinámica de transformación y cambio de 
uso de suelo en la región de la Sierra Madre Oriental del estado de San Luis Potosí, a partir de la 
interpretación de imágenes de satélite para los años de 1989, 2000 y 2005 y se estimó que un total 
de 65,000 ha. Presentan algún tipo de cambio en el uso de suelo o cobertura. Basados en esta 
información se modelaron escenarios futuros en el software DINAMICA EGO y se obtuvieron 4 
mapas de vulnerabilidad para los próximos 15 años, donde se representa la magnitud de los 
cambios posibles. De acuerdo con el análisis realizado, se determinó que para el 2025 se triplicaría 
el número de hectáreas transformadas alcanzando la cifra de 176.000 ha. en caso de mantenerse las 
tendencias actuales. Los resultados indican que los factores principales vinculados con los cambios 
son el crecimiento de la superficie dedicada a las actividades agropecuarias, el desarrollo de 
infraestructura y la marginación. Se considera necesario e inaplazable que se tomen medidas para 
mitigar y revertir dicha tendencia y favorecer así la conservación de los ecosistemas y la 
recuperación los servicios ambientales que éstos prestan a la región y sus pobladores. 
 
 
P-041.  Manejo adaptativo para el uso sostenible de la biodiversidad: estudios de casos en 
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Una gran parte de las especies a nivel mundial están amenazadas por causa de sobre-explotación. 
Por ello se ha planteado la necesidad de manejos adaptativos que impliquen el uso sostenible de 
estas especies. Este trabajo presenta estudios de casos donde se proponen manejos adaptativos para 
seis  especies de la fauna cubana sometidas a diversos usos por el Estado o las comunidades 
humanas: anémona (Stichodactyla helianthus), caracol pintado (Polymita picta), caimán babilla (Caiman 
crocodylus), iguana (Cyclura nubila), cotorra (Amazona leucocephala) y jutía conga (Capromys pilorides).En 
cada caso se analiza el tipo de uso (estatal o comunitario), los fines del uso (subsistencia o 
comercial) y los tres aspectos a considerar en los usos sostenibles (sostenibilidad demográfica, 
ecológica, económica y sociocultural) y se proponen métodos de extracción para hacer el uso 
sostenible, a demostrar a través del manejo adaptativo. Los métodos propuestos fueron: bipartición 
de los individuos (anémona), colecta de la parte no viva (conchas), después de muerto el individuo 
(caracol pintado), suplemento de sitios vitales limitantes como refugios (iguana) o para la 
reproducción (cotorra) y extracciones por debajo de la tasa máxima de incremento poblacional 
(caimán y jutía). Se discuten las limitaciones biológicas, económicas y sociales para la 
implementación de estos métodos.  
 
 
P-042.  Eficiencia de los vertebrados terrestres como valores subrogados para la 
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La planeación sistemática de la conservación es un enfoque estructurado en varios pasos para 
cartografiar sistemas de áreas para la conservación. En las que se busca representatividad y 




persistencia de la biodiversidad. Para proponer áreas prioritarias de conservación que busquen 
conservar la diversidad biológica, es evidente la necesidad de la búsqueda de subrogados de la 
biodiversidad, que sean cuantificables y que puedan ser evaluados en campo. El estado de 
Guerrero, México, es un escenario idóneo para evaluar la eficiencia de subrogados, de grupos 
taxonómicos usualmente utilizados como subrogados estimados, en la planeación sistemática de la 
conservación: los vertebrados terrestres. En particular, se probó la hipótesis de que cada grupo 
taxonómico es un subrogado adecuado para representar a los demás grupos taxonómicos, en el 
contexto de la selección de áreas prioritarias de conservación. Se realizó modelado de nicho fue 
mediante el software MaxEnt y se realizaron soluciones óptimas de áreas de conservación mediante 
el programa ConsNet. Se obtuvieron 582 MNE de vertebrados robustos y se utilizaron gráficas de 
subrogación para probar la representatividad en las áreas seleccionadas. Los resultados muestran 
que las clases de vertebrados terrestres por separado, no son subrogados adecuados para 
representar a otras clases de vertebrados terrestres; que el objetivo principal de la planeación 
sistemática de la conservación que es representar la mayor diversidad dentro de tan poca área como 
sea posible, se ve seriamente afectado cuando se realizan prioridades de conservación con grupos 
taxonómicos (i.e clases) por separado; y que para el caso de los vertebrados terrestres, se logra una 
mejor representación de la biodiversidad cuando se incluyen pocas especies de varios taxones, que 
cuando se incluye toda la información disponible de un solo taxón. Lo anterior subraya la 
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El aprovechamiento forestal es una perturbación que resulta en cambios en la integridad del 
bosque. Entre estos cambios se encuentran los ocasionados sobre la estructura y composición 
vegetal del bosque que pueden tener un efecto no deseado sobre las poblaciones de mamíferos. El 
presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la ocurrencia de meso-mamíferos y su relación con 
atributos del hábitat en bosques naturales con y sin manejo forestal dentro del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Mixto Maquenque. Los bosques manejados presentaron una mayor apertura de dosel, 
densidad de sotobosque, riqueza arbórea que los bosques no manejados, en tanto que el área basal 
fue mayor en los boques no manejados Se evaluaron las variables de hábitat para cada uno de los 
tipos de bosque utilizando un análisis de varianza multivariado. Este análisis mostró diferencias en 
los valores de las variables de hábitat entre los bosques manejados y no manejados (F=9,63; gl=1, 
p=3,263e-06), siendo las variables apertura de dosel, densidad de sotobosque y riqueza arbórea las 
que mostraron valores más altos en los bosques manejados, por otro lado la variable área basal 
obtuvo valores más altos en los bosques no manejados. La ocurrencia de meso-mamíferos se evaluó 
mediante 48 estaciones olfativas activadas durante 12 días y ubicadas en dos bosques naturales con 
manejo forestal y dos bosques naturales sin manejo forestal (12 estaciones olfativas por bosque). A 
partir de los datos de detección/no detección de los mamíferos registrados agrupados según su 
gremio trófico (omnívoros, carnívoros, y frugívoros/folívoros), se ajustaron modelos de ocurrencia, 
usando como factor la condición del bosque (manejado y no manejado), así como las covariables, 
apertura de dosel, densidad de sotobosque, riqueza arbórea y área basal. La tasa de ocurrencia, tanto 
para los omnívoros como para los frugívoros/folívoros, fue mayor  en los bosques manejados (psi: 
0.84, IC 95%: 0.94-0.63 y psi: 0.81, IC 95%:0.98-0.24; respectivamente) en relación a los bosques 
no manejados (psi: 0.81, IC 95%:0.96-0.43 y psi: 0.31, IC 95%:0.61-0.12; respectivamente). El 
gremio de los carnívoros tuvo una tasa de ocurrencia similar en ambos tipos de bosques y mostró 
una relación positiva con la apertura de dosel. Según los resultados obtenidos, es posible observar 
cómo a pesar de que los bosques manejados evaluados en este estudio poseen 16 años de 




recuperación, este no es suficiente para que tanto la estructura y composición florística, como la 
comunidad de mamíferos alcance un estado igual al presentado en bosques no manejados. Las 
diferencias en la ocurrencia de mamíferos evidencia como las modificaciones generadas en el 
hábitat pueden favorecer a ciertos grupos de mamíferos, pero a su vez limitar a otros, posiblemente 
explicada por las variaciones en la disponibilidad de recursos en bosques con y sin manejo forestal. 
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Las actividades antropogénicas en las regiones tropicales del sureste de México, han venido 
creciendo junto con el desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales. Dicho fenómeno 
ha traído como consecuencia la generación de altos índices de contaminación y el deterioro de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres que son el hábitat natural de una amplia diversidad de especies. 
Entre los grupos taxonómicos, menos estudiados en la región, destacan todas aquellas especies 
pertenecientes a la herpetofauna nativa. De los estudios básicos necesarios para la comprensión de 
la biología de las especies, destacan los de citogenética que permiten establecer citotipos especiales; 
así como la de instaurar recomendaciones con fines de conservación. Se determinó, el 
complemento cromosómico subtelocéntrico-telocéntrico (stt) de Dendropsophus microcephalus con 
2n=30 y 1n=15 cromosomas. En Smilisca baudinii, el cariotipo se caracterizó por 1n=12 
cromosomas metacéntricos-submetacéntricos (msm), en Incilius valliceps 2n=22 (12 msm+10 
telocéntricos T). En Rhinella marinus, se observó en general 2n=22 cromosomas y 1n=11 
cromosomas con variaciones en la fórmula cromosómica, y la presencia de triploidía, fue 
establecida en un sitio de recolecta. En Coleonyx elegans el cariotipo típico se caracterizó por 2n=32 y 
1n=16 cromosomas (2 msm +30 stt). La descripción cariotípica de las especies arriba señaladas, 
permiten adicionar información sobre la genética básica de las especies y correlacionar las fórmulas 
cromosómicas con otras especies de la herpetofauna de la región tropical. Por otro lado, las 
variaciones cariotípicas observadas, permiten sugerir mecanismos de diversificación por hibridación 
natural y probables efectos derivados de la contaminación antropogénica. Finalmente, en cuatro 
especies no fue posible identificar presencia de cromosomas sexuales, lo que hace suponer que el 
sexo está determinado por cromosomas somáticos, a excepción del sapo espinoso tropical I. valliceps 
en el cual se observó presencia de heteromorfismo. Las poblaciones con citotipos especiales 
requieren de protección especial. 
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El territorio mexicano está rodeado de dos mares, mientras el interior esta irrigada por una red de 
ríos y cuerpos de agua dulce con amplia diversidad de organismos acuáticos como los 
invertebrados. Los invertebrados en México, solo han sido estudiadas desde la perspectiva 
económica y no en los atributos básicos de su biología y genética, que son elementos importantes 
para conservación. Recientemente, tenemos el interés en los cromosomas de los invertebrados, por 
su número, tamaño y formas. Para la caracterización de los cariotipos de Plicopurpura pansa, P. 
columellaris, Procambarus llamasi, Machrobrachium carcinus, Pachychilus chrysalis, Bursatella leachii y Cardisoma 
guanhumi, se ha adapto con éxito la metodología citogenética clásica empleada en peces. Los 
resultados en los caracoles de tinte, mostraron 2n=36 cromosomas, en P. llamasi a 2n=120 
cromosomas, en M. carcinus a 2n=94 (1n=47) y en C. guanhumi 2N=116 (1N=); en todos los casos 
anteriores, los cromosomas fueron telocéntricos. Mientras que en P. chrysalis, se logro observar 
2n=102 (1n=51) cromosomas y en B. leachii 2n=34 (1n=17) elementos cromosómicos. Las dos 
últimas especies, mostraron cromosomas interesantes con forma de anillo con tamaños variables y 
en las que no fue posible adoptar la nomenclatura tradicional de clasificación cromosómica. 
Diferencias heteromorficas, entre los cariotipos de hembras y de machos, no fue observada. Sin 
embargo, se observo variaciones en los conteos de elementos cromosómicos pequeños que fueron 
denominados como cromosomas “B” y su presencia, se asume que es por los efectos derivados de 
la contaminación del medio acuático que es el hábitat natural de las especies arriba señaladas. El 
presente estudio permite sugerir que los invertebrados acuáticos son organismos claves como 
biomonitores de la salud de los ecosistemas acuáticos, por ello es importante que con estudios 
multidisciplinarios, se identifiquen áreas naturales poco perturbadas para emplearlos como base 
para estudios comparativos y de conservación in situ. 
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El sureste de México, se ha caracterizado por una amplia biodiversidad de organismos acuáticos 
asociados a las cuencas hidrológicas del río Grijalva y Usumacinta. Los peces sin dudas, ha sido el 
grupo taxonómico más importante no solo por los usos que se les han dado como fuente de 
alimento y recursos económicos, sino además en cual existen encriptadas y sin desconocimiento 
muchos fenómenos de carácter biológico y evolutivo que son clave para la conservación de sus 
hábitats y especies in situ y ex situ. Dada la carencia de estudios de genética básica en las especies 
nativas de peces de Tabasco, en este estudio se describe el número diploide y el cariotipo típico de 
veintitrés especies de peces nativos de Tabasco y una especie exótica. Los números cromosómicos 
observados, indican, que como mas prevalente el de 2n=48 cromosomas en 18 especies y con 
diferencias cariomórficas. Mientras que en las seis especies restantes, se observaron diferencias 
tanto en número, como en la estructura cariotípica por ser grupos taxonómicos en constante 
evolución a nivel cariotípico. La ausencia de diferencias entre los cariotipos de hembras y de 
machos es un atributo que se observo con frecuencia. Aunque, la posible presencia de cromosomas 
sexuales identificada en la anguila de pantano Ophisternon aenigmaticum y la mojarra azul Amphilophus 
robertsoni es interesante desde varias perspectivas de la biología básica. Por otro lado, la presencia de 
estructuras cromosómicas secundarias como son cromosomas tipo “B”, fue asociado a la posible 
influencia que agentes xenobióticos de origen antropogénico tienen sobre el genoma de varias de 
las especies estudiadas. Se seguirá, el empleo de varias especies como organismos modelo para el 




biomonitoreo de cuerpos de agua contaminados, así como también de la toma de medidas para su 
conservación y uso sustentable in situ y ex situ. 
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Los poecilidos, se han caracterizado por ser peces altamente resistentes a una amplia gama de 
ambientes y, en el caso particular de Tabasco en el sureste de México, se pueden encontrar hábitats 
acuáticos únicos como son ecosistemas salobres en las costas del Golfo de México, ecosistemas de 
agua dulce en la planicie; y ecosistemas sulfurosos superficiales y en cavernas en la región serrana 
del estado. En dichos ecosistemas, se ha observado como característica particular la presencia 
Poecilia mexicana, P. sulphuraria y Gambusia eurystoma de las cuales las dos últimas están en la lista roja 
de la UICN. Por lo anterior, actualmente existe la creciente preocupación de buscar mecanismos de 
protección y conservación ex situ. Basado en lo anterior, se ha visto que un mecanismo de 
protección fuera del hábitat natural es la translocación a ecosistemas de agua dulce. Sin embargo, 
existe la preocupación de posible hibridación natural y de pérdida de identidad genética, y de 
capacidad reproductiva. En el contexto anterior, los estudios básicos de citogenética toman 
importancia para la toma correcta de decisiones y medidas preventivas de conservación. El objetivo 
de este trabajo, fue el de utilizar las herramientas clásicas de citogenética para discernir el cariotipo 
típico de las especias antes señaladas. Los resultados del estudio muestran que en las tres especies y 
en todos los hábitats extremos, el número cromosómico fue de 2n=48 y de 1n=24 cromosomas. La 
morfología cromosómica, fue de tipo monorrámeo y con ligeras diferencias en tamaño que no son 
atribuibles a una condición de especie, si no al procedimiento citológico. Con este estudio, los 
programas de conservación deben planificarse para evitar la indudable posibilidad de hibridación 
entre especies cercanas dado que las evidencias citológicas demuestran un alto potencial de que 
ocurra el fenómeno al no haber barreras de tipo genético y de comportamiento reproductivo. 
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Los tlacuaches del género Didelphis son mamíferos de talla mediana que se caracterizan por tener un 
marsupio bien desarrollado y pelo de guarda largo. En México se distribuyen de forma simpátrica 
dos especies morfológicamente muy similares. La presencia de estas dos especies de tlacuache en 
esta área ocasiona imprecisiones en la identificación a nivel específico debido a que a simple vista es 
difícil distinguirlas. Una alternativa confiable y moderna para distinguir especies es el uso de los 
marcadores moleculares, como el análisis de fragmentos de restricción (RFLP´s). Este método corta 
con enzimas de restricción secuencias de ADN específicas que están presentes en una especie y no 
en otra, produciendo fragmentos de diferente tamaño, con lo que se puede distinguir fácilmente a 
las especies. El objetivo de este trabajo fue distinguir a Didelphis virginiana de D. marsupialis utilizando 




el análisis de restricción. Se obtuvieron muestras de hígado de ejemplares colectados en campo y a 
través de préstamos con colecciones mastozoológicas. La extracción, cuantificación y evaluación del 
ADN se hicieron por métodos convencionales. La amplificación del gen citocromo b se realizó 
empleando iniciadores específicos. El ADN amplificado se digirió con dos enzimas, HaeIII y TaqI.  
Los patrones de digestión se visualizaron por electroforesis en geles de agarosa al 1 %. La enzima 
HaeIII produjo un patrón de digestión en D. virginiana y tres en D. marsupialis mientras que la enzima 
TaqI produjo dos patrones en D. virginiana y uno en D. marsupialis. Todos los patrones obtenidos 
fueron diferentes y no se comparten entre las dos especies. Por lo tanto, se pudo distinguir 
molecularmente a D. virginiana de D. marsupialis utilizando enzimas de restricción. 
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En algunas especies de mamíferos resulta difícil identificar el sexo debido a que la captura y la 
manipulación del ejemplar no es posible por motivos logísticos o por restricciones legales para su 
captura. Por lo tanto, es necesario hacer uso de técnicas no invasivas que permitan estudiar a los 
mamíferos sin molestarlos, como el estudio de su excremento ó pelo. Una alternativa es extraer 
ADN de muestras biológicas y aprovechar el sistema de determinación sexual de los mamíferos e 
identificar fragmentos de ADN específicos a los cromosomas sexuales. El presente estudio tuvo 
como objetivo estandarizar la amplificación de un fragmento del gen sry en individuos de sexo 
masculino en dos especies de roedores endémicos de México. Se utilizaron muestras de hígado de 
los roedores Xenomys nelsoni y Osgoogomys banderanus almacenados en la Colección Nacional de 
Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM. El ADN fue extraído con un kit comercial, la 
cuantificación de ADN se hizo por espectrofotometría y su integridad se evaluó por medio de 
genes de agarosa.  Se utilizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa para amplificar un fragmento 
del gen sry. El ADN del fragmento amplificado se purifico y se envió a un secuenciador automático. 
Los resultados mostraron que en ambas especies se logró amplificar el fragmento esperado de 189 
pares de bases en ejemplares de sexo masculino. Los ejemplares de sexo femenino de ambas 
especies no mostraron amplificación. Asimismo, la secuenciación del fragmento del gen sry permitió 
confirmar la obtención del fragmento de interés.  Por lo tanto, se concluye que se logró estandarizar 
el procedimiento para identificar molecularmente el sexo en estas especies de roedores mexicanos. 
Se recomienda aplicar estos procedimientos a ejemplares de sexo desconocido y a muestras de pelo 
y excremento.  
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Los perros, por ser una de las mascotas preferidas, están presentes en muchos hogares y pueden 
transmitir micosis a los humanos, en especial a aquellos que tienen el sistema inmunológico 
alterado. Al conocer los hongos causantes de dichas micosis se pueden utilizar los medicamentos 
adecuados para evitar un cuadro clínico grave. El objetivo de este trabajo fue aislar, identificar y 
describir especies de hongos asociados a lesiones en la piel de perros. Se revisaron muestras 
colectadas en cuatro localidades diferentes de la provincia de Chiriquí. Las muestras fueron 
cultivadas, aisladas y descritas. Se identificaron 14 especie. A partir de nuestros resultados se 




documentan seis especies de hongos nuevos para Panamá, Aspergillus aculeatus, Curvularia brachyspora, 
Curvularia clavata, Curvularia pallescens, Malassezia pachydermatis, .Neosartorya fischeri var. spinosa y 
Neosartorya fischeri var. verrucosa, Todas las especies identificadas en este estudio se consideran 
causantes de enfermedades tanto en animales como en humanos.  
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La conservación y manejo de agroecosistemas entre los campesinos e indígenas de Mesoamérica, se 
asemejan porque satisfacen el autoabasto y la comercialización de sus productos mitiga la pobreza, 
además aportan servicios ambientales. En la cabecera de la Cuenca del Río Grande Amacuzac, 
México, existen limitantes para la producción campesina. Un problema común es la disponibilidad 
de agua, al norte la escasez y al sur la distribución diferencial y contaminación, este se mitiga con el 
manejo de frutales con significado cultural. Se comparó el manejo del agua, riqueza de especies, 
abundancia, dominancia, estructura vertical, destino de la producción y su función en la 
conservación en dos agroecosistemas de 2000 m2 uno al norte y otro al sur de la Cuenca. En el 
norte manejan el agua pluvial y la humedad con abonos orgánicos (borregaza) Ovis aries L.; en el sur  
tandean agua contaminada por un canal hacia  los árboles que la almacenan en cajetes. Para el norte 
se reportan seis especies  incluyendo dos parientes silvestres, en orden por Valor de Importancia E 
(VIE) son: ciruela Prunus domestica L., pera Pyrus communis L, durazno Prunus persica (L.) Batsch, 
manzana Malus pumila Mill y   tejocote Crataegus mexicana Moc & Sessé  ex DC. Los estratos/alturas 
4, 8 y 11  m, la mas abundante es la ciruela (34.13%).  Al sur son 21 especies, sobresalen por VIE 
Manguifera indica L y Leucaena esculenta, (Moc ex DC) Benth (20.48% de abundancia), los estratos 
son de 4, 8,12 m de altura. En ambos el destino de la producción es autoabasto y  comercialización. 
Los agroecosistemas comparados demuestran que el conocimiento y manejo  resuelve las limitantes 
comunes de agua. Y como ambos insertan su producción al mercado y  conservan especies 
silvestres con importancia etnobiológica, sugieren que son unidades ecológicamente útiles para la 
conservación “ex situ”,  socialmente reproducibles y económicamente rentables. 
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Los retos y las dinámicas de la relación sociedad – naturaleza en los tiempos actuales, obligan a 
generar instrumentos que monitoreen las transformaciones del paisaje como el elemento territorial 
que soporta las actividades antrópicas y los flujos ecológicos, los cual permite identificar patrones 
espaciales que potencien la conservación ecológica. Dentro de esta preocupación han surgido los 
índices de paisaje que se identifican como cálculos geométricos que evalúan los atributos de la 
estructura del mosaico de paisaje, los cuales fueron desarrollados y validados, principalmente  en 
ambientes templados. Con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de estas mediciones en ambientes 
tropicales, esta presentación aborda la utilidad de los índices de medida de las propiedades de los 
fragmentos (número de fragmentos, superficie promedio de los fragmentos, perímetro de los 
fragmentos, índice de forma, dimensión fractal) en la evaluación de la conectividad como un eje 
fundamental en la conservación de los paisajes basado en su estructura. Se utilizaron datos 




existentes de mediciones en áreas de amortiguamiento seleccionadas en base a la función que juega 
el grado de fragmentación de los ecosistemas naturales en la protección de los ecosistemas núcleos. 
Se seleccionaron resultados de investigaciones implementadas para los casos de Parque Nacional 
Piedras Blancas, la Fila Brunqueña y el Parque Nacional Cahuita, Costa Rica durante diferentes años 
lo cual permitió realizar comparaciones así como validar su modelaje. En todos estos casos se 
utilizó el Patch Analyst 3.1. para el cálculo de estos índices, así como categorías de uso similares  e 
imágenes espaciales (fotos aéreas y imágenes de satélite) a escala similares para facilitar  la 
comparación entre paisajes. El estudio concluye que a escala locales, estos índices fueron creados y 
estandarizados para paisajes con alto nivel de fragmentación, por lo cual en áreas con alto dominio 
de la cobertura natural no presentan la misma capacidad de aplicabilidad.  
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La fragmentación del hábitat puede llevar a importantes alteraciones de los procesos ecológicos en 
bosques templados, sin embargo, el diagnostico de estos impactos es complejo y requiere de un 
tratamiento integral que considere un amplio espectro de variables. Para ello, esta investigación 
analiza el impacto de tres parámetros de la fragmentación - tamaño, forma y aislamiento – sobre 37 
variables de la composición (11 variables), estructura (14) y productividad (12) de los bosques 
templados. El área de estudio es el volcán Cofre de Perote, representativo de la problemática socio-
ambiental en las montañas del centro del México. Nuestros hallazgos revelan que el proceso de 
fragmentación ha sido intenso, con predominio de fragmentos pequeños, regulares y aislados, 
aunque la mayor superficie continúa ocupada por escasos fragmentos grandes, irregulares y 
conectados. El análisis de los coeficientes de correlación de Spearman permitió identificar que, de las 
111 posibles correlaciones entre los parámetros de la fragmentación y las variables de la vegetación, 
sólo ocho correlaciones fueron significativas (p < 0.10), dos de las cuales fueron altamente 
significativas (p < 0.05). El aislamiento fue el atributo más influyente, al afectar la composición 
(riqueza de arbustos y riqueza total) y la productividad (área basal de pinos jóvenes y adultos), 
destacando su impacto (p < 0.05) en la caída de la riqueza de arbustos y en el incremento del área 
basal de los pinos jóvenes. La deformación de los fragmentos afectó la estructura (densidad total de 
árboles y arbustos) y la productividad (área basal de los pinos jóvenes y diámetro en la base de los 
arbustos); sin embargo, en ningún caso fueron correlaciones significativas. De manera inesperada, el 
tamaño de los fragmentos fue la variable menos influyente al afectar significativamente a sólo una 
de las variables de la composición (riqueza de arbustos). 
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Ecological connectivity has gained tremendous momentum as a tool for conservation. A multitude 
of publications and activities underscore the need for minimizing the fragmentation of natural 
environments and maximizing the connectivity between blocks of wild areas, even in human-
dominated landscapes. Perhaps most important to the development of this conservation science 
paradigm is the characterization of successful models in the establishment of functional wildlife 
corridors. Due to their large area requirements and long distance dispersal capabilities, jaguars can 
be an important focus for both corridor identification and the monitoring of their effectiveness. In 
Belize, we have initiated a large-scale, multi-faceted approach to a critical link between the Maya 
Mountain Massif in the south and the Selva Maya in the north. Field research, education and policy 
activities are currently being used in a practical example of corridor science and conservation. Field 
research has focused primarily on the identification of a jaguar corridor using telemetry tracking and 
non-invasive methods such as camera trapping, sign surveys and interviews to study 
presence/absence, abundance and movement patterns of jaguars, pumas and their prey species. 
Education aspects of the project have included small grants to local organizations as well as direct 
outreach to livestock growers in an attempt to mitigate jaguar livestock conflict. Our work has also 
focused on important questions of land tenure, conservation incentives and government acceptance 
of connectivity principals. Our preliminary results indicate that multi-faceted corridor conservation 
can be effective on several levels. However, it is important to note that although scientifically 
gathered data can be a powerful motivator for corridor conservation, rapid loss of connectivity may 
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Los corredores verdes fluviales, definidos como estructuras paisajísticas lineales con una función 
social, ecológica y ambiental que cumplir, pueden ser instrumentos para el ordenamiento territorial 
de la zona de protección de ríos y quebradas (ZPRQ) y rehabilitación de los ecosistemas ribereños. 
Las Escuelas de Geografía y Biología de la Universidad Nacional han estado trabajando en una 
propuesta de corredor verde fluvial para el río Pirro, tributario que atraviesa el  campus 
universitario, con la finalidad de rehabilitar el ecosistema riberino. La primera etapa del proyecto 
consistió en elaborar un diagnóstico ecológico rápido del estado actual del ecosistema, para 
posteriormente diseñar y evaluar propuestas de restauración. De acuerdo con los resultados 
preliminares del diagnóstico, si bien los ecosistemas de la ZPRQ del río y de su área de influencia se 
encuentran altamente degradados, es posible una rehabilitación a mediano y largo plazo de estos 
ecosistemas urbanos, aplicando en primera instancia instrumentos legales existentes y trabajando en 
colaboración con los entes locales municipales quienes son en última instancia los administradores 
de estos territorios.    
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Históricamente el laurel (Litsea spp.) ha sido utilizado como medicina, condimento y ornamento en 
México y Centro América. Sin embargo, las cualidades químicas de las especies americanas del 
género Litsea no son conocidas. Con base a un estudio taxonómico previo, los contenidos de 
aceites esenciales foliares de las siete especies de Litsea presentes en México y Centroamérica fueron 
analizados con cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, con el propósito de 
tener una mejor comprensión de las bases biológicas del uso tradicional dado a estas plantas. El 
estudio incluye el primer reporte de los aceites esenciales para L. neesiana, L. muelleri, L. parvifolia, L. 
pringlei y L. schaffneri. Los principales constituyentes de las siete especies de Litsea fueron eucaliptol, 
linalool, α-pineno, β-pineno, terpinen-4-ol, α-terpineol y óxido de cariofileno. De acuerdo a las 
cantidades relativas de los compuestos encontrados en las especies, se sugieren tres quimiotipos: (1) 
con abundancia de eucaliptol; (2) con abundancia de d-limoneno; y (3) con abundancia de 
sesquiterpenos alcohólicos. Al menos para dos especies, a saber L. glaucescens y L. guatemalensis, su 
perfil químico sugiere correlación entre el uso medicinal de estas plantas y las propiedades 
conocidas de algunos de sus constituyentes más importantes, esto sugiere la posibilidad de explotar 
estos aceites  para la industria cosmética y farmaceútica.  
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En relación con la enorme riqueza biológica y cultural de México, la etnobotánica se ha 
desarrollado con un compromiso social con los grupos étnicos, campesinos y sectores pobres 
urbanos. Cabe destacar que hasta la fecha son escasos los estudios realizados con mestizos y 
pescadores. Este trabajo tiene como objetivo documentar la dinámica del conocimiento que sobre 
las plantas medicinales tienen los pobladores de una ciudad portuaria en el Pacífico mexicano: 
Salina Cruz, Oaxaca. Se realizaron colectas etnobotánicas e identificó el material colectado. Se 
entrevistaron cerca de cien personas con las siguientes características: hombres y mujeres, nativos y 
emigrantes, de entre 20 y 60 años de edad, del centro y la periferia de la ciudad. Además, se 
entrevistó a tres especialistas terapéuticos tradicionales, localmente conocidos como “curanderos”, 
incluyendo a una “espiritista” y se realizó observación participante en 25 sesiones de consulta y 
terapias. En Salina Cruz, Oaxaca, se emplean 88 especies de plantas medicinales ubicadas en 82 
géneros y 59 familias botánicas. Entre éstas predominan Asteraceae y Lamiaceae (con 6 y 5 especies 
cada una); las familias Rosaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae y Cucurbitaceae presentan 3 especies 
cada una. Predominan las hierbas (49) sobre los árboles (25) y arbustos (12). En cuanto a la 
dinámica del conocimiento herbolario, las personas entre 40 y 60 años poseen el mayor 
conocimiento pero el grupo de entre 30 a 50 años saben más sobre plantas novedosas o 
introducidas. Existe un mayor uso de las plantas medicinales en la periferia de la ciudad y de la 
misma manera mayor creencia en la hechicería. Las personas nativas tienen un mayor conocimiento 
que aquellas que provienen de otras partes de la república mexicana.  
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Coajomulco, Municipio de Huitzilac, Morelos, México es una comunidad marginada donde la 
escasez de agua es un factor limitante para la producción. Los huertos frutícolas manejados allí 
satisfacen el autoabasto y generan ingresos que mitigan la pobreza con la comercialización de sus 
productos. Estas ventajas competitivas derivan del conocimiento y manejo de la abundancia y 
distribución espacial-temporal. Con estas premisas se construyeron para su análisis etnobiológico-
ecológico pares: 1) pendiente y profundidad del suelo, 2) nombres comunes con riqueza de especie,  
3) categorías de  uso con época de floración y/o fructificación. Se explica el manejo del agua y de 
abonos orgánicos, abundancia y destino de la producción. Los resultados son una carta de 
subunidades productivas  construida con la combinación uno. El segundo par aporta la lista 
etnoflorística con 48 especies. En el tercero se agrupan cinco categorías de uso con número de 
especies correspondientes: alimentaria (25), ornamental (17), medicinales y con uso múltiple (10), y 
con menos de 5 ocurrencias: místico-religioso y enseres domésticos que, relacionadas con la 
distribución temporal de la producción para el lapso junio-noviembre, registra 46 especies, entre 
diciembre y mayo 27. Marzo es de menor producción con 12 especies. El manejo del agua y abonos 
de borregaza (Ovis aries L.) es relevante durante todo el año. Las especies   destinadas al mercado 
son: ciruela (Prunus domestica L.), durazno (Prunus persica (L.) Batsch), manzana (Malus pumila Mill), 
pera (Pyrus communis L., chile manzano (Capsicum annun L), agapando (Agapanthus praecox Hoffn). Las 
ventajas competitivas del huerto se basan en las interacciones de las subunidades, con la  
combinación de pares etnobiológico-ecológico sobre el conocimiento y manejo del espacio 
horizontal y vertical se explica la compensación de la limitante productiva. Por tanto, se concluye 
que las ventajas competitivas de unidades frutícolas son reproducibles en comunidades bajo 
condiciones culturales y tecnológicas semejantes. 
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Los metabolitos secundarios tienen muchas funciones ecológicas, estos han sido considerados 
como defensa  contra patógenos y herbívoros.  El  objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del 
contenido de paredes celulares: fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA), 
fenoles totales (FT), taninos totales (TT) y taninos no fenólicos (TNF) en la selección de especies 
de plantas en el ganado lechero en pastoreo. El experimento se realizó en la comunidad de Rincón 
de Aguirre, municipio de Tejupilco, Estado de México. Las variables se midieron durante la época 
de verano (P1) y otoño (P2) del 2008. Se realizó un análisis de varianza con un diseño 
completamente al azar. El índice de selección (IS) se analizó con  un análisis de regresión lineal 
simple con las características del pastizal. Los resultados obtenidos de  IS (%), FND (g/kg), FAD 




(g/kg), FT(%), TNF (%) y TT (%) fueron para P1 con Zornia reticulata 28.9, 364.5, 255.5, 2.68, 0.16 
y 2.54,  Ipomea orizabensis 23.4, 465.9, 331.0, 2.9, 0.23 y 2.68, Dalea versicolor 16.1, 419.7, 309.1, 4.1, 0.2 
y 3.9, Phyllanthus niruri L.12.4, 435.8, 309.2, 9.0, 0.1, y 8.9,  Mimosa diplotricha 12.4, 448.1. 303.2, 1.29, 
0.13, y 1.7 respectivamente y existieron diferencias significativas (p<0.05), y para el P2 con Tagetes 
remotiflora 12.6, 456.7, 299.4, 2.4, 0.1 y 2.3, Dalea versicolor 10.7, 572.7, 354.2, 5.4, 0.1 y 5.3, Melinis 
minutiflora 8.4, 694.6, 384.7, 3.6, 0.1, y 3.5 y Bidens rostrata 7.5, 516.9, 353.2, 3.5, 0.1 y 3.4, 
respectivamente y existieron diferencias significativas (p<0.05). Se concluye que no existe una 
relación entre el IS y las características de las especies presentes en el pastizal (FDN, FAD, FT, TT 
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En gran parte del mundo las actividades ganaderas continúan siendo la mayor amenaza a la 
diversificación ocasionando perdida en las especies nativas. El objetivo de este trabajo fue analizar 
las especies más consumidas por el ganado lechero en los pastizales nativos con carga animal de tres 
vacas por hectárea, en la época de verano (P1) y otoño (P2). Metodología: el presente trabajo se 
llevo a cabo en el año 2008 en el Municipio de Tejupilco, Estado de México en la comunidad de 
Rincón de Aguirre. Se determinó el rendimiento de materia seca por hectárea (MS ha-1) con un 
cuadrante de 1 m2; la composición botánica (%) se calculó con un cuadrante de 0.52, a los 
resultados se les aplico un análisis de varianza con un diseño completamente al azar. Se calcularon 
los índices de diversidad de  Shannon – Wiener e índices de selección, fueron analizados con una 
prueba de t. Resultados: En los pastizales nativos se encontraron 21 familias y 69 especies. Las 
familias más representativas fueron Asteraceae, Poaceae y Fabaceae. Los rendimientos de MS en el 
P1 fue de 3.8 T MS ha-1 y en el P2 de 4.7 T MS ha-1. La composición botánica: las especies que 
aportaron la mayor cantidad de MS en el P1 fueron las Poeaceas: Cinodon plectostachyus aportó el 
23.8%, Paspalum notatum 22%, Oplismenus burmanii 6.5%, Andropogon gayanus 4.8%, Paspalum prostratum 
4%, y en el P2 Paspalum notatum 15.9%, Cynodon plectostachyus 14%, Stevia salicifolia 10.7%, Andropogon 
gayanus 5.6%, Dodonea viscosa 5.6% donde existieron diferencias significativas (p<0.05). Los índices 
de diversidad fueron en el P1 de 2.7 y en P2 de 2.7 y no hubo diferencias significativas (P>0.05). 
Los mayores índices de selección los presentaron las Fabaceaes como: Zornia reticulata, Dalea 
versicolor, Mimosa diplotricha y Crotalaria sagitalis. Lo que indica que el ganado lechero no afecta el 
número de especies presentes en el pastizal nativo. 
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La etnobiología no solo estudia la relación hombre-naturaleza, sino también de qué manera percibe, 
nombra, interpreta y organiza el conocimiento acerca de la biota que lo rodea, es por ello que, los 
insectos desde el punto de vista etnobiológico se han empleado como polinizadores, alimento, 
medicinales, ornamentales entre otros. En México, muchas especies de insectos comestibles y/o 
medicinales forman parte de la cotidianeidad de diferentes grupos sociales. Los órdenes de insectos 
comestibles con mayor demanda son Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, 
Hemiptera y Homoptera. Las especies entomológicas estudiadas corresponden a varios estados de 
la República Mexicana El objetivo de este trabajo es difundir el consumo de estos insectos, por su 
aporte nutricional, importancia médica y valor cultural. Además algunos de ellos importantes en la 
economía regional., algunos ejemplos de estos insectos son el gusano rojo y blanco del maguey, 
gusano del nopal, jumiles, escamoles, cucarachón de agua, chinche del mezquite, hormigas 
chicatanas, chapulines, abejas entre otros. Los resultados obtenidos muestran que estos insectos 
tienen en su composición valores elevados de aminoácidos esenciales, proteínas, vitaminas (A, B, C, 
D) y minerales entre ellos sodio, potasio, fósforo, calcio, yodo, hierro y zinc, indispensables para el 
metabolismo y para prevenir enfermedades como la anemia, bocio y osteoporosis. En Mesoamérica 
diversas culturas consideran a algunos insectos como encarnaciones terrestres de fuerzas divinas 
(mariposas en  la cultura Maya representa el alma de los guerreros muertos, hormigas en la cultura 
Mexica son de mal agüero o simbolizan el inframundo, así como los jumiles son la reencarnación de 
sus antepasados.  
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Los pequeños mamíferos, particularmente roedores y marsupiales, funcionan como reservorios de 
gran cantidad de patógenos como Leptospira, Hantavirus, Mycoplasma entre otros, los cuales 
potencialmente pueden afectar tanto a humanos como a animales domésticos. Los carnívoros 
silvestres al hacer presa de pequeños mamíferos alteran su dinámica poblacional y 
consecuentemente la dinámica de sus patógenos. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar el 
efecto que ejercen los carnívoros sobre la prevalencia de Leptospira spp, en pequeños mamíferos a 
través de un modelo matemático. Se construyeron modelos simulando la transmisión de Leptospira 
spp entre Lyomis pictus y Didelphis marsupialis, sanos e infectados, generando escenarios con 
prevalencia baja, media y alta. A este modelo se le adicionó la mortalidad debida a depredación y se 
evaluó su efecto en los diferentes escenarios. En todos los escenarios al adicionar el efecto de la 
depredación la prevalencia disminuyo proporcionalmente a la intensidad de depredación desde un 
5% y llegando en algunos casos a desaparecer el patógeno. Ya que realizar la comprobación del 
efecto de los depredadores silvestres sobre las enfermedades por cualquier medio experimental 
resulta difícil, impráctico y en ocasiones imposible, las simulaciones matemáticas ofrecen una buena 
aproximación al efecto que estos tienen sobre la prevalencia de enfermedades en pequeños 
mamíferos. Cuantificar el efecto de los depredadores silvestres sobre la prevalencia de 
enfermedades zoonóticas, y que afectan a animales domésticos, provee elementos para crear 
políticas de conservación de poblaciones de carnívoros silvestres tanto con autoridades de salud 
pública como de salud animal. Por otra parte leles genera a los carnívoros un valor agregado como 
sistemas de control natural de las poblaciones de mamíferos pequeños y sus patógenos y por ende 
resalta su importante valor para conservación. 
 





P-063.  Zonas prioritarias para la conservación de carnívoros en Oaxaca, México 
 
*Araceli Martínez-Hernández, Josué Yuriko García-Meza & Miguel Angel Briones-Salas 
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La selección de áreas prioritarias de conservación es fundamental en la planeación sistemática de  
conservación. Debido a su riqueza de especies y endemismos la mastofauna de México ocupa un 
lugar preponderante a nivel mundial, siendo Oaxaca el estado con mayor biodiversidad y con un 
alto grado de recambio de especies. Los carnívoros constituyen uno de los grupos más amenazados 
debido a sus características intrínsecas que los hacen especialmente vulnerables. El uso de modelos 
de nicho ecológico proyectados como la distribución actual de especies permite incluir un mayor 
número de especies como indicadores de la biodiversidad de una región, ofreciendo así un insumo 
para seleccionar áreas prioritarias. Se localizaron y depuraron bajo ciertos criterios 873 registros 
para las 23 especies de carnívoros  existentes en el estado, las cuales se jerarquizaron bajo criterios 
de rareza. Se generaron mapas probabilísticos de las áreas de distribución potencial de los 
carnívoros mediante el programa MaxEnt 3.3.1 con base en las ocurrencias para cada especie y 19 
variables bioclimáticas. Mediante su análisis SIG en ArcView  3.2 se obtuvieron mapas en los que se 
observan los sitios donde convergen de 8 a 12 zonas de distribución potencial de un total de 13 
especies con algún estatus de protección o endémicas, donde dichos sitios corresponden a  las 
Regiones Terrestres Prioritarias Sierra Sur - Costa de Oaxaca y la Sierra del Norte de Oaxaca – 
Mixe. Estas áreas, sin embargo,  no cuentan actualmente con ningún decreto o figura de protección 
gubernamental. Las limitantes para la presente investigación son la escasez de registros de colecta y 
la vasta superficie determinada como prioritaria. 
 
 
P-064.  Datos preliminares sobre los pumas en la zona de Rus Rus, Mosquitia Hondureña 
 
 *Fausto Elvir1, Aida Bustamante2 & Héctor Portillo1 
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El puma (Puma concolor) es el segundo felino más grande que existe en América después del jaguar. 
Sin embargo, son muy pocos los estudios en Latinoamérica que tienen datos sobre su ecología, 
tamaño o estado de sus poblaciones. Si bien se sabe que desde 1856 existe documentación oficial 
sobre la presencia de esta especie en Honduras, esta es la primera vez que se identifican de manera 
individual para un estudio con cámaras-trampa en el país. El muestreo se realizó desde el 13 de 
Enero hasta el 13 de Marzo del 2008. Se colocaron 20 estaciones de cámaras trampa cubriendo un 
área de 13 Km2 (PMC). Se identificaron satisfactoriamente 3 individuos (un macho, una hembra y 
un individuo no identificable el sexo), basados en la coloración de sus patas, cola y otras 
características visibles. No se corrieron los datos (n=11) utilizando CAPTURE, debido a que se 
considera que aún no son representativos y que el tamaño del PMC no es suficiente para extrapolar 
los datos. Los individuos mostraron un patrón de actividad principalmente nocturno (82%) que 
probablemente es influenciado por la actividad de presas como los quequeos (Pecari tajacu), tilopos 
(Mazama americana) y tepezcuintles (Agouti paca), que son presas de gran importancia para el puma en 
otros sitios dentro de su área de distribución. Por tanto, se considera que estos datos son de gran 
importancia al ser preliminares y de línea base; sin embargo, se recomienda realizar mayor 
investigación sobre la ecología y el estado en que se encuentran las poblaciones de estos felinos en 
Honduras, para poder hacer inferencias y así enfocar correctamente las acciones de conservación 
que se llevan a cabo, ya que el puma enfrenta la misma problemática que otros países de 








P-065.  Hábitos alimentarios de pumas, ocelotes y jaguares al sureste de la Península de 
Osa, Costa Rica 
 
*Ricardo Moreno1,2,3 & Aida Bustamante1,2,3 
 
1Yaguará, Apdo. 67-8203, Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas, Costa Rica, rmoreno@yaguara.org, 
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Puntarenas, Costa Rica. 3Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, 
Universidad Nacional, Apdo. 1350-3000 Heredia, Costa Rica. 
 
Se colectaron excretas de pumas y jaguares a lo largo de senderos utilizados en  muestreos de 
cámaras trampa y se diferenciaron las excretas de las diferentes especies utilizando el diámetro, 
largo de las excretas, fotografías, huellas y rasgados asociadas a éstas, en el área sureste de la 
Península de Osa. La colecta de heces de ocelotes se realizó principalmente en los lugares donde 
hubo grandes acumulaciones de excretas (letrinas). Se colectaron 76 excretas en total: 42 de puma, 
19 de ocelote y 15 de jaguar. Las principales presas para los pumas fueron los pizotes (Nasua narica), 
seguido por el perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmani), mientras para el jaguar fueron también los 
pizotes y el perezoso de dos dedos, y el chancho de monte (Tayassu pecari). Los ocelotes, por su 
parte, depredaron roedores pequeños no identificados, guatusas (Dasyprocta punctata) e iguanas 
verdes (Iguana iguana) principalmente. Los hábitos alimentarios de jaguares y pumas fueron 
altamente similares (Pianka 0.89 ± 0.41; IC=0.51-0.92), mientras que los ocelotes fueron menos 
similares que los felinos de mayor tamaño (con jaguares= Pianka 0.30 ± 0.13; IC=0.21-0.34 y con 
pumas= Pianka 0.36 ± 0.08; IC=0.33-0.41), aunque se aprecia que algunas presas fueron más 




P-066.  Datos ecológicos de un puma hembra en el sureste de la Península de Osa, Costa 
Rica 
 
*Aida Bustamante & Ricardo Moreno 
 
1Yaguará, Apdo 67-8203, Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas, Costa Rica, 
abustamante@yaguara.org, rmoreno@yaguara.org. 
 
Desde mediados del 2006 estamos monitoreando los felinos y sus presas utilizando cámaras 
trampas y observaciones en el campo en el sureste de la Península de Osa. En los pumas (Puma 
concolor) se encontró que sus poblaciones son buenas (22 pumas/100 km2) y debido a que se 
mantiene un monitoreo, se cuenta con información valiosa sobre una hembra puma. Esta hembra 
utiliza un mínimo de área de 18 km2, y sus movimientos los realiza principalmente en las horas del 
día (59.25%), aunque su actividad nocturna es alta (40.74%). Dentro de su área mínima, la 
abundancia de pizotes (Nasua narica) y saínos (Tayassu tajacu) son buenas, lo cual es el reflejo de la 
dieta de esta especie para la zona utilizando el método de colecta y análisis de excretas. En mayo del 
2007 esta hembra fue foto capturada con dos machos, pero no es hasta Agosto de 2008 que aparece 
con una cría de 5 meses de edad aproximadamente. La cría es nuevamente fotografiada el 20 y 21 
de octubre del 2008 con la madre comiendo un mono congo (Alouatta palliata) al cual consumieron 
en su totalidad en menos de 24 horas. En diciembre del 2009 se observa a la hembra en una misma 
foto con un macho y en las fotos sucesivas se nota el crecimiento de su vientre. Creemos que la cría 
estuvo entre 18-21 meses con la madre mientras ésta le enseñaba a cazar, entre otras actividades. 
Además, se obtuvieron fotos de un evento de depredación hacia un grupo de saínos (10 indiv.) el 9 
de setiembre del 2009. Consideramos de gran importancia todos los datos que se puedan recabar 




sobre la ecología e historia natural de los pumas, ya que en Centroamérica es poco lo que se conoce 
de esta especie, en comparación con las zonas templadas. 
 
 
P-067.  Distribución espacial y disponibilidad de alimento de tres felinos en Rus Rus, 
Mosquitia Hondureña 
 
*Fausto Elvir & Héctor Portillo 
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Este análisis se deriva del estudio principal llevado a cabo en el año 2008 usando trampas cámara 
sobre densidad poblacional de jaguar (Panthera onca) en la comunidad de Rus Rus Honduras. Se 
colocaron veinte estaciones, con dos cámaras cada una, y se obtuvieron un total de 303 fotografías 
de otros animales incluyendo dos especies de aves y 84 imágenes de tres de los cinco felinos que se 
reportan para Honduras: jaguar, puma (Puma concolor) y ocelote (Leopardus pardalis). La mayoría de 
fotografías corresponden al jaguar, siguiendo el ocelote y el puma respectivamente. Se elaboró un 
mapa de traslapes de los tres felinos, y se logró determinar que el desplazamiento de estos en el área 
de estudio fue continuo en los 60 días de muestreo. Se determinó que en dos de las estaciones, 
tanto jaguares como ocelotes, pasaron el mismo día en horas cercanas mientras que en otras cinco 
estaciones estas dos especies pasaron por las mismas, pero en días y horas diferentes. Entre jaguar y 
puma, el tiempo mínimo de paso por la misma estación fue de 48 horas. En este estudio, no se hizo 
preferencia de dieta, pero el listado de especies encontradas corresponde a las posibles presas de las 
cuales se alimentan los felinos, de acuerdo a estudios de este tipo en otras regiones del continente. 
Con base en el área muestreada y a la disponibilidad de alimento, se puede asumir que estas tres 
especies de felinos comparten el mismo territorio. 
 
 
P-068.  Infección cruzada de Trichuris sp. entre Herpailurus yagouaroundi cautivos y 
gatos ferales del sureste mexicano 
 
*Claudia Irais Muñoz-García1, Evangelina Romero-Callejas1, Emilio Rendón-Franco2, 
David Osorio-Sarabia3, Lilia María Gama-Campillo4 & Claudia Villanueva-García4 
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La interacción entre animales silvestres y ferales se plantea como un factor primordial  en la 
transmisión de patógenos nocivos, especialmente en especies relacionadas filogenéticamente. Los 
parques zoológicos favorecen la interacción entre ambos grupos de animales. El objetivo del 
presente fue la identificación de helmintos y su posible transmisión entre especies cercanas (felinos 
silvestres y ferales). El estudio se realizó durante el año 2009 en el “Parque-Museo La Venta” 
ubicado en el sureste de México, quien cuenta con una colección cautiva de felinos nativos como el 
jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) y una población de gatos ferales (Felis catus). Se colectaron 
excretas de todos los felinos cautivos y capturaron 11 gatos ferales. Las excretas se procesaron por 
técnicas coproparasitoscópicas y los órganos de los gatos ferales se revisaron en busca de 
helmintos. Se identificaron huevos y nematodos de Trichuris sp. en una pareja de jaguarundis y en el 
36.36% de los gatos ferales. Este es el primer reporte de Trichuris sp. en México, quien ya ha sido 
descrito en felinos domésticos de Sudamérica y EUA. Además, es la primera ocasión que se reporta 
en H. yagouaroundi. Durante el transcurso del presente estudio ambos ejemplares de jaguarundi 




murieron y no fue posible tener acceso a los cadáveres. Sin embargo, la historia clínica reportó un 
cuadro digestivo crónico, caracterizado por diarreas continuas mucosas y en ocasiones 
sanguinolentas, sin respuesta a terapia de antibióticos. El cuadro corresponde con lo reportado para 
infecciones severas por Trichuris sp. en felinos domésticos, por lo que se atribuyó la muerte de los 
ejemplares a la alta carga parasitaria del nematodo y se presume que la transmisión se originó por la 
contaminación del suelo con excretas infectadas de huevos de Trichuris sp. de gatos ferales 
portadores. Se recomienda implementar programas de control de fauna nociva e inspecciones 
parasitológicas en ambos grupos. 
 
 
P-069.  Datos ecológicos del ocelote (Leopardus pardalis) en Cana, Parque Nacional 
Darién, Panamá 
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Se obtuvieron datos ecológicos de los ocelotes (Leopardus pardalis) acerca de su densidad, actividad 
circadiana y ámbitos hogareños en el área de Darién por medio de cámaras-trampa. Fueron 
identificados satisfactoriamente un total de 11 individuos (seis machos, cinco hembras y tres con 
sexo no determinado) en un total de 490 noches trampa. Se obtuvo un polígono de cámaras de 23,8 
km2 para un total de área muestreada de 63,7 km2. Los datos generaron un estimado de 40 ocelotes 
para el área (Z=1.541; p=0.938) y una probabilidad de captura de 0,01 en 63,7 km2; para una 
densidad estimada de 62,7 ocelotes/100 km2 (ES±16,6, IC 95%=22-93 individuos) que podría ser 
considerada una de las más altas registradas en todo su rango de distribución, probablemente por la  
disponibilidad de presas y la lejanía al pueblo más cercano. Por otra parte, presentaron una 
tendencia a ser principalmente nocturnos (n=54 fotos) y estar más activos durante las 19:00-22:00 y 
03:00–05:00 horas, con un porcentaje de actividad diurna de 9,25% y nocturna de 90,69% (t=-
4,213; p=0,000). El ámbito hogareño estimado con el Polígono Mínimo Convexo es en promedio 
de 12 km2 (rangos de 10-14 km2). Estos datos demuestran que los ocelotes son muy versátiles en 
cualquier área donde se encuentren y que el área de acción, la actividad y la abundancia dependen 
prioritariamente de factores como la disponibilidad de presas, el efecto que ejercen los 
depredadores mayores (jaguares y pumas), la cacería y el comportamiento de los mismos individuos 
de la misma especie, entre otras cosas. Además, se concluye que el método es bueno para obtener 
datos ecológicos, pero como cualquier otra técnica presenta ventajas y desventajas, la cuales pueden 
ser mejoradas si las estaciones de cámaras-trampa son dispuestas a una distancia menor (≤ 1 km) y 
abarcando grandes áreas (entre 50-100 km2 sin área buffer) de muestreo. 
 
 
P-070.  Simulación del efecto de la dieta sobre la prevalencia de Toxoplasma gondii en 
Leopardus pardalis 
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Los modelos matemáticos han sido utilizados ampliamente para predecir el efecto de enfermedades 
sobre las poblaciones, así como para determinar los factores más importantes dentro de la 




transmisión de una enfermedad. Toxoplasma gondii es un parasito protozoario de ciclo indirecto cuyo 
hospedero definitivo son únicamente los felinos y su hospedero intermediario es cualquier 
vertebrado homeotermo que sirva como presa del felino. De esta manera el tipo de presa que 
consuma el felino puede afectar directamente la prevalencia del parásito. El objetivo del presente 
trabajo fue el de determinar las variables de los hospederos definitivos e intermediarios que tienen 
una mayor influencia sobre la prevalencia del parasito, así como el grupo de presas que aumentan el 
riesgo de infección y por tanto la prevalencia de T. gondii. Se construyó un modelo a través de 
ecuaciones diferenciales simulando la dinámica de transmisión del parásito y se realizó un análisis de 
sensibilidad para posteriormente realizar simulaciones utilizando diferentes presas previamente 
reportadas en la literatura para Leopardus pardalis. Se observó que las variaciones en la dieta 
repercuten en los puntos de equilibrio de la prevalencia. Elementos como número de encuentros 
con la presa, mortalidad de los hospederos intermediarios y ámbito hogareño de L. pardalis son los 
que afectan de manera más importante la prevalencia del parásito. Especies como Akodon spp y 
Sigmodon spp presentaron un menor riesgo de infección mientras que Nasua spp y Alouatta spp 
presentaron un riesgo alto. El efecto de una dieta carnívora se ha comprobado como un factor de 
riesgo en la adquisición de T. gondii en gatos domésticos. El presente trabajo evalúa por primera vez 
las variables que afectan la transmisión de T. gondii dentro de la relación presa-depredador. El 
modelo aquí presentado puede ser utilizado para predecir la prevalencia de T. gondii y otros parásitos 
en felinos en vida libre. 
 
 
P-071.  Nuevos registros del margay (Leopardus wiedii) en dos localidades del Estado de 
Oaxaca y datos sobre hábitos alimentarios. 
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El margay o tigrillo (Leopardus wiedii) es el felino más pequeño de México, habita bosques tropicales, 
perennifolios, subcaducifolios, manglares y bosques mesófilos de montaña. Prefieren las selvas con 
cobertura vegetal muy densa, en donde abunden árboles grandes ya que duerme, descansa y caza en 
los árboles. Por su naturaleza es una especie que se encuentra poco representada en las colecciones 
científicas y son pocos los estudios sobre su biología. En el estado de Oaxaca el primer registro se 
presentó en 1894 y al momento se tienen solo 13 registros, que aunque distribuidos en diversas 
regiones geopolíticas que abarcan las diversas regiones como son el Istmo de Tehuantepec, la 
Cañada y la Sierra Norte y Sur de Oaxaca, estos sólo se distribuyen a barlovento de las elevaciones 
montañosas en el Istmo de Tehuantepec y del norte y sur del estado, dejando grandes espacios sin 
información dentro del territorio. El presente trabajo registra la presencia de este críptico felino en 
el área de transición entre la Sierra Norte y la Cañada y en la Sierra Mixe. Ambas localidades del 
norte del Estado presentan vegetación de bosque mesófilo de montaña. Los registros se 
determinaron a partir de la recolección de excretas en campo y de su identificación a través de 
análisis de ADN realizados en el Museo Americano de Historia Natural, a través del Centro para la 
Conservación Genética y el Programa Global de Genética Felina. Del análisis de excretas, se dan 
datos acerca de sus hábitos alimentarios en éstas localidades y se realizó un análisis 
coproparásitoscopico con el método cualitativo de Willis, sin encontrar parásito alguno, lo que 
sugiere un buen estado de salud de los ejemplares involucrados. 
 
 




P-072.  Depredación de ganado por Jaguar (Panthera onca) y Puma (Puma concolor) en 
el noreste de Costa Rica 
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Uno de los conflictos más severos que enfrentan las poblaciones de jaguar (Panthera onca) y puma 
(Puma concolor), es con la producción ganadera, debido principalmente a la depredación de animales 
domésticos en fincas ganaderas donde estos animales cohabitan. A lo largo de la distribución del 
jaguar y del puma se han encontrado factores que propician la depredación del ganado doméstico, 
sin embargo, estos varían en cada localidad donde se presenta el problema dificultando su solución. 
En este estudio se determinaron los factores ecológicos del manejo productivo y del paisaje que 
inciden en la depredación de ganado por jaguar y puma en la zona noreste de Costa Rica; además se 
realizó un análisis preliminar de la percepción que tienen los finqueros hacia los felinos y el 
problema en cuestión. Entre enero y julio de 2009 se registraron 83 reportes de ataques de felinos 
distribuidos en 40 fincas, ubicadas en las regiones Chorotega y Huetar Norte. Los factores que 
mejor explican los eventos de depredación de ganado son: el tamaño del potrero donde ocurrió el 
ataque, el tamaño del hato en el potrero, el número de presas potenciales presentes en la finca, el 
porcentaje de cobertura vegetal de la finca y el área circundante y la distancia del sitio de ataque con 
respecto a los asentamientos humanos. Un 46% de los finqueros perciben negativamente al jaguar y 
un 33% al puma, mientras que la mayoría desconoce la importancia de los felinos en el ecosistema 
(78%) y las alternativas de manejo para prevenir los ataques al ganado.  
 
 
P-073.  Evaluación del uso del Subcorredor Biológico Barbilla por el jaguar y sus presas, 
Costa Rica 
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Después de la validación de campo del primer corredor de la Iniciativa del Jaguar en Costa Rica, el 
siguiente paso consistió en crear una línea base de conocimiento para evaluar su funcionalidad a 
largo plazo como área de conectividad de las poblaciones entre las Unidades de Conservación del 
Jaguar Braulio Carrillo y Talamanca. Para esto, se colectó información sobre el uso del área por el 
jaguar y sus presas en el corredor con el fin de monitorear los cambios y evaluar la eficacia de las 
futuras medidas de manejo adoptadas. Se comparó el uso del corredor por diferentes especies de 
mamíferos en distintas categorías de manejo (Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, 
Reserva Forestal Río Pacuare, Reserva Indígena Nairi Awari y Área no protegida). Por medio de 
SIG se escogieron 12 cuadrículas de 10 km² por cada categoría de manejo. En cada una se recorrió 
un transecto en medio del bosque en busca de rastros (huellas, heces, vocalizaciones y 
avistamientos) de jaguares, otros felinos y sus presas. La longitud de cada transecto fue de 2.5 km, 
subdivididos en tres segmentos de 833m aproximadamente, los cuales fueron tratados como 
réplicas, en donde se anotó detección (1) o no detección (0) de cada especie. Esto se usó para 
calcular la probabilidad de captura y la tasa de ocupación mediante el programa Presence. Se 
identificaron un total de 26 especies de mamíferos de las cuales destacan algunas asociadas a 
hábitats boscosos como puma, manigordo, chancho de monte, saíno, cabro y danta. No se 
encontraron rastros de jaguar en los transectos a pesar de que su presencia en el corredor está 
comprobada. Este estudio representa el primer esfuerzo para evaluar la funcionalidad de un 




corredor del jaguar, y su metodología con algunas modificaciones, pretende servir de base para 
realizar monitoreo de bajo costo en los corredores del jaguar a lo largo de su distribución. 
 
 
P-074.  Habitat influence on jaguar camera trap success 
 
*Yahaira L. Urbina1, Marcella J. Kelly2, Miranda Davis3 & Claudia Wultsch2 
 
1Natural Resources Management, University of Belize ‟10, Stann Creek ext., Belmopan City, 
j14urbina@yahoo.com. 2Department of Fisheries and Wildlife Sciences, 146 Cheatham Hall, 
Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061-0321, Tel. (540) 231-1734, makelly2@vt.edu, 
wultschc@vt.edu. 3Durham, United Kingdom, mldavis13@gmail.com. 
 
Jaguars are felids which inhabit different habitats such as arid scrublands, moist tropical forests and 
grasslands. However, limited information exists about the microhabitat features that influence 
jaguar presence across the landscape. Therefore, the aim of this project was to determine if these 
microhabitat features influence the presence of jaguars. In order to do this a camera trapping survey 
was conducted. Additionally, microhabitat features were measured surrounding camera stations, 
which were spaced in a survey grid, and surrounding scat sample locations in the Chiquibul Forest 
Reserve, Belize. Camera stations which had jaguar presence and absence demonstrate no significant 
difference in most habitat features except that of tree density. Similarly, habitat features for stations 
with low and high jaguar capture success were compared as well as habitat features surrounding 
camera station locations versus those surrounding scat sample locations. There was no significant 
difference in most comparisons, but, there were significant differences when comparing canopy 
height, between sites of low and high jaguar capture success, and when comparing understory 
measurements between camera station locations and scat locations. The main conclusion is that the 
general microhabitat features does influence the presence and activity of jaguars, since a preference 
for semi dense area with a high canopy was shown. In addition the results demonstrated a 
relationship between jaguar presence and human activity which could help in the management of 
these felids if further explored.  
 
 
P-075.  Estimación de la abundancia de jaguares en el oeste del Parque Nacional 
Mirador-Río Azul, Petén, Guatemala 
 
*José Moreira1, Rony García1, Roan McNab1, Gustavo Ruano1, Gabriela Ponce1, Melvin Mérida1, 
Kender Tut1, Pedro Díaz1, Eleazar González1, Marcial Córdova1, Eduardo Centeno2, 
Carlos López2, Adalberto Vanegas2, Yeovani Vanegas2, Francisco Córdova1, Guiery Polanco1 & 
Jacob Kay3 
 
1Wildlife Conservation Society – Programa para Guatemala, Avenida 15 de marzo casa No. 3, 
Flores, Petén, Guatemala, Tel. (502)7867-5256, jmoreira@wcs.org. 2Concesión Comunitaria de 
Carmelita, Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala. 3Universidad de Colorado, USA.  
 
La Reserva de la Biosfera Maya junto con áreas protegidas de México y Belice forman la Selva 
Maya, que ha sido identificada por el Programa para la Conservación del Jaguar como una Unidad 
de Conservación del Jaguar Tipo I. La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Programa 
para Guatemala, ha desarrollado varias investigaciones para estimar la abundancia y densidad de 
jaguares dentro de la Reserva de la Biosfera Maya utilizando trampas-cámara combinado con 
modelos de captura-recaptura. El objetivo de esta investigación fue estimar la abundancia de 
jaguares presente en el oeste del Parque Nacional Mirador Río Azul. Uutilizamos un método 
estándar basado en el registro fotográfico de individuos de jaguares obtenido por medio de 
trampas-cámara. El tiempo efectivo de muestreo fue del 20 de Octubre al 5 de Diciembre del 2009. 
Para estimar la abundancia de jaguares colocamos 33 estaciones de trampeo cubriendo un polígono 
mínimo convexo de 94.058 km2. En cada estación de trampeo colocamos un atrayente olfativo 
(Obsesión de Calvin Klein para hombre) para obtener fotografías completas de los jaguares. 




Basados en el análisis con CAPTURE, estimamos una abundancia de 7 (ES ± 0.82) jaguares según 
el modelo M(o) (Intervalo de confianza al 95%, de 7 a10). En el presente estudio damos dos 
estimaciones de densidad para poder hacer comparaciones. Este es el primer estudio que se 
desarrolla en este sitio de la Reserva de la Biosfera Maya enfocado en la ecología de jaguares, y será 
la base para futuras investigaciones con carnívoros dentro de este Parque. 
 
 
P-076.  Situación y estrategia para mejorar la conservación del jaguar en la Península de 
Osa 
 
*Aida Bustamante & Ricardo Moreno 
 
Yaguará, Apdo 67-8203, Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas, Costa Rica, 
abustamante@yaguara.org, rmoreno@yaguara.org. 
 
La situación del jaguar en la Península de Osa es crítica. En el estudio con cámaras trampa realizado 
durante el 2007 en el área Corcovado-Matapalo (134 estaciones en 102 km2), capturamos cuatro 
jaguares/100 km2, mientras que para el 2008-2009 solamente recapturamos uno y no obtuvimos 
nuevos individuos. Este individuo fue nuevamente recapturado en el 2010. A partir del 2009 hemos 
extendido nuestro trabajo hacia otros sitios en los cuales hasta el momento, sólo se ha fotografiado 
un nuevo individuo. Validamos nuestros datos por medio de  entrevistas y encuestas a cazadores y 
comunitarios de la Península, Sierpe y alrededores del Parque Nacional Piedras Blancas (N=382). 
Algunas personas reportaron avistamientos, así como 17 jaguares sacrificados (2008-2010). El 
tamaño reducido de las áreas protegidas de Osa combinado con las extensas necesidades espaciales 
del jaguar nos empuja a trabajar fuera del Parque Nacional Corcovado  para generar alternativas de 
conservación que propicien la disminución de los sacrificios que se dan por temor o por la 
depredación de animales domésticos. El 95.8% de los eventos de depredación de animales 
domésticos depredados (N=24) fueron atribuidos por los pobladores a un jaguar, cuando en todos 
los casos menos en uno, se trató de un puma. Es necesario desarrollar un plan de conservación del 
jaguar en Osa, debido a que se trata de uno de los sitios nacionales con mayor posibilidad de 
contribuir a mantener la diversidad genética del jaguar en Mesoamérica. 










P-077.  Diferencias entre probabilidades de detección entre especies de aves tropicales y 
hábitats resultan en patrones falsos de persistencia y colonización 
 
V. Ruiz-Gutierrez1 & E. F. Zipkin2 
 
1Neotropical Conservation Initiative, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA, 
vr45@cornell.edu.  2USGS Patuxent Widllife Research Center, Laurel, MD, USA. 
 
Patrones observados de ocurrencia de especies han servido como base fundamental de disciplinas 
diversas en ecología. Examinamos el sesgo de procesos dinámicos de ocurrencia cuando no 
incorporamos el hecho de que la detección de especies no es perfecta en el análisis. Elaboramos dos 
modelos de jerárquicos de ocurrencia a nivel de comunidad de aves para una región fragmentada en 
el suroeste de Costa Rica. El primer modelo incorpora heterogeneidad potencial en detección para 
cada especie y entre dos clases de hábitat: bosque y no-bosque y el segundo presume que la 
detección de especies es perfecta. Las probabilidades de detección estimadas tienen un alto grado 
de variabilidad entre especies y los dos tipos de hábitat, con el rango de los valores de 
probabilidades promedias para cada especie entre 0.01 (± 0.01 SD) a 0.79 (± 0.03 SD) para bosque, 
y de 0.09 (± 0.07 SD) a 0.75 (± 0.05 SD) para no-bosque. Cuando no corregimos por el hecho de 
detección imperfecta, los valores estimados de procesos dinámicos de ocurrencia fueron 
subestimados significativamente para ambos bosque y no-bosque. Esta subestimación resulto más 
severa para especies de aves previamente clasificadas con un grado de dependencia de bosque bajo 
(i.e. categoría BAJO), dando una falsa impresión de que estas especies colonizan usos de tierra 
antropogénicos mas que bosque. Demostramos que el hecho de no incorporar heterogeneidad en 
detección entre especies y hábitats causa 1) una subestimación significativa de tasas de persistencia y 
2) una identificación falsa de hábitats preferibles de especies. 
 
 
P-078.  Criterios importantes a considerar en la captura, manejo y diagnóstico en aves 
migratorias (Orden Passeriforme) 
 
*Julia Rodríguez1, Mauricio Jiménez2, Ana Jiménez3, Jorge Hernández3, Gaby Dolz4 & 
Terry Kruger 
 
1Cátedra de Histología y Embriología Veterinaria, EMV-UNA, rbar08@gmail.com. 2Hospital de 
Especies Menores y Silvestres, EMV-UNA. 3Cátedra de Parasitología, EMV-UNA. 4Cátedra de 
Entomología, EMV-UNA. 5Departamento de Biología, Universidad de Miami, Coral Gables, 
Florida, USA. 
 
El objetivo del presente estudio fue capturar aves migratorias con el fin de determinar la presencia 
de parásitos (hemo, endo y ectoparásitos), así como el valor del hematocrito y peso. En el presente 
estudio cien aves migratorias (Orden Passeriforme), fueron capturadas con redes de neblina, 
durante los periodos de Diciembre 2001-Enero 2002 y Octubre-Diciembre 2002,  en potreros 
ubicados en la zona de la Gamba, Golfito (Puntarenas). Debido al tamaño de las mismas y su peso 
fue necesario tomar algunas medidas de seguridad con el fin de obtener con éxito las muestras y 
asegúrale a las aves su reincorporación post toma de muestra a su medio. Se realizó el sangrado de 
las aves de la vena yugular, posteriormente cada ave se colocó en una bolsa de tela con el fin de 
colectar la muestra de heces y finalmente se realizó una revisión manual para observar y colectar 
ectoparásitos. El frotis sanguíneo y su fijación se realizaron en el lugar de colecta, para este último 
propósito se utilizó metanol (Quick II fixative ™). Las muestras de heces fueron observadas en 
campo y los ectoparásitos colectados fueron preservados en una solución de glicerina-alcohol para 




su posterior identificación en el laboratorio de parasitología de la EMV. Las aves presentaron los 
siguientes hemoparásitos: Hemoproteus spp. y Plasmodium spp.; endoparásitos: ooquistes de coccidios, 
Dispharnyx sp., Echinuria spp. y ectoparásitos: ácaros y coloradillas. El valor de microhematocrito 
varía entre 40 a 57 según la especie observada. La toma de muestras fue exitosa, sin ningún deceso 
durante todo el periodo de trabajo. Se concluye que, las aves migratorias poseen parásitos que 
pueden ser diseminados en vida libre, los cuales podrían afectar aves nativas y de traspatio en 
nuestro país, por este motivo estudios posteriores que brinden mayor claridad sobre el panorama de 
estos parásitos, presentes en los últimos grupos mencionados, es de suma importancia. Además; el 
manejo adecuado de las aves asegura su reintroducción y una toma de muestras exitosa que permita 
realizar investigaciones sin necesidad de sacrificar individuos en el proceso. 
 
 
P-079.  Relación forestal, dinámica y diversidad de las poblaciones de las aves del Valle 
Central, Costa Rica 
 
Pablo Elizondo1,2 & *Oscar Ramírez-Alán3 
 
1USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Redwood Sciences Laboratory, 1700 
Bayview Dr., Arcata, 95521 CA, USA. 2Partners in Flight Costa Rica, INBioparque, Santo Domingo 
de Heredia, Costa Rica. 3Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia, 86-3000, 
osoramirez@racsa.co.cr.  
 
El seguimiento de aves para estudio de poblaciones en el valle central surge como iniciativa para 
relacionar la dinámica de sus poblaciones y la diversidad de especies presentes, con la recuperación 
forestal. El estudio se desarrolla en INBioparque que forma parte de un conjunto complejo de 
ecosistemas de regeneración que simula las características del Bosque Húmedo, el Bosque Seco y el 
Húmedo. Durante un periodo de dos años se dio seguimiento a la dinámica poblacional de aves que 
fueron capturadas utilizando métodos de captura-recaptura. Se capturaron un total de 39 especies, 
pertenecientes a 13 familias. De ellas 17.4% fueron machos, 11.4% hembras, y 71.2% no se logró 
determinar el sexo. La familia Turdidae fue la que más individuos capturó siendo Turdus grayi la 
especie residente que presentó tasas de captura más altas, mientras que Catharus ustulatus fue la 
especie migratoria más capturada. Se describen conjuntamente medidas morfométricas, la 
condición de las especies (periodos de reproducción, edades, grasa procesos de mudas peso entre 
otras variables). En el sitio se evidencia una separación de grupos dados por los tipos de cobertura 
asociados con la situación de residencia y migración de las especies. Importante que el sitio muestra 
alta capturabilidad de individuos residentes y en menor proporción los migratorios. Toda la 
información brindada por la dinámica de aves será utilizada para promover líneas de uso para 
ecosistemas de regeneración, conservación y manejo en el Valle Central. 
 
 
P-080.  Composición, diversidad y abundancia de bandadas mixtas de aves en una 
elevación intermedia en río macho, Cartago 
 
Juan Carlos Vargas-Mena1 & Oscar Ramírez-Alán2 
 
1Universidad Latina, Escuela de Biología, San José, Costa Rica, juankvm19@hotmail.com. 2Escuela 
de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia 86-3000, Costa Rica, 
osoramirez@racsa.co.cr. 
 
La formación de bandadas mixtas en aves de alturas intermedias para Costa Rica ha sido poco 
estudiada, por ello se determinó la  composición, diversidad, abundancia y estratificación vertical de 
bandadas mixtas en el sector de Río Macho, Cartago, durante 6 meses de seguimiento. Utilizamos 
métodos de puntos de conteo y líneas de transecto para la colecta de datos, separando tres sitios de 
muestreo que fueron caracterizadas por su formación vegetal (bosque, tacotal y estación). Se 
reportan al menos unas 12 familias y 40 especies distintas encontradas en las bandadas mixtas. El 
promedio de especies de las bandadas fue de 5,89 ± 3.51, compuesta por 11.44 ± 6.87 individuos. 




Chlorospingus ophthalmicus resultó una especies que juega un papel preponderante para la formación 
de bandadas por sus comportamientos descritos (agresividad, presencia, cantos, reclamos y 
búsqueda para forrajeo). No se encontró una dependencia sobre la estratificación vertical de la 
formación de bandadas (X2=5.22; gl=6; P=0.52). Los datos muestran como la formación de 
bandadas sigue una estrategia de sobrevivencia y otros aspectos ecológicos notables de especies 
para alturas intermedias. 
 
 
P-081.  Identificando los sitios de descanso importantes y su estado de conservación para 
las aves migratorias neárticas en Costa Rica 
 
Marcelo Araya-Salas1 & Adrián García-Rodríguez2 
 
1New Mexico State University, Biology Dept. MSC 3AF, PO Box 30001 Las Cruces, NM 88003, 
USA, marceloa27@gmail.com. 2Museo de Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Costa 
Rica, San José, Costa Rica. 
 
La disminución de las poblaciones de aves migratorias Nearticas-Neotropicales ha sido relacionada 
con la degradación de los diferentes hábitats a lo largo de las rutas de migración. Sin embargo, el 
papel de la pérdida de hábitat en los sitios de descanso es confuso debido a la escasa comprensión 
de la preferencia de hábitat durante la migración. La identificación de los sitios de descanso y su 
estado de conservación es un paso crítico para evaluar la importancia de esta pérdida de hábitat y 
para la generación de políticas eficientes de conservación. En este trabajo usamos los avistamientos 
de observadores aficionados de la base de datos eBird para identificar, a través de modelos de 
distribución potencial, los sitios con los ambientes adecuados para albergar el mayor número de 
aves terrestres neárticas transitorias en Costa Rica. Utilizamos avistamientos de 35 especies (17 de 
estas amenazadas) en 311 localidades realizados entre agosto y setiembre, de 1989 a 2009. Los 
modelos para las especies individuales mostraron una alta precisión (AUC: 0.876 ±0.037). Los sitios 
de descanso potenciales se concentraron en las tierras bajas de la vertiente Atlántica, el Valle Central 
y el pie de monte de las cordilleras; 76,1% de sus áreas se encontraron fuera de las áreas protegidas. 
La ubicación de los sitios potenciales de descanso en áreas densamente pobladas y/o no-protegidas 
sugiere una reducción del hábitat disponible debido a actividades humanas y apoya el rol de la 




P-082.  Comunidades de aves asociadas a sistemas silvopastoriles en la Región Sierra, 
Tabasco, México 
 
Juan Manuel Koller-González1, Stefan Louis Arriaga-Weiss1 & Noel Mauricio Maldonado-García2 
 
1División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera 
Villahermosa-Cárdenas Km 0.5 entronque a Bosques de Saloya s/n, Villahermosa, Tabasco CP 
86000, México, koller44@hotmail.com, sarriagaw@hotmail.com. 2División Académica de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Villahermosa-Teapa Km 25.5, 
Tabasco, México, noelmauricio@yahoo.com. 
 
La transformación de los ecosistemas naturales en las zonas tropicales de Latinoamérica ha 
conducido a la perdida de una gran  superficie de bosque tropical debido a dos grandes actividades 
rurales, la ganadería y la agricultura. Ello se ha traducido en la fragmentación y pérdida de hábitat 
para las especies de fauna. En la actualidad, las prácticas agrícolas se tratan de enfocar a opciones 
que permitan amortiguar los efectos de la perdida de la cobertura vegetal para las especies. Los 
sistemas silvopastoriles, como potreros con un alto número de árboles y las plantaciones forestales 
sujetas a pastoreo, son parte de esas estrategias. En el presente trabajo se realizó un estudio 
avifaunistico en tres sistemas silvopastoriles: potrero con árboles dispersos, plantación de Teca 
(Tectona grandis) y plantación de Cedro (Cedrela odorata), de la Sierra del Estado de Tabasco, México. 




El estudio comprende un período anual. Se utilizo la técnica de conteo por punto de radio fijo. Se 
registraron 129 especies de aves. El potrero con árboles dispersos  tuvo la mayor riqueza con 101 
especies y la mayor abundancia con 2077  individuos. La época de seca registró la mayor riqueza y 
abundancia de aves. La similitud entre sistemas silvopastoriles a través del Coeficiente de Jaccard 
indicó que este es mayor entre el sistema de árboles dispersos y la plantación de Teca (0.529).Las 
épocas con una mayor similitud son la Época de Frentes Fríos y la Época de Seca (0.567). Se 
registraron 44 especies migratorias de larga distancia y 8 especies protegidas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. Se registraron 14 gremios alimenticios, siendo el insectívoro frugívoro el más 
abundante.  Se obtuvo un 89.5% de porcentaje de representatividad de las aves esperadas para los 
sitios muestreados. Se concluye que los sistemas silvopastoriles son importantes para la avifauna, 
entre otros componentes de la biodiversidad. 
 
 
P-083.  Análisis de la diversidad de avifauna en un hábitat fragmentado de Los Tuxtlas, 
Veracruz, México 
 
Adriana Monserrat Cruz-Lira1 & Alvar González-Christen2 
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Veracruz, México. 
 
La reserva de la biosfera de los Tuxtlas, es una de las regiones más diversas de México; sin 
embargo, esta riqueza se ve fragmentada por la elevada tasa de destrucción de la vegetación 
original. Se realizó un estudio en el Ejido Lic. Adolfo López Mateos, municipio de Catemaco; con 
la finalidad de evaluar los valores de diversidad que allí persisten, analizando la complementariedad 
y estructura de las comunidades de aves en 571 hectáreas en 4 tipos de vegetación. El método 
consistió en establecer puntos de conteo (Sutherland) en 49 transectos de 700 m por cada tipo de 
vegetación, se ubicaron estaciones auditivas cada 150 m y se realizaron 196 muestreos durante 1 
año. Los resultados muestran 1406 individuos distribuidos en 183 especies, 138 géneros y 40 
familias. La comparación entre los tipos de vegetación mostró que el acahual presenta mayor 
número de especies (97) con un índice mayor diversidad (Margalef= 15.170), equitatividad 
(H‟=4.061) y menor dominancia (S=0.024); la mejor distribución de las especies correspondió a la 
Selva (Dist. Log = .41.200). El mayor valor de similitud  (Jaccard) corresponde a la Selva y el 
Acahual con j= 0.283, dicha cifra los coloca en la categoría de disimilitud, siendo el valor de 
recambio (Whitaker) entre ellos de w=0.5932. Con un promedio de valores de w=0.7667 el mayor 
recambio pertenece a la selva de montaña y el pastizal w=0.977. Se reportan a su vez 31 especies en 
alguna categoría de protección. La comparación entre la diversidad faunística de los tipos de 
vegetación demuestra que cada hábitat es muy variable entre especies y abundancias, 
probablemente debido a las diferencias geográficas, propiedades y la evolución de la vegetación. En 
algunos casos existe una buena complementariedad entre los ensambles que podría beneficiar el 
mantenimiento de la biodiversidad de la zona contra la fragmentación.  
 
 
P-084.  Análisis de la distribución horizontal de las aves en un paisaje heterogeneo, 
Oaxaca, México 
 
*Mario Cesar Lavariega-Nolasco, Miguel Ángel Briones-Salas, Beatriz Riveros-Lara & 
Yazmín del Mar Martínez-Ayón 
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Oaxaca, C.P. 71230, mariolavnol@yahoo.com.mx. 
 




La modificación del hábitat es uno de los procesos que afectan a la diversidad biológica a distintas 
escalas y con ello la fauna cambia sus patrones en el uso de los recursos; entre estos el espacio 
horizontal y vertical. Con el fin de tener mayor comprensión de los cambios producidos por dichos 
procesos sobre el uso del espacio en las aves, en este trabajo se evaluó la distribución horizontal de 
este grupo en distintos tipos de vegetación y uso de suelo en la cuenca baja del Río Verde, Oaxaca, 
México. Se realizaron muestreos de enero a noviembre de 2009, registrando las especies observadas 
en transectos en banda con un ancho de 15 m. Los datos tomados para cada organismo fueron: 
especie, sexo y edad, actividad, estrato y subestrato. El hábitat fue caracterizado mediante el análisis 
de imágenes satelitales y reconocimiento de campo demostrando que la zona de estudio forma un 
paisaje heterogéneo dominado por selva mediana caducifolia, vegetación secundaria y manejo 
agropecuario. El mayor número de especies se registró en estratos bajos (3 a 6 m) con 63 especies, 
seguido del estrato muy bajo (0.5 a 3 m) con 45 especies; en estratos muy altos (arriba de 30 m) se 
registraron solo cuatro especies, de las cuales tres pertenecen al orden Falconiforme. En el estrato 
medio y en los diferentes subestratos figuran las especies Calocitta formosa, Aratinga canicularis, 
Columbina inca, C. talpacoti. En selva mediana caducifolia el estrato muy bajo registró un mayor 
número de especies; Calocitta formosa utilizo un mayor número de estratos, desde uno hasta 12 
metros. En el manejo agropecuario el estrato más utilizado fue el bajo; las especies Columbina inca y 
C. talpacoti utilizaron todos los estratos disponibles. La presencia de mosaicos de vegetación arbórea 
asociados a manejo agropecuario contribuyó a en la riqueza específica. 
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Las aves de presa juegan un papel ecológico importante y reflejan la salud del ecosistema por lo que 
pueden ser utilizadas como especies indicadoras de cambios y estrés. Para conocer las condiciones 
de paisaje que determinan la presencia de aves de presa en la cuenca baja del Río Verde, Oaxaca, se 
llevo a cabo un muestreo durante el año 2009 recorriendo transectos con un promedio de 4 km de 
longitud abarcando los distintos tipos de vegetación y uso de suelo presentes en el área. Se registro 
la especie y se tomo la posición geográfica con un equipo GPS. Para la caracterización del paisaje se 
realizó una clasificación supervisada de imágenes satelitales de diciembre de 2009 y se calculo el 
porcentaje de cada tipo de vegetación y uso de suelo presentes en un radio de 1 km de cada registro 
georeferenciado de observación de aves de presa; así mismo se obtuvo la distancia a poblados, 
cuerpos de agua, y en su caso al parche de vegetación primaria más cercana. Se registraron un total 
de 19 especies, en cuatro familias y dos órdenes. Buteo magnirostris y B. nitidus fueron las especies más 
frecuentes. El 94% de las especies registradas toleraron ambientes antropizados, De acuerdo a la 
caracterización del paisaje B. magnirostris y B. nitidus, B. albonotatus y Glaucidium brasilianum son 
especies que se encontraron en paisajes fragmentados y heterogéneos y cercanos a zonas urbanas; 
en tanto que  Ciccaba virgata se registro en bosques templados con una cobertura vegetal de entre 70 
y 90 %; Pandion haliaetus, por sus hábitos alimenticios, está relacionado a cuerpos de agua, con una 
cobertura vegetal entre 25 y 70%.   
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El Salvador 
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Dentro de las actividades del proyecto de 1Fundación para la protección del Arrecife Los Cóbanos 
(FUNDARRECIFE) – FIAES y la Dirección General de Patrimonio Natural del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se desarrolla el monitoreo de aves marinas, con el objetivo 
de identificar, registrar y conocer las especies de aves y los períodos de paso de las mismas por el 
área protegida. Los monitoreos se realizan desde el 30 de noviembre de 2007 a la fecha. La 
actividad se realiza con técnicos de FUNDARRECIFE y la Gerencia de Vida Silvestre del MARN, 
con el apoyo de voluntarios, Guarda Recursos Costero Marinos y el Proyecto “Mejor Manejo de 
Cuencas Hidrográficas Críticas”. La metodología empleada es mediante un muestreo mensual, por 
medio de transectos acuáticos, demarcados por las boyas perimetrales (3, 2 y 1) del área protegida y 
mediante la utilización de lanchas con motor fuera de borda a una velocidad constante. Los conteos 
son dirigidos por tres contadores como máximo con el fin de obtener información de: especies, 
número de individuos, factores atmosféricos, fauna acompañante, rutas de paso, desde las 08:00 
a.m. a las 12:30 p.m. Con la utilización: binoculares 8 x 40, libretas, GPS, lector atmosférico portátil, 
cámaras digitales fotográficas y de video. Entre los resultados obtenidos hasta la fecha se cuenta 
con los registros de: Pelecanus occidentalis, Fregata magnificens Larus atricilla, Larus pipixcan, Thalasseus 
maximus, T. sandvicensis, Hydroprogne caspia, Sterna hirundo, Sterna sandvicensis, Chlidonias niger, Gelochellidon 
nilotica, Onychoprion anaethetus, Pufinus lherminieri, Pufinus creatopus, Puffinus pacificus, Oceanodroma tethys, O. 
Melania, Phaeton aethereus, Stercorarius pomarinus, Stercorarius parasititucus, Sula leucogaster, Sula nebouxii, 
Sula granti, Anous stolidus y el mayor número de individuos avistados en El Salvador de Xema sabini. 
Dentro de los registros importantes esta: Puffinus opisthomelas, el 21 de octubre de 2008, registrando 
19 individuos. Constituyendo el primer registro para el país. 
 
 
P-087.  Abundancia, hábitat y comportamiento del colibrí de manglar (Polyerata 
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El colibrí de manglar (Polyerata boucardi) es una especie endémica de Costa Rica bajo amenaza de 
extinción, exclusivamente restringida a zonas de manglar de la costa pacífica. El objetivo de esta 
investigación fue caracterizar la población del colibrí de manglar en el Humedal Ramsar Térraba-
Sierpe (HRT-S). El trabajo de campo se realizó de enero a mayo del 2005 en 7 sitios, estableciendo 
cuatro puntos fijos de muestreo separados por 200 m. En cada sitio se calculó la abundancia 
relativa, el comportamiento y uso de hábitat del colibrí, además, se midió la composición florística. 
Se contabilizaron en total 29.9 ind/km. La mayor abundancia relativa del colibrí se obtuvo 
mediante la detección de cantos (23.3 ind/km) en contraste con la observación directa (9 ind/km)  
(H’=23.8, g.l= 2, n=21, P<0.05). Los machos fueron más abundantes que las hembras sin 
diferencia significativa (T= 0.026, g.l= 20, n=42, p>0.05). La composición florística estuvo 
dominada por el mangle piñuela (Pelliciera rhizophorae). La correlación entre planta-colibrí fue baja 
(0.3%). La mayor parte de los colibríes utilizó el estrato medio del bosque de manglar (H’=250.1, 




g.l= 2, P<0.05). Fue más frecuente observar hembras en el sotobosque, sin embargo, no hubo 
diferencias significativa (H'=2.9, g.l=2, p>0.05). Se observó una hembra anidando, con un periodo 
de incubación de 18 días y abandono del nido a los 21 días de nacido. Durante la  incubación la 
hembra cumplió sola dicho rol e invirtió el 76% del tiempo en incubar los huevos, con un 
comportamiento territorial más agresivo.  
 
 
P-088.   Estrategias de ajuste vocal de Quiscalus mexicanus ante diferentes hábitats y 
ruidos de Isla Cozumel 
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Las aves vocalizan principalmente para cortejar a sus parejas, defender su territorio e identificarse. 
La modificación del hábitat y la presencia de ruidos de origen antropogénico pueden degradar, 
atenuar y enmascarar sus vocalizaciones. Las vocalizaciones tienen características de intensidad, 
frecuencia y tiempo que algunas aves son capaces de ajustar para intentar hacerse escuchar. La 
capacidad de realizar algún ajuste vocal, puede determinar que las aves puedan o no adaptarse a los 
nuevos hábitats y ruidos. Lo anterior puede tener como consecuencia para las aves el abandono de 
su hábitat o la extinción. Se determinó por medio de experimentos de play back que la transmisión 
del sonido en una selva cerrada es atenuada y degradada, contrario a lo que sucede en una ciudad 
que es un sitio abierto. Sin embargo contrario a lo anterior, las vocalizaciones comunes de Quiscalus 
mexicanus que es una especie de hábitats semi-abiertos, se transmitieron mejor en la selva. Por medio 
de la comparación de vocalizaciones grabadas en una ciudad, en el borde de esta con la selva y en la 
selva, se determinaron tres estrategias de ajuste vocal que utiliza esta especie al ocupar otros hábitats 
donde también vocaliza. Complementario a lo anterior, se expusieron individuos de Quiscalus 
mexicanus ante tres diferentes ruidos antropogénicos en tres diferentes hábitats. Una cuarta parte del 
total de individuos se alejó debido al ruido, de las restantes una tercera parte dejó de cantar y 
solamente una quinta parte continuó vocalizando. De las anteriores que si continuaron vocalizando, 
unas cuantas consiguieron ajustar su vocalización inmediatamente para sobreponerse al ruido. El 
presente caso es un ejemplo de la capacidad de algunas especies de aves para realizar ajustes 
vocales, lo cual les ha permitido establecerse exitosamente en nuevos y diferentes hábitats o en 
hábitats donde además se enfrentan a ruido de origen antropogénico. 
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Actualmente se reconoce el impacto de parásitos y patógenos en la declinación de algunas especies 
silvestres. Los efectos de los parásitos externos - o ectoparásitos - sobre aves silvestres han sido 
analizados por varios autores, demostrándose que más de un 85% de piojos masticadores de 
plumas, un 6% de pulgas así como un porcentaje muy pequeño de ácaros, parasitan a estas aves, 
pudiendo trasmitirles patógenos como virus, bacterias, protozoos y nematodos. Eventualmente, los 
patógenos traen debilidad o enfermedad, reducen la fecundidad  e incluso puede ocasionar la 
muerte de las aves. Información así es importante desde varios puntos de vista. Buen número de los 
ectoparásitos son vectores de enfermedades que pueden afectar también a otros animales o a los 




humanos. Si conocemos cuáles especies de ectoparásitos infestan a las aves silvestres de un área, 
podemos determinar la probabilidad del transporte de enfermedades para la salud animal y 
potencialmente para la salud humana. Este tipo de información es escasa en Centro América y 
Panamá. Nuestro estudio identificó los grupos más comunes de ectoparásitos y evaluó su 
prevalencia (56.45%), en aves silvestres de bosques y manglares de áreas protegidas de Panamá, 
además determinamos que no ha diferencias significativas (p = 0.577; p>0.05), entre los sitios 
muestreados y la prevalencia de cada sitio.  
 
 
P-090.  La avicultura de traspatio en una localidad indígena de la Mixteca en Oaxaca, 
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En México, la diversidad  genética de Meleagris gallopavo, Cairina  moschata y Gallus gallus es enorme, 
con una  amplia gama de expresiones fenotípicas. En el agro mexicano, su cría constituye un 
importante apoyo económico; sin embargo, en las últimas décadas se han observado procesos de 
sustitución de genotipos, lo  que ha deteriorado su potencial para producir a campo abierto o 
pastoreo.  Además de la pérdida de genes existe un problema sociológico, donde la modernidad 
tecnológica reemplaza parte de la forma tradicional de la cría y conservación de estas aves: cuando 
éstas desaparecen, también lo hacen las culturas étnicas. En esta ponencia se dan a conocer las 
características fenotípicas, de manejo social y económico de las poblaciones de pavos, patos y 
gallinas en la comunidad triqui de La Laguna Guadalupe, Putla Villa de Guerrero, en la región de la 
Mixteca Oaxaqueña. Los fenotipos de gallinas (yuchee) son clasificados localmente como: negro, 
rojo, pinto, gris,  de cuello pelón, blanco, anaranjado, amarillo y enano; los pavos (gunï) son negros, 
pintos y blancos y sólo se tiene un fenotipo de pato (yachra a). Las mujeres triquis conocen la 
morfología externa e interna de las aves; las usan para la producción de  huevo y carne para el 
autoconsumo, venta, ahorro y en rituales curativos de enfermedades culturales (llamadas localmente 
“susto”). El manejo es muy antiguo, lo que les permite vivir a las aves en condiciones rústicas en  el 
traspatio siendo la principal fuente de alimento el maíz. Entre  los predadores se encuentran los 
perros (yuhue), gavilán (yinu un), águila (yata a), comadrejas (yian an), coyotes (ya´hian), zorros 
(yunee),  zorrillos (ya an) y  tlacuaches (takïn). En conclusión, la avicultura de traspatio en la Laguna 
Guadalupe, Oaxaca incluye aspectos ecológicos, fenotípicos, socioculturales y económicos.   
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La diversidad de especies es un concepto clave en ecología y biología de la conservación, pero es 
también uno de los más debatidos y criticados. La principal razón de esta crítica reside en dos 
factores: 1) el abuso del término, pues ha sido utilizado para describir conceptos que no 
necesariamente son equivalentes; y 2) una gran variedad de métodos de medición, cada uno con 
unidades. Afortunadamente, en los últimos años se ha planteado un enfoque unificador que 
describe, bajo un marco conceptual bien definido, la diversidad de especies. Este enfoque mide la 
“diversidad verdadera” (true diversity) en unidades de “especies efectivas”. Así, si calculamos que el 
valor de la diversidad verdadera de una comunidad son 15 especies efectivas, esto quiere decir que 
dicha comunidad tiene la misma diversidad que tendría una comunidad con 15 especies si todas 




ellas fueran equivalentes por tener exactamente el mismo número de individuos. Una de las 
principales ventajas de esta aproximación es que permite comparar la magnitud de cambio en la 
diversidad de especies entre comunidades, lo cual es un objetivo común y de gran importancia en 
biología de la conservación. En este trabajo nosotros presentaremos un re-análisis de estudios 
publicados utilizando índices de diversidad tradicionales, como el índice de Shannon o el de 
Simpson, con distintos grupos biológicos y en distintos escenarios. Utilizamos medidas de 
diversidad verdadera 1) dando distinto peso a las abundancias relativas de las especies; 2) utilizando 
estimadores basados en la probabilidad de detección de las especies, especialmente recomendados 
cuando se sospecha que los muestreos no lograron registrar a todas las especies de la comunidad; y 
3) calculando intervalos de confianza al 95% para comparar estadísticamente las diferencias en la 
magnitud de la diversidad entre comunidades. Nuestros resultados no necesariamente reflejan las 
tendencias de la diversidad que han sido publicadas. 
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La riqueza de especies es uno de los parámetros más usado en ecología de comunidades. La riqueza 
de especies es usada en el desarrollo de teorías ecológicas, así como también como una métrica 
importante considerada en las estrategias de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en 
muchas comunidades biológicas no todas las especies puede ser registradas ya que rara vez se 
pueden enumerar todas las especies cuando se muestrea una región. En la mayoría de las ocasiones 
sólo se registra una muestra o parte del verdadero número de especies. En el presente trabajo se 
exponen diferentes modelos parámetricos y no parámetricos desarrollados para estimar la riqueza 
de especies y analizar aspectos de la dinámica de comunidades biológicas a través del tiempo y el 
espacio. Además, se presenta un caso de estudio donde se ilustra la estimación de la riqueza de 
especies y el análisis de la dinámica de comunidades biológicas. 
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Se determinó el cambio de cobertura vegetal en el Refugio de Vida Silvestre San Lucas, para lo cual 
se procesaron fotografías aéreas correspondientes a los años 1972, 1982 y 1990, del proyecto Terra 
de 1997 y de la misión Carta para el 2003 y 2005. A cada grupo de fotografías se le aplicó el proceso 
de ortorectificación, que fue realizada utilizando el programa Ilwis v. 3.2 tomando como marco de 
referencia la imagen de la misión carta del año 2003. Adicionalmente se utilizó el programa Arc 
View (GIS) v. 3.3 con las extensiones: MNDNR Stream Digitizing v1.06 2000 y Change Detection 1999, 
para la edición y comparación de las coberturas vegetales correspondientes para cada año. Se 
determino que entre los períodos 1972 al 2005 el bosque caducifolio en sucesión aumentó su 
cobertura en un 55.03%, el bosque siempreverde en 3.80%, el manglar y la vegetación de acantilado 
en 0.83% y 0.13% respectivamente. Por su parte, los pastos con árboles presentaron una 
disminución de 54.11% y los pastos de 4.53%. Por otro lado, la cobertura que presentó una menor 
variación a lo largo del período 1972-2005 fue la de manglar, esto debido a que dichos ecosistemas 
se ubican cerca de la costa, por lo que es probable que la actividad ganadera no la impactara en 
forma directa. 










P-094.  Estudio de las relaciones edafológicas sobre la abundancia del endemismo de 
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Dentro de los objetivos de la creación de áreas protegidas públicas o privadas se encuentra el 
preservar la riqueza biológica que albergan, siendo ésta en muchos casos caracterizada por especies 
endémicas, rarezas biogeográficas, en peligro de extinción por aprovechamiento directo e indirecto 
o por especies escazas debido a la combinación de factores bióticos y abióticos. No obstante, la 
preservación en sí del ecosistema que ocupa la especie no tiene ningún sentido si no se logra 
conocer la ecología de la misma in situ y de las relaciones biológicas que posee con la demás 
biodiversidad que la acompaña. Dichos estudios fortalecen la gestión de las áreas protegidas, 
permitiendo que éstas se conviertan en objetos de conservación que justifiquen ante entes 
nacionales e internacionales la dotación de recursos económicos y de herramientas legales para 
asegurar su mantenimiento a largo plazo, ejecutando acciones de sensibilización hacia la sociedad 
civil mediante la educación ambiental, las que posteriormente pueden contribuir a la sustentabilidad 
económica local. Estudios sobre la influencia de factores bióticos y abióticos en la rica 
biodiversidad que albergan los suelos tropicales dentro de las áreas protegidas son escasas en Costa 
Rica, siendo mayor el desconocimiento en cuanto a las relaciones edafológicas que existen con la 
flora endémica como Erythrochiton gymnanthus Kallunki. Este arbusto de la familia Rutaceae posee 
una distribución restringida al pacífico central y norte del país (Pen. Nicoya), sin que se haya 
identificado co-dependencia con la composición florística de cada localidad; lo que hace  suponer 
que existe una influencia determinante de las características edafológicas y climáticas sobre la 
distribución del taxón señalado. La investigación se realizó en los núcleos poblaciones de la especie 
en el Parque Nacional Carara, Bosque Punta Leona, Bosque Los Negritos y Refugio de Vida 
Silvestre Karen Mogensen, empleando una muestra compuesta de suelo, contrastando los 
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El trabajo con plantas que poseen componentes bioactivos es de vital importancia para la 
protección de la biodiversidad de Costa Rica. El objetivo del proyecto fue potenciar la producción 
económicamente rentable de plantas con componentes bioactivos, para el área agronómica y de 
salud asociadas a sistemas agroforestales en la región Huetar Norte y Atlántica de Costa Rica. Se 
trabajó con las siguientes especies: Uncaria tomentosa (uñas de gato), Quasia amara (hombre grande), 
Psychotria ipecacuanha (raicilla), Smilax vanilliodora (zarzaparrilla) y Smilax domingensis que son plantas 
que poseen una gran importancia económica y que se deben implementar, para fortalecer el 
desarrollo de programas agroforestales como alternativas para la protección del recurso biótico y 
como recurso económico que contribuya al mejoramiento de  la calidad de vida de las 
comunidades. Dentro del proyecto se realizaron las siguientes actividades: talleres, cursos de 
capacitación, estudios biológicos, fitoquímicos y de cultivo de cada especie. Se establecieron 
plantaciones con el fin de realizar una siembra adecuada en las comunidades, de tal manera que se 
puedan elaborar productos tales como tisanas y confites entre otros. Se trabaja con grupos 
organizados ubicados en San Carlos y Guápiles, Costa Rica. Este proyecto permitió ofrecer 
información científica de las especies con las que se trabajó, y propició una base para el  manejo 
integral de estos recursos, obtener productos a partir de diferentes partes de las plantas y a la vez,  
el manejo de recursos naturales no tradicionales. 
 
 
P-096.  Caracterización de la selva baja caducifolia en Tamaulipas: parcelas permanentes 
de monitoreo 
 
*Teresa Alfaro-Reyna, José Antonio Estrada-García & Nehemías Vásquez-Bautista 
 
1Investigaciones Biológicas y Ambientales del Noreste S.C., Mier y Terán # 138, Col. Centro, Cd. 
Victoria, Tamaulipas, México, CP. 87000, teresaalfaroreyna@gmail.com.  
 
La vegetación de selva baja caducifolia en el estado de Tamaulipas es actualmente la principal fuente 
de carbón vegetal del estado. La materia prima empleada para ello, es resultado de la ejecución de 
programas de manejo forestal, formulados bajo el esquema del Método Mexicano de Ordenación 
de Montes propio de bosques de clima templado. El uso y conservación de este ecosistema 
demanda la generación de una metodología de manejo inherente a sus características ecológicas y 
silvícolas. En la actualidad los Programas de Manejo Forestal carecen de información respecto a 
incrementos y la determinación de una posibilidad se basa en una constante establecida a criterio 
empírico. Con el objetivo de realizar la caracterización florística y estructural de la Selva Baja 
Caducifolia, y sentar las bases para estudios de dinámica forestal en el estado de Tamaulipas, se 
establecieron 6 parcelas permanentes de monitoreo de 30 x 30 m con zonas de amortiguamiento de 
50 m entre parcelas. Durante los meses de julio a septiembre del 2009 se inició con la delimitación y 
primera medición siguiendo la metodología propuesta en la Guía para el Establecimiento y 
Medición de Parcelas Permanentes de Muestreo en Bosque Natural Tropical. El registro de especies 
incluyó individuos ≥ 7.5 cm de DAP, de los cuales se diferenciaron 33 morfoespecies, 18 de ellas 
fueron identificadas a nivel de especie y 15 permanecen aún sin identificar en tanto no se colecten 
muestras con flor y fruto. La composición florística actual es de 18 géneros, distribuidos en 10 
familias, siendo Leguminoseae la más representativa con 7, Rutaceae con 5, Borigonaceae y 
Rhammnaceae con 2 y las restantes con 1 representante. Dripetes lateriflora presenta los valores más 
altos de frecuencia, abundancia e índice de valor de importancia. Sin embargo, al ser una especie 
que se ubica en el estrato bajo de la vegetación, es superado en dominancia por Ebanopsis ebano, 
mismo que presenta las magnitudes dasométricas más altas de la selva baja caducifolia. Los 
resultados obtenidos están orientados al manejo forestal para monitorear efectos del 
aprovechamiento y orientarlo a conservar la diversidad florística. Se pretende medir los impactos 
del manejo forestal a través de la aplicación de tratamientos silvícolas para determinar desde un 
punto de vista ecológico los crecimientos, tasas de mortalidad, reclutamiento, recambio de especies, 
características florísticas y estructural de la selva baja. 






P-097.  Propuestas de restauración ecológica del área natural protegida lago de 
Xochimilco, México 
 
Raúl Arcos-Ramos, Juan Carlos González-Sánchez & Areli Cruz-Peralta 
 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Batalla 
5 de Mayo s/n. Col. Ejercito de Oriente, C.P 09230, México D.F., Tel. 01 (55) 5623-0700 ext. 
39168, biolrar@terra.com.mx. 
 
En la región sureste del Distrito Federal, se encuentra el Lago de Xochimilco, una de las riquezas 
naturales  de la ciudad de México y del país. Xochimilco es una zona sujeta a conservación 
ecológica (según decreto con fecha de 7 de mayo de 1992), constituye una de las áreas naturales 
protegidas de mayor importancia en el DF, tanto por su extensión en cuanto a superficie, como por 
el valor ambiental que tiene para la ciudad. Tal valor, fue reconocido en 1987 por la UNESCO 
quien declaró a Xochimilco, como patrimonio de la humanidad. Entre las problemáticas que 
amenazan a Xochimilco se encuentran: El acelerado proceso de invasión de asentamientos 
irregulares, las descargas de drenajes domésticos en los canales, la deforestación del ahuejote; el 
cultivo de especies nectónicas exóticas, entre otros. En este sentido el objetivo e importancia de 
este trabajo radica en evaluar de manera integral el sistema, para proponer estrategias de 
restauración. Los estudios realizados por el laboratorio de contaminación acuática de la FEZ 
Zaragoza UNAM, demuestran que el sistema presenta características eutróficas. Se observa una 
clara diferenciación del área en virtud del tipo de vertimiento de agua residual con elevada 
concentración de materia orgánica y una tendencia a la anóxia (laguna de Asunción) otra zona que 
ha sido afectada por el vertido de aguas residuales tratadas (canal de cuemanco) y una tercera 
considerada como zona de dilución, ya que únicamente presenta la influencia de fertilizantes y 
plaguicidas, (zona agrícola). En este sentido, lo que se propone son técnicas para la restauración del 
lago, con poco presupuesto y que sean viables como: fitorremediación de suelos salinos, 
biodigestores anaeróbicos, y biofertilizantes micorrizógenos. 
 
 
P-098.  Estructura, disponibilidad y dinámica comunitaria de semillas y plántulas 
arbóreas en una selva estacional al sur de Yucatán, México 
 
Alejandro Collantes-ChC1,2 & Juan Manuel Dupuy2 
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A pesar del incremento del interés científico por las selvas secas, se conoce poco acerca de los 
procesos y mecanismos de sucesión secundaria. Con base en observaciones in situ y experimentos 
en vivero y campo, evaluamos el banco de semillas y su contribución a la estructuración y dinámica 
de la comunidad de plántulas de especies arbóreas. Evaluamos estacional y sucesionalmente, la 
estructura y la composición del banco de semillas, y caracterizamos aspectos de la dinámica de la  
comunidad de plántulas en 9 rodales de 3 categorías de edad sucesional: 8-10, 4-16 y ≥50 años. En 
vivero encontramos 1765 semillas de 58 morfoespecies y 87 especies de 80 géneros y 33 familias. 
En campo registramos 3,578 plántulas de 51 especies arbóreas, de 39 géneros y 19 familias. En 
ambos estudios la abundancia de semillas y plántulas disminuyó con la edad sucesional, y la riqueza 
y diversidad de especies aumentó. La dominancia de especies pioneras disminuyó con la edad 
sucesional, mientras que la abundancia relativa de las tardías aumentó. La abundancia, riqueza, 
diversidad y composición de especies fueron similares en los tratamientos sin exclusión y con 
exclusión de la lluvia de semillas. El patrón sucesional del banco de semillas siguió el patrón de 
abundancia observado en las selvas húmedas del neotrópico. Se demuestra la existencia de un 




banco de semillas al menos transitorio, poco denso, cuyo rol en la regeneración de la selva y en el 
mantenimiento de su riqueza y diversidad es tan importante como el de la lluvia de semillas. 
 
 
P-099.  Fenología foliar de cinco especies del bosque tropical caducifolio en la reserva  
ecológica del Mineral de Nuestra Señora Cosalá, Sinaloa, México 
 
Juan A. Estrada-Castelo, Gilberto Márquez-Salazar, Bladimir Salomón-Montijo & 
Rogelio Sánchez-Bañuelos 
 
Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Culiacán, Sinaloa, México,  
juanestradabio@yahoo.com.mx. 
 
Se analizó y describió cualitativa y cuantitativamente, la fenofase de foliación en cinco especies 
arbóreas distribuidas en el bosque tropical caducifolio, dentro de una reserva natural ubicada en 
Sinaloa, México durante un año. Las especies estudiadas fueron guamúchil (Pithecellobium dulce), 
mauto (Lysiloma divaricatum), tepehuaje (Lysiloma acapulcense), navío (Conzattia multiflora) y guásima 
(Guazuma ulmifolia), de las cuales fueron seleccionados 15 individuos para cada especie, a los cuales 
se les registró mensualmente la producción foliar, los datos fenofoliares fueron correlacionados con 
las variables de temperatura, precipitación, insolación y fotoperiodo, utilizándose el método de 
Pearson del programa SPSS versión 15. Durante el mes de noviembre C. multiflora perdió 
totalmente sus hojas para iniciar su renovación en el mes de mayo, L. divaricatum mostró su ausencia 
foliar fue durante el periodo abril-mayo. Las otras tres especies presentaron comportamiento 
perenne; mostrando L. acapulcense la menor presencia foliar en marzo, para G. ulmifolia y P. dulce fue 
abril; por el contrario G. ulmifolia, P. dulce y L. divaricatum presentaron la mayor presencia foliar en 
agosto,  mientras que para L. acapulcense y C. multiflora fue junio. En el análisis de correlación L. 
acapulcense mostró significancia positiva con las variables de precipitación y temperatura, G. ulmifolia 
del tipo negativo con insolación, P. dulce correlacionó positivamente con precipitación y negativa 
con insolación, al igual que L. divaricatum, para el caso de C. multiflora del tipo positivo con 
precipitación, temperatura y fotoperiodo. 
 
 
P-100.  Los ajustes para la apropiación de las especies de Selva Baja Caducifolia (SBC) en 
las épocas seca y lluviosa  
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Este trabajo analiza la importancia del uso y manejo de los recursos naturales ligados a las 
tradiciones, la cultura y la cotidianidad de los pueblos de Morelos, con base en las relaciones de 
apropiación de los árboles de Selva Baja Caducifolia vigentes entre ellos. Se parte de la pregunta 
¿Cuáles son los ajustes de conservación comunitaria para la apropiación de las especies de Selva 
Baja Caducifolia (SBC) en las épocas seca y lluviosa? El supuesto reside en que los campesinos han 
construido pares formados por la parte usada y la categoría de uso para aprovechar y conservar los 
árboles de la SBC. Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas etnobotánicas, recorridos y 
colectas guiadas por los informantes. La información etnobotánica se utilizó para elaborar la matriz 
y los índices de conservación comunitaria: 1) la proporción anual de productos y servicios por 
especie que representa las relaciones de cada una de las especies durante los doce meses del año; y 
2) la proporción porcentual mensual de las relaciones parte usada y categoría de uso de todas las 
especies. Los pueblos ajustan 22 categorías de uso a los pares parte usada y categoría de uso de 36 
árboles de la SBC, a partir de la temporalidad de las estructuras vegetales. La matriz con 44 pares de 
la dualidad parte usada ycategoría de uso de los arboles explica la proporción anual de la 




disponibilidad de productos y servicios por especie y la proporción porcentual mensual del manejo 
de todas las especies. Se concluye que la apropiación temporal de las estructuras vegetales de los 
arboles de SBC con significado cultural, mitiga la pobreza de los campesinos adecuándose de 
acuerdo con la temporada del año y promueve la conservación comunitaria de la Selva Baja 
Caducifolia como productora de bienes y servicios ambientales. 
 
 
P-101.  Riesgo de extinción y propuestas de conservación para dos especies de bambú 
endémicas de México 
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México es uno de los países con mayor riqueza florística del planeta, sin embargo, el 15 % de la 
flora mexicana está en riesgo de extinción. Las especies endémicas de bambú Rhipidocladum martinezii 
y Otatea glauca que habitan en las regiones de La Sierra y El Soconusco en el sur de Chiapas, 
presentan una reducida distribución y severas presiones antrópicas sobre su hábitat, por lo que es 
necesario implementar medidas a fin de evitar su extinción. Una forma de hacerlo es a través del 
ingreso a las Listas Rojas porque además de proveer de protección legal a las especies y a sus 
hábitats, permiten priorizar los recursos de los programas de conservación y enfocarlos en los casos 
más críticos. En el presente trabajo, se determinó el riesgo de extinción de las especies de bambú Otatea glauca y 
Rhipidocladum martinezii con la metodología de la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y con el Método de Evaluación del Riesgo de extinción de 
especies silvestres en México (MER) de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 
Ambas especies se encuentran en una situación crítica, ya que en los dos métodos empleados, se 
obtuvo la categoría más alta “En peligro de extinción”. Se identificó que la principal causa es la 
degradación y destrucción de su hábitat por actividades antrópicas. Por esta razón, también se 
diseñaron propuestas para la conservación de O. glauca y R. martinezii, las cuales consideran 
esencialmente el aspecto social, ya que es posible mejorar las condiciones de las especies, sólo si las 
comunidades que cohabitan con ellas participan, ya que son la pieza fundamental para conseguirlo. 
 
 
P-102.  Micropropagación del árbol camarón (Caesalpinia cacalota) a partir de nudos 
cotiledonares con fines de reforestación 
 
Jorge Sevilla-Díaz1, Javier García-Ruiz2, José Luis Rodríguez de la O2, Ernestina Cedillo-Portugal3 
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Autónoma Chapingo, 56230 Chapingo, Estado de México, México. 3Departamento de Preparatoria 
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El crecimiento poblacional ha conducido a la deforestación de las áreas naturales captadoras de 
CO2, esto ha coadyuvado al incremento del efecto invernadero. En México, grandes áreas áridas y 
semiáridas sensibles a la deforestación son afectadas en grandes extensiones para la práctica de 
actividades agropecuarias lo cual reduce  alarmantemente la extensión de áreas verdes captadoras de 
CO2. La subfamilia Caesalpinioideae con 170 géneros y 2000 especies distribuidas en climas 
tropicales y subtropicales conforma un recurso importante para la reforestación y recuperación de 




suelo. El camarón (Caesalpinia cacalota) es una especie que crece en climas cálidos, con baja 
precipitación y pocos cuidados, ésta se emplea como cercos  vivos, postes, madera de construcción, 
fuente de taninos, fuente de forraje, melífera y con potencial ornamental, lo que la convierte en un 
recurso fitogenénico valioso en la contribución económica y ecológica en la Región Mixteca. Para 
promover los benéficos de esta especie se estudio la micropropagación de la misma a través de: la 
germinación in vitro de semillas logrando  un 100 % de germinación en tratamientos con 
escarificación; las plántulas una  vez  crecidas bajo condiciones in vitro se utilizaron como planta 
madre para extraer nudos cotiledonares empleados como explantes para inducir la formación en 
brotes mediante combinaciones de  BA (0.0-3.0 mg.L-1) y el ANA (0.0-0.1 mg.L-1), siendo la 
combinación 1.0 mg.L-1 BA y 0.1 mg.L-1 de ANA la promotora de la mayor formación de brotes en 
un promedio de 2.3 brotes, un resultado satisfactorio para la micropropagación masiva de un 
recurso con gran potencial  para la reforestación, atenuación del efecto invernadero y la 
degradación de los suelos en las condiciones climáticas de la región.  
 
 
P-103.  Estructura y diversidad de especies leñosas en un gradiente altitudinal de un 
bosque templado mexicano 
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Se analiza la estructura, diversidad (alfa y beta) y la composición de especies leñosas a lo largo de 
cuatro gradientes altitudinales (2.200 a .000 msnm), con exposiciones N, S, E y O. Se seleccionaron 
32 sitios (5.1 ha), separados entre sí por 100 m de elevación, en donde se establecieron cuatro 
parcelas circulares de 400 m2 en las que se censaron todos los individuos leñosos ≥ 2.5 cm diámetro 
a altura de pecho. Se registró un total de 52 especies de árboles y arbustos. Los valores de 
dominancia (Índice de Simpson) y de diversidad beta (Índice de Jaccard) entre parcelas y entre sitios 
altitudinalmente adjuntos no muestran ninguna tendencia con respecto a la altitud, pero ésta si 
afectó a la composición de especies dominantes. La riqueza de especies, el Índice alfa-Fisher y la 
densidad, muestran una tendencia poco clara con la altitud, aunque en general presentan un valor 
bajo en pisos altitudinales superiores. Por el contrario, el área basal y las alturas promedio y máxima 
se incrementan con la altitud. El análisis de covarianza mostró que la altitud es el principal factor 
relacionado con los cambios observados en el área basal, densidad, altura, índice alfa-Fisher y 
riqueza, mientras que el efecto de la exposición de la ladera tiene un efecto únicamente sobre las 
alturas promedio y máxima. Con base en un análisis de clasificación se reconocen tres grupos de 
sitios, con las siguientes especies dominantes (intervalo altitudinal entre paréntesis): i) Ipomoea 
murucoides, Forestiera phillyreoides y Quercus deserticola (2.200-2.400 m), ii) Q. castanea (2.400-2.600 m), y 
iii) Q. rugosa, Q. laurina y Pinus pseudostrobus (> 2,600 m). Los resultados sugieren que los cambios 
observados sobre la composición, estructura y diversidad alfa se deben principalmente al efecto 
asociado a la altitud, mientras que su relación con la orientación de la ladera sólo afecta la primera 
de estas variables. 
 
 




P-104.   Flora leñosa con potencial para la fitorremediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos 
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La contaminación originada por derrames de hidrocarburos de petróleo es la segunda causa de la 
contaminación de suelos en el estado de Tabasco, la cual afecta a la flora, fauna, suelo y agua del 
lugar. Existen especies de plantas con capacidad de crecer y establecerse en suelos contaminados 
con la cualidad de ayudar a limpiar o estabilizar un contaminante en el suelo. El estudio de especies 
arbóreas con capacidad de desarrollarse en suelos restaurados por contaminantes del petróleo es un 
tema poco estudiado, por lo que el objetivo fue el de identificar las especies arbóreas con capacidad 
de establecerse en suelos contaminados con hidrocarburos. El estudio se realizó en los municipios 
de Huimanguillo, y Cárdenas en Tabasco, México. Se inventariaron 12 sitios y se entrevistaron a 
sendos productores. Se registró un total de 646 individuos perteneciente a 45 especies, entre los que 
se cuentan árboles, arbustos y algunas especies de palmas. La familia con mayor número de especies 
fue la Fabaceae (7 especies). Entre las especies frutales detectadas se encuentran el nance, guayaba, 
naranja, limón, mango y coco. En los cercos vivos se encontró el palo mulato, maculis, hoja de lata, 
y zapote de agua. Las especies apreciadas por su madera son el maculis, en menor medida el coco, 
el mango y el macayo chico. En cuanto a las especies resistentes a suelos contaminados 
encontramos que el escobillo y el tasiste tienen alta capacidad de crecer en chaperos (pasivos 
ambientales), pero otras quince son promisorias para la fitorremediación.  
 
 
P-105.  Efecto de las quemas sobre las lombrices de tierra (Oligochaeta) en plantaciones 
de Eucalyptus grandis 
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La sabana de Huimanguillo, Tabasco, cuenta con una extensiva zona de plantaciones de  eucalipto 
(Eucalyptus grandis) donde se encuentran establecidas algunas empresas transnacionales de la 
industria papelera. El presente estudio evaluó el efecto temporal de las quemas en plantaciones de 
Eucalyptus grandis sobre las lombrices de tierra y las propiedades del suelo; debido a que la presencia 
de las lombrices es indicadora de fertilidad en el suelo. El muestreo se realizó al final de la época de 
lluvias (Agosto de 2007), se evaluaron cuatro tratamientos: T1= plantación de E. grandis con cinco 
años (Euc); T2 y T3= sitios con 15 (Q15) y 60 (Q60) días de incendiados y T4= acahual ˃15 años 
de abandono (Acah). Los sitios seleccionados tenían una extensión de 1-2 ha, en cada uno se 
realizaron tres cuadrantes de 50 x 20 m2 con seis monolitos (hoyos de 25x25x30cm; método TSBF) 
distribuidos al azar. Los suelos son tipo Acrisol, con pH de 4.5 - 6.0 en los 30 cm de profundidad. 
Se encontró que los nutrientes del suelo disminuyeron en los sitios recién quemados (materia 
orgánica, 6-8 %; N, 0.19-0.22 %) a diferencia de los sitios de Acah y Euc donde se incrementan los 
niveles (MO, 9-11 %; el N, 0.27-0.33 %). La especie Pontoscolex corethrurus domina el área, sus 




mayores densidades y biomasas se encontraron en Euc (164.4 ind.m-2 y 36.8 g.m-2 respectivamente), 
y Acah (138.7 ind.m-2 y 19.1 g.m-2 respectivamente), mientras que los sitios Q15 y Q60 presentaron 
poblaciones reducidas (80% y 77%). Se apoya la hipótesis de que el manejo de las quemas producen 
efectos negativos al reducirse el “pool” de nutrientes del suelo para el siguiente ciclo de plantación, 
y  ecológicamente repercute en la pérdida de diversidad de especies de lombrices de tierra y de otros 
organismos de la edafofauna y flora nativa del lugar.   
 
 
P-106.  De selvas a pastizales: los efectos en la diversidad funcional en escarabajos copro-
necrófagos 
 
Felipe Barragán1, Claudia E. Moreno1 & Darío Navarrete2 
 
1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Apartado 
Postal 69 plaza Juárez, 42001 Pachuca, Hidalgo, México. 2El Colegio de la Frontera Sur, Carretera 
Panamericana y Periférico Sur, C.P. 29290 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 
 
El objetivo del trabajo es comparar la diversidad de escarabajos copro-necrófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae) en un paisaje transformado de selva a pastizal en la reserva de la biosfera Montes 
Azules, Chiapas (REMIBA). El análisis está centrado en un enfoque relativamente nuevo llamado 
diversidad funcional (FD), con el cual se trata de explicar la diversidad de funciones que realizan los 
escarabajos en el ecosistema, ya que al modificar los ambientes naturales no solamente se modifican 
los patrones de diversidad de especies, sino que también se alteran las funciones y procesos 
ecológicos. Se analizó la diversidad funcional de escarabajos en 38 sitios de muestreo: 14 en selva 
continua conservada, 14 en fragmentos de selva y cuatro en pastizales para ganado. Para el análisis 
de FD se utilizaron cuatro características que de manera tradicional se usan al agrupar especies en 
grupos funcionales (conducta de relocalización de alimento, tamaño, actividad diaria y preferencia 
de alimento). Los resultados indican una clara tendencia en la diversidad funcional de este grupo: al 
pasar de selvas a pastizales la diversidad funcional disminuye considerablemente. Al perderse 
especies, las funciones que realizan en el ecosistema se pierden también. En selva continua se 
encontraron 33 especies pertenecientes a 15 grupos funcionales, mientras que en los pastizales esta 
diversidad disminuye, quedando solamente nueve especies de cuatro grupos funcionales. Los sitios 
con el número más alto de grupos funcionales fueron los que presentaron la mayor FD, no siendo 
precisamente los más altos en número de especies. En conclusión, la diversidad funcional es un 
complemento importante que deben de ser considerado al plantearse estrategias de conservación 
 
 
P-107.  Indicadores de producción de larvas del escarabajo Zophobas atratus en 
condiciones de laboratorio 
 
*César Otero-Ortuño1 & Carlos Mendoza-Galán2 
 
1Departamento de Biología, UNAN-Managua, quinquecarinata@yahoo.com. 2Facultad de Ciencias, 
UNAN-Managua, ca_mendoza@unan.edu.ni.  
 
El escarabajo Zophobas atratus se reproduce en el departamento de Biología en condiciones de 
laboratorio, la especie tiene metamorfosis completa. Las larvas son utilizadas como alimento por 
seres humanos, aves y algunos reptiles. En la UNAN-Managua se aprovechan en la granja de 
reptiles como alimento del garrobo negro (Ctenosaura similis). En el estudio se establecen 4 relaciones 
de hembras/machos, determinando en cada relación la productividad por hembra por semana 
manteniendo constante el número de machos; se busca evitar gastos a zoocriadoristas privados de 
especies de reptiles en la obtención de este alimento vivo estableciendo las relaciones correctas y de  
mayor producción. Los progenitores de cada relación hembras/machos son trasladados 
semanalmente de una tina a otra que constituyen el medio de reproducción con un sustrato de 
aserrín, hasta completar 11 semanas y esperar 60 días que alcanzacen el tamaño para conteo. La 
mayor productividad es alcanzada por la relación 60 hembras/30 machos en la segunda semana con 




3.808 larvas y en la cuarta semana con 3.510; la segunda mayor productividad en las mismas 
semanas la obtuvo la relación 30 hembras/30 machos, con 2.550 y 2.390 respectivamente.  
 
 
P-108.  Evaluación de tratamientos pregerminativos de semillas de especies arbóreas de 
una variante de Selva Baja Caducifolia 
 
Itzel Ramos-Figueroa1, Luc Legal2 & Kalina Bermúdez-Torres3 
 
1Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 2Universidad Paul Sabatier Toulouse, 
Francia. 3Centro de Desarrollo de Productos Bióticos-Instituto Politécnico Nacional, México, 
kbermudes@ipn.mx. 
 
La Selva Baja Caducifolia (SBC) se asienta sobre laderas de cerros con pendientes muy 
pronunciadas, por  lo que presenta gran heterogeneidad ambiental. En México tiene una amplia 
distribución, llegando  a ocupar alrededor de 14% del territorio, actualmente el 3.7% sigue intacto. 
La SBC  se caracteriza por una marcada estacionalidad, la época de secas puede durar hasta 8 meses, 
en esta época se generan la mayor cantidad de incendios forestales. Gran número de especies de 
SBC son utilizadas por las comunidades, lo que ha tenido como consecuencia la sobre explotación 
de muchas de estas. Estos dos factores, entre otros, son la causa de que este esté en riesgo, es 
necesario proponer programas de reforestación efectivos y que tomen en cuenta las características 
propias de cada variante de SBC. En un trabajo anterior se realizó un estudio de distribución y 
abundancia de una variante de SBC del estado de Morelos. Sin embargo, una de las características 
de las semillas de estas especies son los largos periodos de latencia. El presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar tratamientos pregerminativos para las especies más abundantes de esta variante de 
SBC. Durante los meses de febrero del 2007 a mayo del 2009, se colectaron 300 semillas de las 
especies Bursera sp., Ipomea arborescens, Jacaratia mexicana, Crecentia alata, Pithecellobium dulce, Guazuma 
ulmifolia y Ceiba parvifolia. Se evaluaron los tratamientos pregerminativos: Escarificación: Ácida (EA), 
Mecánica (lija EML y bisturí EMB) y Agua Hirviendo (EAH); y Estratificación (Est). A 
continuación se resumen los mejores resultados para cada una de las especies: Ipomea arborescens con 
EMB (100%) y EA (93%), Crecentia alata con EAH (70%) y Est (63%), Ceiba parvifolia con EMB 
(99%), Pithecellobium dulce con EMB (50%), Guazuma ulmifolia con EML (30%). Bursera sp. y Jacaratia 
mexicana no presentaron germinación en ningún tratamiento.   
 
 
P-109.  Resultados preliminares de la diversidad genética de especies mexicanas del 
género Lupinus (Fabaceae) usando ISSR 
 
Maxime Ferval1, Céline Pélissier1, Charles Gers1, Luc Legal1 & Kalina Bermúdez-Torres2 
 
1ECOLAB, Université Paul Sabatier/CNRS, Francia. 2Centro de Desarrollo de Productos Bióticos- 
Instituto Politécnico Nacional, México, kbermudes@ipn.mx. 
 
El género Lupinus presenta una radiación evolutiva reciente en las cadenas montañosas de América 
Central (menos de 5 millones de años). De las cerca de 500 especies descritas a nivel mundial, entre 
60 y 80 son endémicas de esta región. Una radiación reciente, como es el caso aquí, implica pocas 
diferencias morfológicas y moleculares. En este caso, resulta imposible separar las diferentes 
especies a partir de la secuenciación del genoma nuclear o del cloroplasto. Es por ello que se 
propone el uso de marcadores nucleares rápidos, como los ISSR para la comprensión de esta 
radiación evolutiva. Los objetivos del presente trabajo son, por un lado, confirmar que los ISSR 
sirven de herramienta para separar las especies del género Lupinus y por el otro calcular el grado de 
hibridación que se presenta entre estas especies. Además, a largo plazo se podrá evaluar el grado de 
introgresión, es decir el flujo de genes entre estas especies y finalmente también se podrá 
determinar la estructura de las poblaciones en función de la altitud y de la densidad de 
polinizadores. Los resultados preliminares muestran que las tres especies evaluadas pudieron 
separarse de forma evidente con apoyo de los ISSR. Así mismo, se observó que la estructura y la 




complejidad de las poblaciones son dependientes de la altitud; a mayor elevación se observó un 
descenso del polimorfismo. Sin embargo, la presencia de individuos que no presentan el perfil 
polimórfico característico de su especie, permite suponer que el flujo genético inter específico es 
aún posible, lo que corrobora que aún son especies “jóvenes”. 
 
 
P-110.  Bases ecológicas para la conservación de la hierba amenazada Amaranthus 




Jardín Botánico de Pinar del Río, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA), 
Camino al Guamá km 1½, Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba, CP 20800, Tel. (53) 48-774-029, 
jbpr@vega.inf.cu. 
 
Proteger y manejar acertadamente una especie en peligro de extinción requiere un conocimiento 
sólido de su ecología. En este estudio se caracterizaron rasgos de la historia de vida de la planta 
críticamente amenazada Amaranthus minimus, una hierba anual postrada, exclusiva de playas 
acantiladas la costa sur de Guanahacabibes, Cuba, cuyo hábitat ha sido planificado para el desarrollo 
de la actividad turística. Se determinaron, además, tamaño y viabilidad de las poblaciones localizadas 
entre 2002-2008, variación estacional del tamaño y la estructura demográfica, el efecto de los 
huracanes y de leves disturbios humanos, así como la efectividad de translocación de  adultos, 
aislamiento in situ y cultivo ex situ. A. minimus mostró una estrategia de dispersión especializada, 
primariamente autocora y secundariamente anemócora e hidrocora, mediadas por los vientos de 
componente sur durante la estación seca y por el “oleaje de huracán”, respectivamente. La especie 
exhibió un rico banco de semillas, clave en la respuesta a los frecuentes disturbios de huracán, una 
respuesta germinativa estacional que favorece la rápida recuperación post-huracán y un nivel de 
tolerancia mínimo ante los más leves disturbios humanos. Fueron localizadas sólo siete poblaciones 
locales que resultaron componentes de una metapoblación donde los eventos de colonización están 
mediados por “oleaje de huracán”. Cuatro de éstas poblaciones exhiben máxima probabilidad de 
extinción y incluida la única población bajo protección actual, y la translocación de adultos, el 
aislamiento in situ y el cultivo ex situ no resultaron alternativas de manejo exitosas para la especie. 
En consecuencia, en aras de la persistencia de A. minimus, su hábitat debe ser manejado 
cuidadosamente, y sus poblaciones actuales puestas bajo protección estricta. 
 
 
P-111.  Árboles forofitos de las orquídeas epifitas Epidendrum difforme, Maxillaria 
pseudoneglecta y Scaphyglottis bidentata Boquerón, Panamá 
 
Loraine G. Pérez-Justavino & Pedro Caballero 
 
Universidad Autónoma de Chiriquí, Apartado Postal 0427 David, Chiriquí, Panamá, Tel. (507) 
6949-2404, loraine.g.perez@gmail.com. 
 
Se realizó un análisis de una comunidad de orquídeas epifitas tomando en cuenta factores como el 
árbol hospedero (forofito), estructura de la corteza, posición en la que se encontraba la epifita en el 
árbol; con el fin de conocer si existe una preferencia de las orquídeas en estudio por algún forofito 
o por un tipo de corteza y área del forofito. Los resultados obtenidos señalan preferencia de 
Epidendrum difforme por el forofito Bursera simaruba, mientras que se observó una afinidad por las 
cortezas rugosas y/o fisuradas. Mientras que en el caso del área del forofito se observaron un 
mayor número de orquídeas en la bifurcación de las ramas.  Con estos resultados se puede ayudar a 
procesos de rescate y reubicación de especies o en casos de reintroducción de especies; ya que al 
tener una idea clara de las preferencias de las especies de orquídeas se puede obtener un mayor 
éxito en estas actividades favoreciendo la sobrevivencia de las especies.  
 
 




P-112.  Reproducción de la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta) en 
comunidades indígenas del norte de Sinaloa y sur de Sonora, México 
 
*Gilberto Márquez-Salazar1, Bladimir Salomón-Montijo1 & Ricardo Sandoval-Navarro2 
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Universitarios, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa, Tel. 01-667-7161139, 
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Sinaloa, Cristóbal Colon # 144 Oriente, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, México. 
 
R. cincta es un insecto clave culturalmente para los Yoreme-Mayos del noroeste de México, forma 
parte de la cosmovisión y los capullos de la especie, denominados tenabari, son empleados en los 
rituales dancísticos. Debido a la fragmentación del bosque espinoso, las presiones de extracción y 
mal manejo de los capullos la especie, se ha reducido su abundancia y contraído el área de su  
distribución, por haber desaparecido localmente de algunos sitios en la llanura costera de los 
estados de Sinaloa y Sonora. Con propósitos múltiples se inició la reproducción en cautiverio de R. 
cincta, para contribuir en reducir el impacto en las poblaciones naturales, contar con una fuente para 
el repoblamiento en áreas de reducción y/o extinción, abastecerse de capullos a los artesanos para 
elaborar tenabaris, enseñar a indígenas el ciclo de vida e instruirlos en el manejo de la reproducción 
de la especie. Con los apoyos de SEMARNAT y CONANP, a través de los Programas de Empleo 
Temporal (PET) y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), se 
inició la reproducción del insecto en Las Culebras, Guasave y Los Capomos, El Fuerte, Sinaloa y 
Jambiolabampo, Huatabampo y Aceitunitas, Navojoa, Sonora, lográndose la producción de 30, 




P-113.  Diversidad de pequeños mamíferos no voladores en los agroecosistemas 
cafetaleros de sombra en la Chinantla Alta de Oaxaca, México 
 
*Rusby Guadalupe Contreras-Díaz, Antonio Santos-Moreno & Martín Pérez-Lustre 
 
Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
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México, rusby83@hotmail.com. 
 
Se analizó la diversidad de pequeños mamíferos presentes en Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) 
y cafetales de sombra tradicionales conocidos como “Jardínes de Café” (JC) en Santa Cruz 
Tepetotutla, Usila, Tux., Oax., empleando el método de captura-recaptura durante Abril de 2009 a 
Enero de 2010. Se registraron 12 especies de roedores, 9 en el BMM y 12 en los JC. El BMM y los 
JC no mostraron diferencias significativas en cuanto a diversidad (H’), sin embargo, sí se 
presentaron con respecto a la composición y abundancia de las especies, siendo las especies 
generalistas y tolerantes a la fragmentación las que caracterizaron a ambos cafetales. Se midieron 
distintas variables ambientales y se obtuvo una correlación positiva entre el número de especies e 
individuos de la vegetación con el de los pequeños mamíferos, por lo que la cobertura vegetal es 
importante en la distribución de los mismos dentro de los ecosistemas debido a que les brindan 
alimento y refugio. También se determinó que la pedregosidad y el número de oquedades afectan la 
distribución de las especies ya que proporcionan protección en sus diferentes actividades y ante 
depredadores. Si bien los cafetales de sombra tradicionales conservan una buena parte de la 
diversidad de los ecosistemas naturales, no conservan todos sus atributos, como son la composición 
de las especies y su abundancia, principalmente en ecosistemas de gran fragilidad como el BMM 
cuyo proceso sucesional es más lento que otras comunidades vegetales y se caracteriza por albergar 
taxa más susceptibles a estos cambios en el ambiente. 
 
 




P-114.  Efectividad de conservación de las áreas protegidas en México: efectos sobre los 
mamíferos medianos y grandes a escala local y regional 
 
Laura Patricia Porras-Murillo, Rausel Sarmiento-Aguilar, Eduardo J. Naranjo & Luis-Bernardo 
Vázquez 
 
El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n., San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 29290, México, Tel. 52 (967) 674-9000, lauporras@gmail.com. 
 
Varias amenazas están afectando a la biodiversidad a escala especial y temporal. Las áreas protegidas 
(APs) son una de las herramientas de conservación más efectivas para proteger la biodiversidad de 
esas amenazas. Sin embargo, las áreas protegidas a  menudo están aisladas entre ellas debido a 
barreras antropogénicas y la mayoría no son efectivas para mantener la biodiversidad por lo que es 
necesario evaluar la efectividad de las APs actuales. Evaluamos la efectividad de las APs en el 
sureste de México para representar especies de mamíferos medianos y grandes. Para esto se analizó 
la riqueza de especies dentro y fuera de las APs, a escalas regional y local. No se encontró diferencia 
entre la riqueza de mamíferos dentro y fuera de las APs a ambas escalas evaluadas. Los resultados 
encontrados en este trabajo sugieren: (i) que las condiciones biológicas dentro de las APs no son 
suficientes para asegurar la presencia de especies de mamíferos medianos y grandes en comparación 
con las áreas aledañas sin protección; (ii) las APs están funcionando como una fuente de especies e 
individuos para las áreas aledañas; and (iii) las áreas aledañas a las APs ofrecen buenas condiciones 
para contener especies de mamíferos medianos y grandes en proporciones similares a las APs. Las 
APs pueden mitigar la extinción local de especies, pero las áreas adyacentes a las APs también son 
importantes para contener similar o mayor número de especies de mamíferos. Las acciones de 
manejo y conservación fuera de las APs deben ser más relevantes para asegurar la efectividad de las 
APs. 
 








P-115.  Factores que influyen en la presencia de la nutria (Lutra longicaudis) en la cuenca 
del Río Reventazón, Costa Rica 
 
Mónica González-Navarro, Gabriela Pérez-Gómez*, Virginia Alvarado-García, 
Randall Rubí-Chacón, Víctor Acosta-Chaves, Sarita Poltronieri-Méndez, Pablo Camacho-Varela, 
Joseph Vargas-Álvarez, Esmeralda Castro-Vargas, Oscar Barboza-Lizano, Zorayda Silva-Ortiz & 
Lilliana Piedra-Castro1. 
 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Apdo. 86-3000 Heredia, Costa Rica, 
lpiedra@una.ac.cr1. 
 
Con el fin de evaluar los factores que influyen en la presencia de la nutria (Lutra longicaudis) en la 
cuenca del río Reventazón, se muestrearon  8 diferentes ríos pertenecientes a esta zonas, 
específicamente en la parte alta y media de la cuenca. Se midieron variables como parámetros 
fisicoquímicos, cobertura vegetal, tamaño y profundidad de pozas, se estimó su abundancia y  se 
describió los componentes de la dieta mediante la colecta  de heces. Parámetros como pH y 
temperatura presentaron condiciones estables, a diferencia del oxígeno disuelto y SST, éste ultimo 
presento valores máximos; se  determinó una abundancia de nutrias de 1.9 ind/km, variables como 
temperatura, pH y profundidad de las pozas mostraron una correlación positiva con este índice,  se 
logró observar que los tipos de cobertura vegetal  que mejor explican la presencia de la nutria son el 
bosque secundario, el pasto y las plantaciones. Los componentes de la dieta que mejor explican su 
dieta fueron,  materia vegetal y pequeños mamíferos. Los altos valores obtenidos en los SST puede 
ser explicado por el  arrastre de sedimentos y materia orgánica hacia los cuerpos del agua, esto 
genera la disminución del oxígeno disponible para las especies estrictamente acuáticas, lo que  afecta  
la accesibilidad y disponibilidad del alimento para la nutria, factor que se considero en nuestro 
estudio  determinante en la presencia de la nutria.  
 
 
P-116.  Aspectos poblacionales de la nutria neotropical (Lontra longicaudis) en el Sistema 
Lagunar de Alvarado, Veracruz  
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En México, la nutria neotropical (Lontra longicaudis) presenta una distribución amplia y continua, 
habita en casi todos los ríos, presas, lagos y lagunas costeras. En el centro de Veracruz se encuentra 
ubicado El Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), declarado sitio Ramsar en el año 2004, el cual 
cuenta con una extensión de 267.010 hectáreas. Está compuesto por lagunas costeras salobres, 
lagunas interiores y ríos. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la distribución, 
densidad y abundancia de la nutria neotropical en el SLA. La metodología que se emplea son 
muestreos a distancia con transectos lineales sistemáticos. Durante los recorridos en los transectos, 
se mantiene la observación hacia ambos lados de la embarcación y se anotan los siguientes datos: 
fecha, hora, hora de avistamiento, posición geográfica inicial, posición geográfica final obtenida con 
un GPS y condiciones climatológicas. En cuanto a avistamientos, se registran el número de 
individuos por transecto, movimiento de los animales, la distancia y ángulo con respecto a la 
embarcación. La determinación de la densidad se calcula a través del número de organismos entre el 
tamaño del área; la abundancia se estima utilizando el programa Distance; y para obtener la 




distribución de las nutrias, se tomaron en campo coordenadas geográficas UTM, de cada individuo 
avistado con la ayuda de un GPS. Durante octubre del 2008 a marzo del 2010 se han avistados 15 
nutrias en el SLA. Estimándose una población de 748 (CV 29%) y una densidad de 0.747 
nutrias/hectárea, (CV 29%) y siendo el rio donde más frecuentemente se observan las nutrias. 
 
 
P-117.  Distribución espacio-temporal de cetáceos en el Pacífico Este de Guatemala: 
implicaciones para su conservación 
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Los cetáceos son mamíferos acuáticos Y diversos factores han llevado a que muchas poblaciones se 
encuentren en estado vulnerable o en peligro de extinción. En Guatemala se conoce muy poco 
sobre estas especies, lo cual no permite el desarrollo de adecuados programas de conservación. Se 
tenía como objetivo analizar la distribución espacial y temporal de los cetáceos como una 
herramienta para el desarrollo de programas de manejo y conservación. Para ello, se realizaron once 
muestreos en el Pacífico Este de Guatemala, durante los meses de febrero 2009 a febrero de 2010. 
Se recorrieron 1842 km durante 263 horas de esfuerzo en la zona nerítica y oceánica (1-70 NM). Se 
obtuvieron 164 registros de ocho especies. La distribución espacial de encuentro varió entre 
especies y la mayoría tuvieron lugar en las proximidades del cañón de San José, un área con 
características fisiográficas complejas. La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y el delfín 
manchado (Stenella attenuata) mostraron preferencia por áreas costeras y de baja profundidad, 
mientras que el delfín común (Delphinus delphis) y delfín tornillo (Stenella longirostris) por áreas de 
mayores profundidades. El delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) presentó el mayor ámbito de 
distribución. Para el análisis temporal, se definieron cuatro temporadas con base en la  precipitación 
y temperatura del agua. La mayoría de especies se observaron durante todo el año, la ballena 
jorobada y el delfín común mostraron cierta temporalidad. La época seca se caracterizó por una 
distribución bastante dispersa de encuentros, mientras que en la época lluviosa se concentraron en 
los alrededores del cañón de San José. Esto podría deberse a que la productividad se reduce durante 
esta época, pero las características oceanográficas del cañón lo convierten en un área con mayor 
productividad. El  estudio sugiere que el área del cañón de San José podría considerarse como un 
área potencial de conservación. Sin embargo, para el diseño de un área marina protegida deben 
considerarse múltiples factores. 
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En el Pacífico Central Mexicano (PCM) se desconocen aspectos biológicos y ecológicos de los 
mamíferos marinos. Por lo que se investigó la distribución invernal y aspectos poblacionales de los 
mamíferos marinos avistados en Jalisco, Colima y Michoacán, México. Las búsquedas se hicieron en 
un crucero (enero del 2010) y en una embarcación menor en la zona costera (diciembre del 2009 a 
mayo del 2010). Durante el crucero se hicieron 21 estaciones oceanográficas para registrar 




parámetros físico-químicos (temperatura y salinidad) a diferentes profundidades (5, 25, 50 y 75 m). 
Se registró la profundidad y la distancia a la costa de cada avistamiento. Además se registró la 
ubicación de las redes de pesca.  El esfuerzo de búsqueda durante el crucero fue de 977.34 mn y de 
458.02 mn en la embarcación menor. En el crucero se registraron 120 avistamientos de 10 especies, 
principalmente en una zona oceánica frente a Jalisco. Los cetáceos pequeños se observaron más 
alejados de la costa (promedio 65 km, rango: 0.8-194 km), que los medianos (promedio 99 km, 
rango: 5.3-124 km) y los grandes (promedio 11.1 km, rango: 3.2-82.1 km). La distribución de los 
mamíferos en la zona oceánica probablemente estuvo asociada a una lengüeta de agua a 75 m de 
profundidad proveniente del norte, caracterizada por bajas temperaturas (17.5°C) y altas salinidades 
(34.75-35 UPS). En la zona costera se registraron 74 avistamientos de cuatro especies. Los cetáceos 
pequeños estuvieron más alejados de la costa (distancia promedio de 2.33 km, rango: 0.58-6.7 km) 
que los cetáceos grandes, principalmente ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae; promedio de 
1.65 km, rango: 0.21-4.3 km); las cuales estuvieron a una profundidad promedio de 49.26 m (rango: 
10-120 m). Los 25 avistamientos de estas ballenas fueron conformados por individuos solitarios, 
pares, madres con cría, tríos y un cuarteto. Todas las madres con cría estuvieron dentro de las 
bahías de Manzanillo y la permanencia máxima registrada fue de 18 días. El 25% de los individuos 
foto-identificados mostraron marcas de líneas o redes de pesca y se registraron tres enmallamientos 
con redes. Se concluye que los cetáceos grandes fueron más costeros que los demás; la zona 
oceánica frente a Jalisco en la más productiva de la región; la zona costera es importante para la 
crianza de la ballena jorobada; y la pesca es una perturbación importante para estas ballenas. 
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Los manglares representan un papel fundamental en la ecología de las costas tropicales. Marcan la 
transición entre el mar y la tierra, condicionándolos a depender del buen funcionamiento de ambos 
ambientes para mantener estable su estructura y composición. La deforestación es uno de los 
principales problemas de este ecosistema, siendo sobreexplotados por los bienes inmediatos que 
proporcionan. Se determinaron los cambios de cobertura y la tasa de deforestación del manglar, en 
una parte del delta Grijalva-Usumacinta, Centla, Tabasco, en un periodo de 24 años. Utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), se generaron tres coberturas: sobre el uso de suelo y 
vegetación, usando fotografías aéreas (1984), ortofotos (1995) e imágenes de satélite (2008). Se 
calculo la tasa de deforestación y se elaboró una matriz de transición para conocer las tendencias de 
cambio. La extensión del área de estudio es de 11,546.99 ha, para 1984 la extensión de manglar era 
de 3,888.17 ha, en 1995 disminuyó a 1,905.25 ha y en 2008 se identificaron 1,225.40 ha, perdiendo 
2,663.10 ha, que representa el 68.49 % del área original. La tasa de cambio anual estimada es de 
4.69%, con una pérdida de 110.75 ha año-1. La matriz de transición indica que las mayores 
transformaciones se debieron al uso de pastizales (44.12%), plantaciones de coco (6.06%), 
asentamientos humanos (2.98%) y la ganancia del mar (2.00 %). El análisis de los datos mostró una 
reducción importante de la cubierta vegetal del manglar. Los factores de cambio se dividieron en 
dos tipos: la conversión de los manglares a zonas agropecuarias y el cambio de uso de suelo por el 
crecimiento demográfico. Según los resultados del estudio, la tasa de cambio anual resultó ser el 
doble que la reportada por la SEMARNAT-2005. El conocimiento de la deforestación y cambios 
de cobertura aporta herramientas para elaborar planes de manejo y conservación del manglar. 
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Al mencionar la palabra moluscos, lo primero que pasa por nuestra mente es quizás caracoles de 
bellos colores; pero tal vez pocos saben que son uno de los grupos más diversos y sin lugar a dudas 
los invertebrados más notables y de mayor popularidad entre las personas; ya sea por la belleza y 
colorido de su concha, así como también por  proporcionar alimento. Desde antes de la llegada de 
los conquistadores, los primeros pueblos indígenas apostados en el istmo ya hacían uso de los 
caracoles, evidencia que encontramos en las excavaciones arqueológicas en la Península de Azuero, 
el archipiélago de las Perlas entre otras, el estudio de los moluscos en este sentido nos brinda la 
oportunidad de explorar el pasado de estas culturas, como lo fueron el desarrollo en sus artes de 
pescas, la creatividad y la evolución del cerebro humano en la confección de adornos con conchas, 
igualmente los estudios de los moluscos son una ventana al pasado geológico de Panamá, a través 
de los fósiles de caracoles testigos mudos, del evento más trascendental ocurrido después de la 
desaparición de los dinosaurios como lo fue el cierre del Istmo de Panamá.  
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Las exploraciones y colecta sistemáticas de plantas acuáticas en el Valle de México datan de más de 
220 años, y a través del tiempo se fueron incrementado en la región, principalmente debido al 
trabajo de botánicos especializados o no, en este grupo de plantas. Esto favoreció la conformación 
de estudios relacionados e integrados de esta importante región de México. De ello, destacan los 
estudios de flora y vegetación acuáticas de las zonas chinamperas del Valle, además de aquellos de la 
flora fanerogámica y pteridológica del Valle de México en donde se incluyen numerosas familias, 
géneros y especies de estos ecosistemas acuáticos. Los sistemas acuáticos en general de esta región 
de estudio son muy variados, por lo que en las regiones templadas y tropicales de esta área 
geográfica, las especies de plantas acuáticas presentes en la misma poseen áreas de distribución 
amplias, muchas de las cuales son cosmopolitas, o restringidas, esto debido en parte a su tolerancia 
ecológica. Con base en lo anterior, el estudiar, describir y conocer la flora y la vegetación acuáticas 
de esta región de México es de vital importancia. En este sentido, el presente estudio tiene como 
objetivo principal el describir la flora y la vegetación acuáticas vasculares de esta área geográfica, 
basado en trabajo de campo y de colecciones herborizadas obtenidas de los ecosistemas acuáticos 
presentes en la misma. Con relación a ello, la flora está constituida por 52 familias, 45 géneros, 185 
especies, 15 subespecies y 10 variedades. Los tipos de vegetación presente en los ecosistemas 
acuáticos de la región, están representados por la Vegetación Acuática y el Bosque Perennifolio y 
Deciduo Ripario. Es importante señalar que muchas de las especies del área son consideradas en 
riesgo de extinción o amenazadas definitivamente del área, debido principalmente a las actividades 
que realiza el ser humano. 
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Rancho Humo se encuentra en el Pacífico seco de Costa Rica, específicamente en el margen del Río 
Tempisque, en la comunidad de Puerto Humo. Esta es una propiedad de 1069 hectáreas. Rancho 
Humo presenta un clima tropical lluvioso y seco con dos periodos muy definidos de alternancia. 
Contiene bosque tropical seco, manglares, y grandes extensiones de humedales. Estos humedales están 
protegidos por la Convención Internacional de Ramsar. La zona se compone de áreas protegidas como 
el Parque Nacional Palo Verde, Parque Nacional Barra Honda, Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
Cipancí, Mata Redonda y Zapandí y los humedales La Bolsa, Corral de Piedra, Sonzapote y el Tendal.  
La población de Puerto Humo es de 110 habitantes y en su mayoría conservan las tradiciones 
campesinas guanacastecas. Se practican la ganadería extensiva y se cultiva arroz, caña azúcar y melón. 
La mayoría de los cerros fuera de Rancho Humo mantienen cobertura boscosa, ya que se encuentran 
sometidos a PSA. Tiempo atrás los humedales de esta propiedad fueron drenados para la producción 
de ganadería extensiva. El objetivo actual del proyecto es la restauración de los humedales, asegurar 
conectividad entre los parches de bosque y generar ingresos económicos a través de un desarrollo 
sostenible. Para generar un modelo de desarrollo en armonía con la conservación. El área de la 
Hacienda dedicada al Proyecto de Restauración es de 800 hectáreas. Se pretende mediante la actividad 
de restauración, trasformar áreas de pastoreo de ganada en humedales, apropiados para las aves 
acuáticas. Básicamente mediante modificaciones físicas del terreno se quiere permitir nuevamente el 
ingreso del agua a las planicies, que anteriormente fueron drenadas. La restauración de  los humedales 
se dividió en dos fases, una fase constructiva y una fase operacional. Durante la fase constructiva, se 
hicieron canales, esclusas, diques, compuertas, análisis de la calidad del agua y mejoramiento hídrico. 
Paralelo a esto se eliminó la vegetación invasora y se inicio con un plan de reforestación de especies 
nativas. La fase operativa consiste en el mantenimiento y protección de los humedales por parte de la 
Hacienda y la Comunidad, además del pastoreo controlado del ganado.  
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El Sistema Arrecifal Norveracruzano (SAN), alberga una alta diversidad de organismos debido a la 
alta productividad biológica de la zona. Una de estas especies es la tonina (Tursiops truncatus). Esta 
especie es la más abundante de cetáceos para el SAN. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
abundancia de toninas en el Sistema Arrecifal Norveracruzano (SAN). El área de estudio se ubica 
en el norte del estado de Veracruz y fue subdividida en tres zonas: Tamiahua, Tuxpan y Nautla. El 
estudio comprendió del año 2005 al 2008. Se empleó la metodología  de muestreo a distancia para 
diseñar los transectos y para estimar el tamaño poblacional de las toninas. Además, se empleó la 
técnica de foto-identificación como una herramienta no invasiva para estudiar los movimientos y la 
residencia de los delfines. Se realizaron 89 salidas al campo con un esfuerzo de 360.42 horas y se 
avistaron delfines en 63 salidas. Durante estos años se individualizaron 532 organismos. La 
abundancia total de toninas para el área de estudio fue de 859 organismos (%CV= 15.61), con una 
densidad de 1.42 organismos/km2 (%CV= 15.61) y una densidad del grupo de 0.18 grupos/km2 
(%CV= 9.65). La abundancia para la zona de Tamiahua fue de 489 organismos (%CV= 29.1), con 




una densidad de 2.90 organismos/km2 (%CV= 29.01) y una densidad del grupo de 0.37 
grupos/km2 (%CV= 17.63), para Tuxpan de 227 organismos (%CV= 20.22), con una densidad de 
1.06 organismos/km2 (%CV= 20.22) y una densidad del grupo de 0.17 grupos/km2 (%CV= 13.46), 
y para Nautla 522 organismos (%CV=. 46.14) con una densidad de 2.37 organismos/km2 (%CV= 
46.14) y una densidad del grupo de 0.12 grupos/km2 (%CV= 26.75). El SAN es un área 
excepcionalmente rica en especies de fauna marina, y es de vital importancia para las toninas. 
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La costa de Tabasco presenta un amplio mosaico de tipos de vegetación con dominancia de 
ecosistemas sujetos a inundación temporal y permanente, los cuales no han sido cuantificados en su 
totalidad, por lo que en esta investigación se tuvo como objetivo determinar los tipos de vegetación 
y uso del suelo en la zona costera de Tabasco, en el marco del desarrollo del Estudio Regional 
Forestal de la CONAFOR. A través de un análisis geográfico y de la utilización de un sistema de 
información geográfico (SIG) se evalúo y cuantificó los tipos de vegetación y uso del suelo de la 
zona costera de Tabasco en una superficie de 255,816 ha. Se utilizaron imágenes de Satelite Landsat 
tipo Spot (2007) y el software ArcView GIS 3.1 para analizar y obtener la información digital y se 
realizaron puntos de verificación y control para la identificación de las unidades de vegetación. Se 
encontró que de una superficie de 255,816 ha, el pastizal presenta 79,287 (31%), vegetación 
hidrófila (17%), manglar 39,064 ha (15%), plantaciones agrícolas (cacao, cocotero, caña de azúcar y 
otros (11%), palmar (tasiste) y selva fragmentada 10,668 ha (4.2%), selva baja 317 ha (0.12%), 
asentamientos humanos 3,144 ha (1.23%). El conocimiento sobre las superficies y ubicación de los 
tipos de vegetación reportados en este trabajo representa un pilar fundamental para el manejo, 
aprovechamiento y conservación sustentable de los ecosistemas forestales maderables y no 
maderables presentes en esta basta área de Tabasco, siendo necesario la actualización de esta 
información, al menos cada cinco años, para identificar posibles problemáticas que afecten la 
conservación del sistema ambiental, desde una perspectiva de paisaje.  
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Las sabanas costeras del pasto k oxol ak‟ (Spartina spartinae) son pequeños enclaves rodeados por la 
manglares, tulares y agrupaciones de hidrófitas. Estos enclaves son de gran interés botánico por la 
composición de su flora determinada por gradientes de salinidad, microtopografía y suelo. El 
presente estudio se realizó con el objetivo de caracterizar la estructura y composición de dos 
sabanas costeras de Yucatán, México. Para esto se consideró el espectro de formas de vida de 
Raunkiaer y el método de Línea de Canfield en 100 m lineales en cada una. Se calcularon los valores 




de importancia relativa (VIR) tomando en cuenta las coberturas y frecuencias relativas de las 
especies. Como resultado de este trabajo se registraron 18 especies, 18 géneros y 12 familias. De 
acuerdo a la clasificación de Raunkiaer se reconocieron cuatro formas de vida siendo las caméfitas 
las mejor representadas (7 spp.) y en segundo lugar las hemicriptófitas representadas por 6 especies. 
Spartina spartinae y Cladium jamaicense obtuvieron los VIR mas altos (124.47% y 48.65%), seguido por 
Solanum tridynamun (31.19%) y Distichlis spicata (29.82 %). A pesar del domino de las dos especies de 
Spartina spartinae las sabanas costeras poseen una estructura relativamente compleja. La ausencia de 
plantas introducidas en los sitios es un fuerte indicador de su origen natural. 
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Durante el trabajo de campo para la integración del Diagnóstico y Plan de Manejo de Fauna 
Silvestre para la Certificación de la Calidad de la Playa de Puerto Arista, Chiapas, en la modalidad de 
Playas Prioritarias para la Conservación, se obtuvo el registro de un individuo de Tiburón ballena 
(Rhincodon typus) en el área que comprende la zona turística de Playa del Sol (15°55‟00.31” latitud 
Norte y 93°47‟02.00” longitud Oeste). Esta región marina prioritaria para la conservación de 
acuerdo a Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Golfo de 
Tehuantepec), durante los meses de octubre a marzo es rica en nutrientes provenientes de 
surgencias de aguas abisales provocadas por los vientos del Norte denominados “Tepehuanos”, por 
lo que tomando en cuenta lo anterior, es de suponerse la elección, por parte del Tiburón ballena, de 
esta zona como sitio de alimentación temporal siguiendo su ruta migratoria en sentido Noroeste 
hacia las costas Oaxaqueñas. El avistamiento del ejemplar de Rhincodon typus ocurrió el día 17 de 
diciembre de 2009 a las 11:41 horas, a escasos 20 metros del litoral Chiapaneco. La distribución de 
esta especie comprende los mares tropicales del mundo, sin embargo este es el primer registro 
oficial en las costas Chiapanecas. El objetivo de esta contribución es dar a conocer la presencia del 
Tiburón ballena en las costas del Estado de Chiapas, al mismo tiempo de proponer un plan de 
manejo para las costas chiapanecas, así como de las artes de pesca de la región para la protección y 
conservación de este tipo de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2001, el CITES y 
la Lista Roja de la UICN. 
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Thalassia testudinum es una de las especies más importantes de pastos marinos en el Caribe. Forma 
extensas praderas desde la Florida y el Golfo de México hasta las costas de Colombia y Venezuela. 
Las praderas cumplen funciones ecológicas importantes: ejercen un efecto moderador sobre el 
movimiento del agua; proporcionan hábitat y protección a muchos organismos y poseen una alta 
productividad primaria, produciendo y exportando biomasa a otros ecosistemas marinos. A su vez, 




su productividad y aspectos ecológicos son afectados por factores como: penetración de luz, tipo de 
sustrato, profundidad, asentamiento de epífitos y la comunidad microbiana asociada. Dada la 
importancia de este ecosistema, se desarrolló una investigación para caracterizar algunos aspectos 
ecológicos de T. testudinum, el trabajo se desarrolló en una pradera de la Bahía de Taganga, donde se 
colocaron 3 cuadrantes de 25 x 25 cm de lado a una profundidad de 2 m y se contaron y marcaron 
todas las hojas incluidas dentro de cada cuadrante; 7 días después se cosechó el material incubado y 
se tomó una muestra de la planta entera en un frasco estéril; estas muestras fueron rotuladas y 
transportadas al laboratorio donde se determinaron las variables de interés. Los resultados indican 
que la pradera tiene una densidad de 240 vástagos/m2, la tasa de crecimiento de las hojas es de 2,3 
mm/día, la biomasa de los rizomas es de 101,578 g/m2, la biomasa de los recortes y nuevo 
crecimiento es de 9,397 g/m2 y la productividad primaria de 1,342 g/m2*día. En cuanto a la 
comunidad de hongos, se identificaron los géneros Aspergillus, Gliocladium y Penicillium asociados a 
las hojas, dentro de Aspergillus se identificaron las espcies A. niger y A. fumigatus; en el rizoma se 
identificaron los géneros Penicillium, Monosporium y Trichoderma; el género Penicillium se identificó 
tanto en hojas como en rizomas. 
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La disminución de praderas de pastos marinos modifica la estructura trófica y las diversas 
interacciones faunísticas asociadas con su complejidad física. Por ello, este trabajo evaluó el efecto 
de complejidad de hábitat y densidad de presas sobre tasas de depredación de Callinectes sapidus 
(Portunidae) y Archosargus rhomboidalis (Sparidae) en el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna 
de Términos. La depredación por C. sapidus y A. rhomboidalis fue analizada en experimentos 
independientes de 24 hr en diferente complejidad de hábitat (sustrato sin vegetación, baja densidad 
(300 tallos/m²) y alta densidad (1200 tallos/m²) de pastos marinos). Para C. sapidus, las presas 
fueron cangrejos ermitaños Clibanarius vittatus, juveniles de C. sapidus, camarones rosados 
Farfantepenaeus duorarum y peces juveniles, las cuales fueron utilizadas en cuatro densidades. Para A. 
rhomboidalis, la presa fue el palemónido Hippolyte zostericola con dos densidades. Callinectes sapidus 
consumió más presas en densidad elevada de pastos marinos que en densidad mínima de pastos (F 
= 7,45; p = 0,007). La depredación de camarón rosado fue mayor que para las otras presas (F = 
60,33; p < 0,0001), y fue seguida por los peces. También, la mortalidad por depredación de C. 
sapidus fue mayor en todas las densidades del camarón rosado y en una densidad de peces¿cuál? (F 
= 69,4; p < 0,0001). Al contrario, la mortalidad por depredación de A. rhomboidalis en alta densidad 
de pastos fue menor que en sustratos sin vegetación (t-student = 8.1130; p  0.001). Mientras que la 
mortalidad por depredación no fue afectada por la densidad de presa (X2 = 1.5; p  0.05). Ambos 
depredadores utilizaron diferencialmente las praderas de pastos marinos para capturar a sus presas, 
por lo cual se sugiere incluir parches de distintas densidades de pastos marinos en programas de 
restauración para mantener también la biodiversidad de fauna. 
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Entre 1980 y 2005 México ha perdido 404.000 ha de manglar por actividades relacionadas a la 
agricultura y ganadería, acuacultura, asentamientos urbanos, actividades relacionadas al turismo, y 
áreas afectadas durante los tres huracanes que golpearon las costas mexicanas en 2005, además de la 
tala ilegal de mangle para la elaboración de carbón y  puntales para mampostería y su empleo para 
contracciones rurales entre otros. En el caso particular de Tabasco, además de lo anterior, los 
manglares han sufrido degradación por la salinización y el efecto del cambio climático y el 
calentamiento global. El área costera del estado de Tabasco presenta una superficie de 39.078 ha de 
manglar compuesto por Rhizophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), 
Avicennia germinans (mangle negro) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo), de las cuales el mangle 
rojo y botoncillo son especies vulnerables sujetas a protección especial NOM-059-SEMARNAT-
2001. A pesar de la existencia de las leyes de protección de los recursos naturales y en particular de 
los manglares, y más aún a pesar de la tala, las áreas de manglar se encuentran en proceso de 
recuperación en puntos focalizados, por lo que durante 2008-2009 se hace una análisis de las leyes 
involucradas con el objetivo de documentar los factores ligados a la deforestación del manglar y sus 
especies y del uso y aprovechamiento de las especies. Se concluye que los vacios de información y la 
contradicción entre las normas de carácter federal y estatal sobre la  protección de los recursos 
naturales han repercutido en la transformación de estos ambientes.  
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Debido al creciente número de encalles de crías huérfanas de manatí en el litoral nordestino ¿de 
dónde? se direccionaron los esfuerzos hacia el rescate, la rehabilitación y reintroducción del manatí. 
Siendo el estudio del comportamiento pre y pos-soltura muy importantes para estos procesos. En 
este estudio se observó y describió el comportamiento de 2 hembras y 5 machos mantenidos en 
rehabilitación para su posterior reintroducción al medio natural en el Centro Conservación y 
Manejo de Mamíferos Acuáticos-Brasil. Así, se desarrollo un etograma usando el método ad libitum 
y se uso el método "todas las ocurrencias" para evaluar las interacciones intra-específicas, por un 
período, de 240 horas de muestreo. Se encontró que los manatíes realizan 60,88% de los 
comportamientos de manera individual, desarrollando comportamientos esenciales tales como el 
descanso, desplazamiento y alimentación. También se registraron coprofagia y comportamientos 
que revelan estereotipias de cautiverio. Los animales presentaron asociaciones específicas entre los 
miembros del grupo, que podrían tenerse en consideración en el momento de la reintroducción a su 
hábitat natural. Las categorías sociales fueron predominantes en los machos siendo la agonística 
(75,9%), el cortejo (62,5%) y la afiliativa (50,3%) más altas que en las hembras, estas a su vez, 
tuvieron una mayor frecuencia en la categoría de estereotipia en cautiverio (65,5%). En relación a 
las interacciones inter-específicas, se encontró que los animales permanecieron indiferentes en el 




78% del total de encuentros con los seres humanos, observándose que no son perturbados por las 
actividades humanas y su manejo, tornándolos vulnerables en un ambiente natural. Concluyéndose 
que el manejo de estos individuos debe tener en cuenta, además de una serie de criterios para la 
selección de animales aptos para la reintroducción, la afinidad entre los animales de sexos opuestos, 
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El Golfo de México es una zona muy importante económicamente debido a la gran actividad a 
nivel industrial. Esta situación genera niveles de ruido desconocidos para la zona costera del norte 
del estado de Veracruz y el impacto que este ruido pueda estar teniendo en los organismos marinos. 
esto por lo tanto, el objetivo de este trabajo es documentar el efecto del ruido submarino en el 
comportamiento de las toninas (Tursiops truncatus truncatus), en la zona costera del norte del Estado 
de Veracruz, México, teniendo como área de muestreo las zonas de la desembocadura de la Laguna 
de Tamiahua y del río Tuxpan, así como sus aguas adyacentes. En este estudio se realizan 
grabaciones submarinas en diferentes puntos de las zonas y también se hacen observaciones 
conductuales de las toninas desde puntos fijos en tierra. Las observaciones son del tipo escaneo 
instantáneo con intervalos de 15 minutos respectivamente. El ruido se graba utilizando un 
hidrófono C54XRS con una frecuencia máxima de muestreo de 20 KHz con una respuesta 
omnidireccional  y se analizan utilizando el programa SpectraPRO – FFT Spectral Analysis System 
versión 3.32.17. Se anotan las conductas de los organismos. A la fecha se tienen 17 grabaciones en 
la zona de Tuxpan, registrándose una intensidad mínima de 112 dB y una máxima de 115dB, un 
análisis de varianza de una vía demostró que los 17 puntos donde se grabó presentan intensidades 
de ruido diferentes F (17,29690)= 120.223, p<0.001. Se ha observado que las toninas cuando se 
encuentran expuestas a ruidos intensos se alejan del lugar. En la zona de Tamiahua se han 
observado más comúnmente a las toninas socializando mientras que en la zona de Tuxpan se les ha 
observado alimentándose. Con este estudio se espera saber si los niveles de ruido submarino 
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La comunicación vocal en las toninas (Tursiops truncatus) ha jugado un papel preponderante en su 
desenvolvimiento en el medio y en la relación con sus conspecíficos, debido a que son organismos 
extremadamente sociales y a que esta forma de comunicación les provee ventajas importantes frente 
a otras formas de comunicación, dadas las características físicas de su hábitat. Considerando que las 
fonaciones son un factor de identidad poblacional y que son un reflejo de la actividad conductual 
de las toninas, el presente trabajo analiza los registros vocales de tres poblaciones de toninas en la 
costa norte del estado de Veracruz, México. Con base en el número de vocalizaciones y las medidas 




de frecuencia en los clicks se evalúa la similitud vocal entre las poblaciones y si existía variación 
mensual en la tasa de vocalización de las Toninas. A pesar de que las poblaciones de Tuxpan y 
Nautla se encuentran más alejadas geográficamente entre sí, estas se encuentran vocalmente más 
relacionadas en comparación con la población de Tamiahua que a pesar de su cercanía geográfica se 
encuentra más distanciada vocalmente. No se encontró una diferencia temporal en la tasa de 
vocalizaciones. En la mayoría de los meses el repertorio vocal consistió principalmente de clicks, sin 
embargo en el mes de marzo se obtuvo un mayor registro de silbidos, lo que nos muestra que la 
variación se da en escalas más grandes de tiempo (por temporadas) y que ésta se da por tipo de 
vocalización. En los meses de marzo-mayo es cuando las toninas tienen su pico reproductivo en la 
zona. 
 




MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS Y 
RECURSOS ACUÁTICOS CONTINENTALES 
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El Lago Chicnahuapan, situado en el Eje Volcánico Transversal, da inicio al sistema hidrológico 
Lerma-Chapala-Santiago. Trascendental sistema dulceacuícola del cual nace el río Lerma, alberga 
importante fauna tanto residente como migratoria siendo los gasterópodos base importante para 
funciones ecológicas de dicho sistema. Considerando el impacto antropogénico que ha permitido 
una sobreexplotación hídrica causando un desequilibrado en el sistema y afectado a las 
comunidades animales, el presente estudio analizó la comunidad larvaria de tremátodos en caracoles 
presentes en el Lago, así como, la variación temporal de la comunidad parásita, la relación de la 
abundancia con la talla del hospedero y la temperatura del agua. Empleando técnicas de muestreo 
en la zona de inundación fueron capturaron los caracoles, y mediante los métodos de estimulación 
por luz y disección se obtuvieron las fases larvarias. La comunidad de tremátodos está integrada por 
11 especies (6 en fase de cercaria y 5 en fase de metacercaria) siendo Cotylurus cornutus y Echinostoma 
revolutum las especies más prevalentes, abundantes y dominantes de la comunidad. Los hospederos 
Lymnaea stagnalis y Physella cubensis proporcionan la mayor riqueza parásita. La comunidad de 
tremátodos, mostró variación en el número de gusanos promedio (U75,161= 9115.5 P<0.05), riqueza 
(U75,161= 2769.5 P<0.05) y diversidad (U75,161= 2122.5 P<0.05). El porcentaje de infección es mayor 
en las metacarcarias. La prevalencia presentó picos de infección y riqueza en los periodos de enero-
marzo y agosto-octubre. Se observo una relación negativa con la talla del hospedero (y= 71.45-
22.5*x; r=-0.389, P=0.0129) pero positiva con la temperatura (y= 2.06+1.004*x; r=0.499, 
P=0.0487). La comunidad de tremátodos esta representada en 60% por especies autogénicas. La 
composición taxonómica muestra un comportamiento oscilatorio durante la temporalidad y en el 
hospedero que se ven afectados por factores abióticos a nivel local. 
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Los humedales son ecosistemas con una gran riqueza de especies y servicios ambientales, jugando 
con ello un papel ecológico importante. Estudios sobre microtopografía y distribución de las 
especies sirven para conocer la temporalidad de inundación en los humedales y por consiguiente el 
condicionamiento en el establecimiento de comunidades vegetales. El objetivo del presente trabajo 




consistió en determinar la distribución de las comunidades vegetales con base en la microtopografía 
en un área de humedal costero en el Sitio Ramsar 1602. El trabajo se desarrolló en el ejido Cerro de 
Tumilco en la región norte del estado de Veracruz, México. Los trabajos en campo se realizaron de 
octubre de 2009 a marzo de 2010. Para la determinación de la microtopografía se utilizó la técnica 
de manguera de nivel y para el patrón de distribución, transectos lineales. Se trazaron 6 transectos 
con dirección noreste-suroeste mismos que cortan 4 tipos de vegetación distintos los cuales 
cumplen un patrón de distribución con respecto a la microtopografía del sitio. El patrón de 
distribución ubicó las especies de mangle al inicio de los transectos 1, 3, 4, 5, 6 y solo en el transecto 
2 estuvo dominado por el matorral, el espartal y pastizal se distribuyeron en zonas con un 
microtopografía de -5 cm a 79 cm, para el manglar la microtopografía se presentó por debajo de los 
51 cm hasta los -31 cm. Se muestra una marcada transición entre las diferentes especies vegetales, 
donde las especies del mangle cuentan con una mayor distribución encontrándose asociada 
comúnmente a comunidades como el pastizal y espartal.  
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Las exploraciones y colecta sistemáticas de plantas acuáticas se han incrementado en el país, lo que 
ha favorecido la integración de inventarios florísticos de varias regiones para México. En este 
sentido, se destacan estudios de flora y vegetación acuáticas de la Sierra Madre Oriental, del Eje 
Volcánico Transmexicano y la Península de Yucatán. Los sistemas acuáticos en general del país son 
muy diversos, por lo que en las regiones templadas y tropicales las especies de plantas acuáticas 
usualmente poseen áreas de distribución amplias, muchas de las cuales son cosmopolitas, esto 
debido en parte a su amplia tolerancia ecológica. Con base en lo anterior, el estudiar, describir y 
conocer la flora y la vegetación acuáticas de cualquier región de México es de vital importancia y 
más aún, aquellas que habitan en las Áreas Naturales Protegidas, como en el Parque Nacional Los 
Mármoles, estado de Hidalgo. En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo principal el 
describir la flora y la vegetación acuáticas vasculares de esta región, basado en trabajo de campo y 
de colecciones herborizadas obtenidas de los ecosistemas acuáticos presentes en el Parque, 
colectando las plantas con las técnicas adecuadas. Con relación a ello, la flora está constituida por 
23 familias, 26 géneros, 31 especies, dos subespecies y cuatro variedades. Los tipos de vegetación 
presente en los ecosistemas acuáticos del Parque Nacional Los Mármoles, está representada por la 
Vegetación Acuática y el Bosque Perennifolio y Deciduo Ripario. Es importante señalar que el 80% 
de las especies son nuevos registros para la región y 40% para el estado de Hidalgo. 
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El zooplancton y las plantas acuáticas son recursos fundamentales en los ecosistemas acuáticos y 
actualmente son utilizados en diversas actividades humanas. El conocimiento de la riqueza de 




especies del zooplancton de la parte limnética como litoral de los ambientes epicontinentales 
templados como tropicales representa una aportación importante en su proceso de asociación, 
considerada esta última como una región ecotónica, en donde se da una alta colonización de 
microalgas planctónicas y herpetobentónicas; macroalgas y briofitos, principalmente en estos 
ambientes naturales que por su origen mantienen una dinámica sostenida en todo el cuerpo de agua. 
Como resultado del análisis de la diversidad de plantas acuáticas y de las muestras de zooplancton 
tomadas en la zona limnética como en la zona litoral de ambos lagos se presentan los siguientes 
resultados. De forma natural la zona limnética de los lagos la encontramos poblada por una riqueza 
total de 24 especies en el Lago Zempoala y 25 especies en el lago Tonatiahua; mientras que después 
de analizar las muestras tomadas en la zona litoral para el lago Zempoala estas incrementaron su 
riqueza a un total de 32 especies y para el lago Tonatiahua con mayor diversidad de vegetación 
litoral su número se duplico hasta una riqueza total de 50 organismos planctónicos. Toda esta 
diversidad se encuentra dentro de 16 familias, 23 géneros; cuatro de estas familias en el Orden 
Gnesiotrocha y las 12 restantes al orden Ploimida. Las familias Notommatidae y Trichocercidae con 
nueve especies cada una; las familias Colurellidae y Testudinellidae, tienen seis especies cada una, 
siendo estas cuatro familias las más diversas. Se hace un análisis de la riqueza zooplanctónica con la 
diversidad de plantas de la zona litoral y se definen algunos nichos ecológicos. 
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El bagre nativo de la Cuenca del Balsas tiene un gran potencial como fuente de proteínas de alta 
calidad situación que lo coloca como una de las especies más explotadas por los ribereños de los 
estados de Morelia, Morelos, Puebla y Guerrero. En los últimos años la pesquería de esta especie ha 
disminuido considerablemente y actualmente se encuentran amenazadas sus poblaciones por la 
contaminación, la introducción de especies exóticas y el empleo de artes de pesca inadecuados. El 
presente trabajo tiene como finalidad mostrar la respuesta del bagre nativo del Balsas de dos lotes 
capturados en los ríos Atoyac y Mixteco del estado de Puebla, con el fin de reproducirlos en 
cautiverio, para repoblar y realizar actividades de piscicultura rural. El trabajo se realizo durante dos 
periodos de estudio, 2007-2008 primer periodo y 2008-2009 segundo periodo, valorando sus 
incrementos en peso y longitud en cada caso. Los valores promedio de captura al inicio para el 
primer lote fueron de 9.5 cm a 12 cm en longitud y en peso fueron de 5.8 g a 38.2 g para el río 
Atoyac. Para el segundo lote capturado en el río Mixteco, los ejemplares promediaron en peso 622 
g y en longitud los 33.8 cm. Los registros del primer lote mantenido en estanques muestran un 
Crecimiento Absoluto (CA) de 3.7 cm y 24.3 g; una Tasa de CA de 0.061 cm/día y 0.40 g/día; una 
Tasa de CR de 0.48% en longitud y 1.75% en peso y finalmente una Tasa de CE de 0.43%/día y 
1.19%/día. El segundo lote de bagres mantenidos en jaulas flotantes en la presa “Peña Colorada” 
registro los siguientes valores: un CA de 4.7 cm y 399.5 g; TCA de 0.074 cm/día y 6.24 g/día; TCR 
de 0.22% en longitud y 1.0% en peso y una TCE de 0.206%/día y 0.775%/día. Las ganancias 
registradas en cada uno de los lotes muestran que sus ganancias al final de este periodo de estudio 
fueron superiores a un 40% en peso y un 25% en su longitud. Hasta el momento el bagre está 
respondiendo de forma positiva a las condiciones de cautiverio y hoy en día se cuenta ya con 
organismos maduros para iniciar su ciclo reproductivo en cinco unidades rurales construidas para 
este fin dentro de la región del Atoyac y en la Mixteca Poblana México. 
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La Laguna de Tampamachoco se localiza en la costa norte del Estado de Veracruz. Durante este 
estudio se analizaron algunos parámetros fisicoquímicos de los sedimentos de la laguna, debido a 
que  por su importancia comercial para la producción pesquera, no existe información sobre estos 
parámetros y su efecto sobre los organismos existentes en la misma. El objetivo de este trabajo 
consistió en registrar los parámetros fisicoquímicos en los sedimentos de la laguna (conductividad 
eléctrica CE, pH, temperatura ºC y salinidad) durante las cuatro estaciones del año. El periodo de 
muestreo fue de enero 2009 a febrero 2010. Se seleccionaron cuatro puntos de muestreo, (1) La 
Mata de Tampamachoco, (2) Isla Potrero, (3) CFE y (4) Pipiloya. En la zona de estudio se tomaron 
muestras de sedimentos y se analizaron in situ cada uno de los parámetros. Los resultados 
registrados  fueron los siguientes: La turbidez del agua fue elevada con transparencia media de 0.3 
m. La temperatura mínima fue en invierno (enero) de 18.32.°C y la máxima en  verano (junio) de 
31.5°C, con un promedio de 24.93°C. La salinidad mínima fue de 4.60 º/00 en otoño (septiembre) y 
la máxima en  primavera (marzo) de 51.90 º/00, con un promedio de 28.25 0/00.  El pH no varía 
significativamente durante todo el periodo de estudio enero /09- febrero /010,  pero hubo un 
decrecimiento puntual durante el verano (agosto) de 6.5 y presentó un pH máximo de 8.0 también 
durante el verano (julio),  con un promedio de 7.25. La conductividad mínima fue de 8.34 mS/cm  
durante el otoño (septiembre) y la máxima fue de 71.38 mS/cm  en la primavera (marzo), 
presentando una conductividad promedio de 39.86 mS/cm. El conocimiento de estos parámetros 
es indispensable para el buen manejo de los recursos pesqueros de la laguna. 
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Las lagunas costeras son el resultado del encuentro entre dos masas de agua de diferentes 
características, la del mar y la de los ríos, que junto con el clima,  producen fenómenos peculiares en 
su comportamiento físico, químico y biológico, manifestándose variaciones estacionales 
significativas. Debido a la importancia ecológica y económica que tiene la Laguna de 
Tampamachoco, se requiere el conocimiento fisicoquímico que defina por un lado las condiciones 
ecológicas y por otro lado la calidad. Considerando lo anterior el objetivo de este proyecto fue 
caracterizar los parámetros fisicoquímicos de la laguna. Las variables que se midieron fueron: la 
temperatura, pH, la salinidad, conductividad eléctrica (C.E) , sólidos totales disueltos (TDS), 
oxígeno disuelto (OD), % de saturación de oxígeno y transparencia, los cuales fueron medidos en el 
periodo enero del 2009 a marzo del 2010, con un multiparámetro marca Hana. Los valores 
promedio en la primavera fueron de 26.9°C, 7.4 de pH, 5.1mg/l de oxígeno disuelto, 77.7% de 
saturación de oxígeno, 33.2 0/00 de salinidad, 50.8 mS/cm de C.E, 25.4 ppt TDS y 51.7 cm de 
transparencia. En verano: 28.6°C, 7.5 de pH, 4.3 mg/l OD, 62.2% de oxígeno, 23.9 0/00, 34.5 




mS/cm C.E., 18.7 ppt TDS,  49.8 cm de transparencia, en otoño: 23.7 °C, 7.2 pH, 5mg/l OD, 
66.5% de oxígeno, 22.6 0/00 salinidad , 35.4 mS/cm C.E., 17.8ppt TDS y 47.9 cm de transparencia y 
en invierno: 20.2 °C, 7.8 pH, 5.1mg/l OD, 66. % de oxígeno, 26.6 0/00 de salinidad, 41.3 mS/cm 
C.E., 20.6 ppt TDS y 63 cm de transparencia. Las características fisicoquímicas pueden fluctuar 
diaria o mensualmente en función de la marea y estacionalmente por el caudal de los ríos.  
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Habitat loss and overexploitation are among the primary factors threatening populations of many 
mammal species. Recently, aquatic mammals have been highlighted as particularly vulnerable 
among mammals. Therefore establishing conservation priorities for the two orders containing most 
aquatic mammals, Cetartiodactyla and Carnivora, is an urgent task. We conduct a phylogenetic 
analysis of conservation priorities for Cetartiodactyla and Carnivora integrating IUCN imperilment 
data with phylogenetically derived evolutionary distinctiveness (EDGE), which gives weight to 
species according to their unique evolutionary history. Of the 60 top priority species for 
conservation, only 5% are thought to be stable or be on the increase. A striking 95% of these 
species either show decreasing population trends (80%) or are insufficiently known (15%). 
Extraction (hunting, by-catch, trade) are cited as causes of population decrease in 42%, habitat loss 
in 23%, and a combination of both in 35%. Conservation priority ranking of species within 
taxonomic groups is in general proportional to their diversity. However, two observations highlight 
special conservation needs of aquatic mammals. First, all freshwater cetartiodactylans are among the 
top 10% conservation priority species under some measures. Second, 68.3% and 43% of fully 
aquatic cetartiodactyls and carnivores, respectively, are either threatened or data deficient, more so 
than their terrestrial relatives. Our results reinforce prior findings, suggesting an urgent need to 
gather basic conservation data for aquatic mammals. Finally, we suggest that how well existing or 
potential areas for conservation accomplish their goals of protecting biodiversity, can be estimated 
by the accumulative scores of species conservation priorities in the area. We provide preliminary 
evidence how this can be accomplishing Mesoamerican terrestrial and aquatic mammals. 
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Los humedales tropicales son complejos en composición, estructura y función, sin embargo han 
sido modificados en los pulsos de inundación y en la dinámica trófica a causa de actividades 
antropogénicas. Este estudio propone una herramienta que evalúa el grado de perturbación 
sustentado en la variación propia de los métricos bióticos y abióticos en función del efecto de los 




pulsos de inundación. La selección de los métricos bióticos requirió el análisis de rarefacción y 
curvas de acumulación de especies. Los métricos abióticos fueron seleccionados en función del 
efecto de los pulsos de inundación. Para todos los métricos se aplicó, una serie de análisis de 
componentes principales. Los métricos bióticos seleccionados incluyeron riqueza y equitatividad de 
peces y moluscos. Asimismo, los abióticos fueron saturación de oxígeno, ortofosfatos y 
conductividad eléctrica. Estos métricos fueron ponderados mediante el análisis de la variación 
propia x – x - de los datos originales y se obtuvieron dos matrices binarias para evaluar mínima y 
máxima inundación. Las cuatro categorías de perturbación se obtuvieron mediante un análisis de 
percentiles. El índice del grado de perturbación fue aplicado para determinar las categorías de 
perturbación en 27 sitios de muestreo en Pantanos de Centla, en ambas temporadas de inundación. 
El grado máximo de perturbación se relacionó con el patrón estuarino en mínima y fluvial en 
máxima inundación. La perturbación mediana alta se asoció con lagunas en la subcuenca Grijalva 
en mínima inundación y en máxima, las lagunas se homogeneizaron en subcuenca Grijalva-cuenca 
Usumacinta, así como en la perturbación mediana baja en ambas temporadas de inundación. La 
perturbación mínima coincidió en lagunas con vegetación acuática durante ambas temporadas. El 
efecto de las actividades humanas perturba las zonas estuarinas y fluviales y en las lagunas 
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En Pantanos de Centla, las actividades antropogénicas han modificado la variación natural de la 
salinidad, el ingreso y reciclamiento de la materia orgánica y la distribución y extensión de las 
macrofitas acuáticas que mantienen la estructura y organización de este humedal. Por lo anterior, la 
diversidad biológica acuática está relacionada con la complejidad y heterogeneidad de hábitat 
estructurados. En este humedal, la vegetación sumergida enraizada (VSE), vegetación marginal 
(VM) y los troncos hundidos (TH) son los principales hábitat estructurados y los sustratos suaves 
sin vegetación (SSSV) es el hábitat no estructurado dominante en área que ocupa el 99% del fondo 
de los ecosistemas acuáticos. En 10 años de muestreo se han recolectado 71 especies de moluscos, 
crustáceos y peces en los cuatro hábitat. Se encontraron más especies (46) asociadas con SSSV 
seguida por VM y VSE (35 especies por hábitat) y de último TH con 26 especies. Los mayores 
niveles de similitud se estimaron en el grupo formado por la VM, VSE y SSSV (Is > 0.566). En el 
segundo grupo estuvieron TH (Is = 0.289). El 37% de las especies se distribuyeron en dos de los 
tres hábitats que conformaron el primer grupo. En contraste, 24 especies se registraron 
exclusivamente en un hábitat, de las cuales el 40% se recolectaron únicamente en TH. Solamente 
Hyalella azteca, Dormitator maculatus y Vieja synspila fueron registradas en los cuatro hábitat 
muestreados. La conservación de los diferentes hábitat favorece la biodiversidad, sin embargo los 
TH y la VSE, que cubren menos del 1% del área total de los fondos en los ecosistemas acuáticos y 
albergan el 31% del total de especies, están en drástica reducción o desaparición debido a las 
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El incremento de la carga orgánica es una de las causas que han provocado la frecuente y marcada 
declinación de la vegetación acuática sumergida en los ecosistemas limnéticos. Vallisneria americana 
fue seleccionada por presentar una amplia distribución en América del Norte y ser la especie 
dominante y más afectada en Pantanos de Centla. Las plantas autotróficas enraizadas de V. 
americana fueron cultivadas in vitro en una fase de acondicionamiento sin N. Para probar sí las 
fuentes de N (NH4, NO3 y la coprovisión NH4:NO3), su concentración (500 a 2000 g L-1 de N total 
en la columna de agua) y de sus interacciones múltiples provocan estrés letal o subletal o benefician 
el crecimiento de V. americana se aplicó un diseño factorial desbalanceado en réplicas con dos 
bioensayos (A y B). El testigo fue de agua local. En el bioensayo A el crecimiento foliar fue 
analizado en tres tiempos (2 a 8 días de cultivo) con un diseño factorial 3 x 4 x 3. En el bioensayo B 
se cuantificó en cada brote la longitud foliar, nuevas hojas, longitud de la raíz y raíces totales a 25 
días con un diseño factorial 3 x 4. El crecimiento con iones NH4 como fuente única de N y en 
todas sus concentraciones resultó menor (p  0.05) en ambos bioensayos. La regeneración foliar fue 
mayor con NO3 (p  0.05). N-NO3 en concentraciones de 1000 y 1500 g L-1 y el co-suministro N-
NH4:NO3 en 500 y 2000 g L-1 estimularon el crecimiento foliar (p  0.05). El crecimiento en estos 
cuatro tratamientos más el de N-NH4 con 1500 g L-1 fue mayor que el testigo (p  0.05). Ningún 
síntoma de estrés letal fue manifestado en las plantas de V. americana. 
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En El Salvador se están perdiendo nuestros recursos acuáticos sin conocer que tenemos, cuánto de 
ellos tenemos y mucho menos su biología. Es por ello que durante el desarrollo del presente 
proyecto se ha tenido como finalidad el conocimiento del estado actual de las especies nativas 
dulceacuícolas presentes en El Salvador, iniciando el estudio con el grupo de los peces y de esta 
manera, contribuir a la recuperación de aquellas especies de peces que, como resultado del estudio, 
indiquen que se encuentran en peligro de extinción. El Salvador está conformado de 25 cuerpos de 
agua continentales principales con una superficie estimada de 439 kilómetros cuadrados, 
representando el 2.09% del territorio nacional. Actualmente el proyecto está en ejecución, por lo 
cual los datos que se presentan son preliminares. El proyecto se basa en una fase de campo en 
donde se ubican los sitios de muestreo en los diferentes cuerpos de agua de la zona Occidental 
como primera etapa, entrevistándose a las comunidades aledañas de pescadores con el objeto de 
conocer las especies mayormente capturadas, se obtienen algunos ejemplares de las especies y estas 
son trasladadas al laboratorio acuático de la Universidad de El Salvador donde se registra la talla y 
peso, seguidamente los individuos son adaptados a condiciones favorables para su sobrevivencia y 
posible reproducción. El total de especies encontradas en la zona occidental fue de 19,  siendo los 
individuos más abundantes los de la familia Eleotridae. Se ha finalizado con la primera etapa de 
muestreo e iniciado la ejecución de la segunda etapa del proyecto en la zona central del país. 
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With the movement of people, goods and ideas continuously expanding across national borders, 
communities across the globe are becoming more connected. While the process of globalization 
increases, humans act as free agents maintaining the power to oppose, accept or adapt these global 
forces on a local, more personal level. This response on a community level to global forces is a 
concept known as “glocalization”. In many circumstance through connecting global resources and 
knowledge and strategically balancing local conditions and needs, glocalization can lead to positive 
results. A better understanding of the integrative institutional geographies of the management of La 
Amistad will help Costa Rica, Panama and other nations recognize general techniques that may help 
overcome common pool resource dilemmas. Throughout Costa Rica‟s conservation history, there 
have been a variety of successes and struggles in park management (Basurto, 2008). This project 
looks at how both the global and local (glocal) forces produced in the present structure of 
governance at various sociopolitical and geographic scales in La Amistad International Park and the 
success and challenges of this form of governance. The unique balance between the incorporation 
of outside knowledge, support and investment with local customs, tradition and economic vitality 
needs to be understood. La Amistad may present an exemplary example of a bi-national 
collaborative management of a natural resource that could provide insight into transboundary 
natural resource management approaches.  
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El Capital Social es el conjunto de normas y reglas, formales e informales, que existen al interior de 
un grupo social y que determinan la manera en la que este grupo social interactúa con su entorno y 
lleva a cabo su cotidianeidad. Este elemento se manifiesta de una manera muy evidente dentro de 
las comunidades indígenas que viven bajo el esquema de propiedad comunal y un sistema político 
de usos y costumbres en el Sureste de México. Especialmente en Estado de Oaxaca, México, el 
80% del territorio de la entidad está en manos de comunidades. Las políticas de conservación en 
México, se manejan con  una concepción de “arriba- hacia abajo”, por lo que su implementación ha 
enfrentado un rechazo sistemático y permanente por parte de los habitantes locales que habitan 
áreas de conservación. Este trabajo busca identificar la incidencia de los elementos del CS en el 
éxito de las estrategias de conservación comunitaria, que obedece a una racionalidad de “abajo hacia 
arriba”. Se analizaron los casos de cinco comunidades donde existen iniciativas de conservación y 
aprovechamiento de recursos naturales y donde han existido acciones directas de delimitar 
territorios para su conservación. Los resultados indican  que el  CS comunitario es fundamental en 
la conformación de estas estrategias de conservación, que los elementos de mayor importancia para 
la construcción del CS son: la confianza, la acción colectiva y la información, que este elemento 
puede sustentar estas iniciativas de conservación, pero que sólo el beneficio individual resultante del 
aprovechamiento colectivo de un bien común es el que permite la  consolidación de ese CS y por 
tanto de las acciones locales de conservación. El CS no existe por sí mismo, sino que se manifiesta 
como una reacción del grupo social a un beneficio individual futuro de los integrantes de la 
colectividad. 
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La artesanía de la comunidad de Huajintlán, municipio de Amacuzac, ubicada al sur del Estado de 
Morelos, México, inicia a partir  del año de 1957. Su principal producto son las maracas decorativas, 
cuya materia prima fundamental es el fruto del árbol cuatecomate (Crescentia alata H.B.K.), que 
alcanza una altura de 8 m y pertenece a la familia Bignoniaceae. Fructifica en la zona de julio a 
noviembre  y sus frutos son globosos y no se abren cuando maduran, tienen cubierta dura y 
abundante pulpa en su interior; su diámetro es de 15 cm y tiene un rendimiento promedio de 60 a 
70 frutos por árbol. El tipo de vegetación que predomina en toda la superficie del ejido (3188 ha), 
incluyendo su zona urbana, es la selva baja caducifolia o trópico seco. Metodología: Técnicas 
observación participante y entrevistas a informantes clave. En el proceso artesanal concurren varias 
etapas, pero la primera, la recolección del fruto, tiene un lugar especial en el mismo, dado que a 
través de ella se garantiza el abasto de la materia prima. El recolector asegura que un árbol puede 
dar hasta 1.000 frutos durante su ciclo productivo. La colecta del fruto del cuatecomate ha generado 
el surgimiento de un sector especializado en el poblado (30 recolectores), diferenciándose de los 
artesanos (40 productores), quienes realizan las últimas etapas del proceso. La demanda cada vez 
mayor de la artesanía, por ejemplo, cada mes tres talleres artesanales surten un  camión de carga que 
lleva 30.000 pares de maracas a Cancún, México; ha propiciado la necesidad, desde 1987, de 
reforestar el área común (961 ha) con el cuatecomate. En el año 2009, se reforestaron 73.000 
plántulas en 182 ha, en el paraje denominado el “Capire”, lo cual muestra la importancia estratégica 
que tiene el binomio recolección-reforestación en la artesanía del lugar. 
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El establecimiento de áreas silvestres protegidas es uno de los principales métodos de protección de 
los ecosistemas en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha reconocido que no todas 
las áreas protegidas tienen éxito, principalmente por la gestión adecuada de recursos económicos, y 
se evidencia el hecho de que las áreas son a menudo demasiado pequeñas para mantener las 
poblaciones que en ellas habitan. En las últimas décadas, estas acciones se han abordado de diversas 
maneras, incluyendo programas de gestión comunitaria, creación de corredores biológicos de 
conservación y zonas de amortiguamiento para incrementar la disponibilidad de hábitat. Este 
proyecto es un estudio de caso de la  gestión cooperativa de recursos en el Parque Nacional Carara, 
Área de Conservación Pacífico Central de Costa Rica, resalta los estudios biológicos en el hábitat de 
la lapa roja (Ara macao), especie emblemática del Parque Nacional Carara, y la cual habita, en toda el 
área  de amortiguamiento. El personal del Parque ha fomentado la participación de comunidad, 
estudiantes, ONGs, universidades estatales e internacionales para desarrollar acciones que ayuden a 
mejorar los esfuerzos de conservación. Este documento explica los proyectos, se detallan los 
resultados de las investigaciones (mapeo y georeferenciación de 46 nidos naturales) y se habla sobre 
las posibilidades de que otras Áreas Silvestres Protegidas establezcan programas similares. 






P-149.  Avifauna en la Ciénega Grande de Xochimilco: una propuesta educativa para su 
conservación 
 
*José Rafael Calderón-Parra & Pablo Corcuera Martínez del Río 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, 
Del. Iztapalapa, C.P.09340 Distrito Federal, México, tlehuitzilin@yahoo.com.mx, 
pcmr@xanum.uam.mx. 
 
La Ciénega Grande forma parte del Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco” localizada en el Distrito Federal, México. Se encuentra rodeada por la zona urbana, y es 
considerada como un vaso o laguna de regulación artificial cuya función es el control del agua para 
evitar inundaciones. Es un sitio importante para la biodiversidad en el área, particularmente para la 
avifauna asociada a ambientes acuáticos, sin embargo no son contempladas acciones encaminadas a 
su conservación ante la degradación de la zona derivada de la urbanización. La educación es un 
aspecto que suele ser ignorado u omitido en los esfuerzos dirigidos a la conservación a pesar que 
representa una de las alternativas más adecuadas para generar cambios de actitud hacia el ambiente 
y hacer más efectivo el cumplimiento de la legislación por parte de los habitantes de las ciudades. 
Las aves pueden ser una herramienta educativa útil debido a su fácil detectabilidad visual y auditiva; 
a la variedad de formas, tamaños, colores y sonidos; a su papel dentro de la sociedad humana; y 
porque ofrece posibilidades para ilustrar la variabilidad de funciones que los animales pueden 
desempeñar en el medio. Se realizaron 37 conteos a lo largo de un ciclo anual, registrando en total 
126 especies pertenecientes a 97 géneros, 41 familias y 15 órdenes, de las cuales 83 son terrestres, 
40 acuáticas y tres aéreas. Se determinó la distribución espacio-temporal de la comunidad y se 
registraron aspectos relativos al uso de hábitat. La información ecológica brindó los fundamentos 
para el trazo de senderos para la observación de aves así como para el diseño de una guía de 
identificación para su utilización con fines educativos. Se espera que este trabajo sirva para generar 
un modelo que pueda ser aplicado a otros vasos reguladores en la Ciudad de México. 
 
 
P-150.  Mejora de la oferta educativa en gestión ambiental, urbana y rural: experiencia 
piloto interuniversitaria en Pérez Zeledón 
 
*Álvaro Fernández1, Nancy Hidalgo2, Xinia Salmerón3 & María Elena Murillo4 
 
1Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 
afernandez@odd.ucr.ac.cr. 2Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
nhidalgo@itcr.ac.cr. 3División de Educología, Universidad Nacional, xsalmero@gmail.com. 
4Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 
memurillo@uned.ac.cr. 
 
El proyecto es una propuesta interuniversitaria que busca iniciar la réplica del proyecto MOE‐GAU 
en la región de Pérez Zeledón. La estrategia fundamental del proyecto se centra en el desarrollo de 
un curso de “Innovación educativa en gestión integrada de la salud y el ambiente" (IEGISA), de un 
año de duración, en el marco del cual los docentes participantes diseñan y ejecutan acciones 
curriculares y extracurriculares en este campo para sus centros educativos. El curso desarrollado en 
2007 y 2008 se ha rediseñado para incluir un enfoque integrado de salud y ambiente, con 
componentes transversales de gestión del riesgo y género. Los docentes participantes son 
convocados por las autoridades competentes del Ministerio de Educación Pública, de tal forma que 
están autorizados para dedicar tiempo laboral al desarrollo del curso. Además, reciben acreditación 
para Servicio Civil por parte de las unidades académicas ejecutoras (unas 145 horas en total). Este 
trabajo se acompaña con un eje paralelo de proyección comunitaria centrado en la realización de 
ferias y foros circuitales o intercircuitales sobre la gestión ambiental en la zona donde se encuentran 
los centros educativos participantes. Estas actividades y las redes institucionales asociadas proveen a 




los docentes y centros educativos participantes la plataforma de proyección local deseada. Un 
módulo adicional del proyecto es la herramienta interactiva de simulación computadorizada PitA 
(Participate in the Action), en desarrollo, en colaboración con la Escuela de Ciencias de la 
Computación e Informática (ECCI) y el Center for Life‐Long Learning de la Universidad de 
Colorado en Boulder, donde se origina esta tecnología. 
 
 
P-151.  Mi semana como guardaparque”: taller ambiental promotor de la identidad 
ecosistémica en la Isla Cozumel 
 
Itzel Arista-Cárdenas, Rosalinda García-Márquez & Ricardo Gómez-Lozano 
 
Departamento de Cultura para la Conservación, Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Calle 4 Norte, No. 356, entre 15 y 20 Av. Colonia Centro, 
Cozumel, Quintana Roo, México, C.P. 77600, Tel. (987) 872-4689, itzel.arista@conanp.gob.mx, 
rgmarquez@conanp.gob.mx, rglozano@conanp.gob.mx. 
 
El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC) lleva constantemente a cabo acciones de 
difusión y comunicación ambiental para impulsar valores, conocimientos y actitudes ambientales 
dentro de la comunidad de Cozumel. Entre estas acciones destaca la campaña de seguimiento por el 
orgullo RARE, cuyo objetivo rector es utilizar una especie emblemática que fomente entre los 
pobladores de Cozumel la conservación ambiental. En el PNAC tenemos a “Trombu” que 
representa al caracol rosado. En este contexto, realizamos el taller de verano “Mi semana como 
guarda-parque” en el que “Trombu” es el anfitrión. El objetivo del taller es promover un 
conocimiento ecosistémico e integral de la isla de Cozumel a los niños participantes. El taller tiene 
una duración de 6 días con un tema ambiental diferente cada día: manglar, duna costera, arrecife, 
selva y caracol rosado. El conocimiento impartido en aula mediante juegos y reflexiones es 
reforzado por un trabajo en campo; siendo el hilo conductor del taller el trabajo que realiza un 
guarda-parque en un área natural protegida. El último día se visita la zona arqueológica de San 
Gervasio, inmersa en la selva mediana, y mediante métodos lúdicos se evaluan los conocimientos 
aprendidos durante la semana. En total participaron 60 niños de entre 8 y 12 años de edad. Algunos 
de los resultados más sobresalientes demuestran que los niños, después de la semana de taller, 
diversificaron sus conocimientos ambientales, crearon lazos afectivos con los ecosistemas de la isla 
y aprendieron sobre la importancia de tomar acciones para la conservación. El curso “mi semana 
como guarda-parque” brindó a los niños participantes las herramientas vivenciales y conceptuales 
necesarias para identificar la diversidad de ambientes de Cozumel. Así mismo, los niños lograron 
reconocer a la isla como albergue de una gran biodiversidad.  
 
 
P-152.  Los desfiles del carnaval como una estrategia comunitaria de educación 
ambiental en Cozumel 
 
Itzel Arista-Cárdenas1, Héctor Perdomo-Velázquez2 
 
1Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Calle 4 
Norte, No. 356. Entre 15 y 20 Av. Colonia Centro, Cozumel, Quintana Roo, México, C.P. 77600, 
Tel. (987) 872 4689, itzel.arista@conanp.gob.mx. 2Centro de Investigaciones en Ecosistemas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera a Pátzcuaro, No. 8071, Col. Ex 
hacienda de San José de la Huerta, Morelia, Michoacán, México, CP 58190, Tel. (443) 322-2777 ext. 
42504, hperdomo@oikos.unam.mx.  
 
Cozumel es la isla poblada más grande de México y tiene alrededor de 30 animales endémicos 
muchos de los cuales se encuentran amenazados. Estudios recientes indican que los habitantes de 
Cozumel tienen un conocimiento limitado acerca de los animales silvestres y endémicos que habitan 
en su entorno inmediato. El conocimiento que tiene una población acerca de los recursos naturales 
que le rodean y su valorización es fundamental en la toma de mejores decisiones en relación a su 




uso. El objetivo del presente proyecto es utilizar los desfiles del carnaval para fomentar el 
conocimiento ambiental y promover la conservación biológica de los animales endémicos y sus 
hábitats desde un enfoque participativo. Durante la preparación del carnaval informamos a los 
participantes del carro alegórico sobre los animales que habitan la zona, con el fin de que cada uno 
escoja su animal favorito, elabore su disfraz y se sienta orgulloso de lo que representan. Los días de 
desfile obsequiamos al público postales y otros materiales amigables con el ambiente, con acciones 
simples que pueden hacer desde su casa y en su vida diaria para conservar las especies silvestres. 
Desde que comenzó este proyecto, hace tres años, la colaboración y el entusiasmo de las personas 
ha ido aumentando, es por esto que en el 2010 participamos con un grupo de más de 100 personas 
y se unió al proyecto la dirección del área natural protegida Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. 
Esta estrategia nos ha convertido en el carro alegórico con mayor número de participantes y el 
único con un mensaje ambiental. Evaluaciones posteriores a los desfiles, han demostrado que 
utilizar el carnaval como una herramienta de educación ambiental es una forma divertida, creativa y 
eficaz de promover conocimientos y actitudes positivas acerca de los animales de la isla y su hábitat.  
 
 
P-153.  Integración de programas de educación ambiental en proyectos de conservación 
de primates en Panamá 
 
*Ivelisse Ruiz-Bernard, Yarelis González, Glenis De León & Pedro G. Méndez-Carvajal 
 
Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños, 0816-07905, Panamá, República de 
Panamá, fcprimatespanama@gmail.com. 
 
Panamá, con ocho especies y 13 subespecies de primates no humanos, posee la más rica diversidad 
de monos de Mesoamérica. Pese a esto, pocos proyectos de investigación se han dedicado a 
estudiar los primates en territorio panameño. En tanto, la deforestación, caza furtiva y contrabando 
ilegal de especies se han convertido en las amenazas más contundentes para estos mamíferos y 
poblaciones enteras están desapareciendo en diferentes áreas del país. A partir de esta urgencia, 
hemos establecido desde el 2001 un proyecto para monitorear las poblaciones de monos aulladores 
y arañas de la Península de Azuero al suroeste de Panamá. Azuero tiene uno de los asentamientos 
humanos más antiguos del país y su tierra ha sido utilizada mayormente para la agricultura y 
ganadería. Como consecuencia, el 80% del área está deforestada. Solo algunos parques nacionales, 
reservas forestales y parches aislados de bosque quedan como refugio para la fauna original de la 
región. Como parte de nuestro programa de protección de los primates de Azuero, nuestros 
esfuerzos de conservación incluyen monitoreos a largo plazo de las poblaciones de primates en toda 
la región y charlas educativas a las comunidades. Promovemos la integración de la educación 
ambiental como parte de un plan exitoso de conservación para estas especies endémicas.  
 
 
P-154.  Participación local para la conservación del águila harpía (Harpia harpyja) en el 




ANCON, Dirección de Proyectos e Investigaciones, Cerro Ancón, Quarry Heights, Apto. 1387, 
Panamá 1, República de Panamá, kaparicio@ancon.org. 
 
Para mejorar el conocimiento sobre el águila harpía a nivel local y mantener una efectiva 
conservación de la especie en el Parque Nacional Chagres (PNCh), Panamá, se llevó a cabo un 
proceso de aprendizaje con miembros de ocho comunidades rurales situadas dentro del parque. El 
PNCh es una importante área protegida que forma parte de la Cuenca del Canal de Panamá, y es un 
sitio donde se ha reportado la anidación de la especie. Para establecer el proceso de comunicación 
con las comunidades, se utilizaron tres metodologías de la investigación social, como talleres 
(método participativo), encuesta censal (método cuantitativo) y entrevistas en profundidad (método 
cualitativo). Se contactó a una diversidad de actores con quienes se construyó un conocimiento 




basado en la información biológica, el estado del área (en el pasado y el presente), la evaluación de 
materiales educativos y una sistematización del proceso. Entre los resultados podemos mencionar 
que la gente local, al menos hasta realizar esta investigación, no conocía conceptos referentes a la 
diferenciación entre individuos adultos y jóvenes, y la biología reproductiva de la especie, sin 
embargo, manejan información sobre su alimentación, hábitat y árboles nidos, resultando 
interesante el aporte de nueva información desde el punto de vista biológico. Se identificaron cuatro 
razones por las cuales son eliminadas las águilas, de éstas, la cacería y el temor fueron consistentes 
en las tres metodologías. Luego de este proceso, las comunidades han integrado estos 
conocimientos y con apoyo de entidades gubernamentales y ONG´s, concluimos que la 
conservación y protección de especies como el águila harpía es posible si se propician espacios de 
participación comunitaria y de educación ambiental. 
 
 
P-155.  El Proyecto Naturaleza y Comunidad: un ejemplo de alianza público-privada en 
la zona norte de Costa Rica 
 
*Karla Barquero-Villalobos & Ragde Sánchez-Talavera 
 
1Proyecto Chiquita Naturaleza y Comunidad, Compañía Bananera del Atlántico, Puerto Viejo de 
Sarapiquí, Heredia, Costa Rica, Tel. (506) 2766-6010 ext. 3540, kbarquero@chiquita.com. 
 
El Proyecto Naturaleza y Comunidad nace como una iniciativa conjunta de Responsabilidad 
Corporativa de Chiquita Brands Internacional y la corporación suiza Migros, con el apoyo de 
Rainforest Alliance y GTZ. Desde el año 2004, el Proyecto ha trabajado en tres objetivos 
medulares: conservación de la biodiversidad a largo plazo, educación ambiental y promoción de 
oportunidades de ingreso adicional. La participación comunitaria y las alianzas de cooperación han 
sido los ejes transversales a la metodología de trabajo del Proyecto, a fin de que los individuos e 
instituciones de la zona compartan beneficios y responsabilidades en pro de su desarrollo y 
sostenibilidad. La iniciativa del Corredor Biológico Nogal-La Selva nace a partir de este Proyecto. 
Con la participación de propietarios independientes, se han reforestado cerca de 24 ha de hábitat 
degradado entre fragmentos privados de bosque natural; bajo constante mantenimiento estas se han 
regenerado, y ya han empezado a ser usadas por la fauna silvestre. El Programa de Educación 
Ambiental ha impartido talleres sobre conservación y uso sostenible de los recursos y la 
biodiversidad a más de 7000 niños y adultos desde sus inicios, principalmente de la zona de 
Sarapiquí, en las comunidades bananeras de la Compañía. Adicionalmente, en los primeros años del 
Proyecto se promovió la formación de microempresas de mujeres artesanas, las cuales recibieron 
incentivos y capacitación para la selección, producción y comercialización de sus productos. El 
modelo de este Proyecto pretende servir como experiencia para otras alianzas público-privadas que 
puedan aprender de sus dificultades y aciertos al invertir en la conservación de la frágil 
biodiversidad de la región. 
 
 
P-156.  Gestión ambiental en la industria turística el caso Palace Resorts 
 
*Antonio Ortiz-Hernández, Luis Armando-Paredes, Carlos Zapata-Araujo, Ana Isabel Erosa, 
Vera Cervantes-Tafoya, Alejandro Hernández-Salazar, Jorge Erick Uicab 
 
Gerencia Corporativa Ambiental, Palace Resorts S.A. de C.V., Carretera Federal 307, Chetumal, 
Quintana Roo, Km. 336.5, Centro de Distribución y Servicios Palace, C.P. 77500, Cancún, 
Quintana Roo, México, Tel. 0199881932010 extensión 8550, aortiz@palaceresorts.com. 
 
El establecimiento de una cultura de responsabilidad ambiental es un compromiso ineludible en el 
marco de la situación actual de los recursos naturales, en éste contexto se reconoce el impacto de la 
industria turística en el medio ambiente. Palace Resorts es la cadena hotelera de carácter nacional 
más importante en el centro turístico de Cancún y la Riviera Maya en Quintana Roo y tiene un 
compromiso ambiental que asume mediante una política basada en la cultura ambiental, 




promoviendo entre los huéspedes y colaboradores una actitud de respeto y conservación del capital 
ecológico. En cada propiedad de Palace Resorts se constituye un Comité Ambiental Interno 
encargado de dar seguimiento y atención a la gestión ambiental. A nivel corporativo se establecen 
los criterios de acción y la auditoria interna, que evalúan 90 variables de los componentes 
ambientales: aire, agua, vegetación, fauna, residuos sólidos y peligrosos, riesgo ambiental, 
cumplimiento normativo y educación ambiental; ésta herramienta adoptada en el año 2007, ha 
permitido que el Grupo se encuentre en proceso de Certificación mediante el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental Voluntaria; dos propiedades  han recibido el sello otorgado por la Iniciativa 
de Protección del  Arrecife Mesoamericano en buenas prácticas ambientales y cinco propiedades 
han sido reconocidas por el sello internacional Earth Check, los campos de golf cuentan con el sello 
de Golf Environment Organisation y se  ha iniciado el proceso con Audubon Audubon Sanctuary 
Cooperative Programs. De ésta manera, los criterios ecológicos son pieza clave en la operación 
turística de Palace Resorts y factor determinante de competitividad en la industria. 
 
 





Humane Society Internacional (HSI), obrenes@hsi.org. 
 
Humane Society Internacional (HSI) está desarrollando un Programa de Producción Sostenible del 
Cacao y Protección de la Biodiversidad cuyo objetivo a largo plazo es encaminar a algunas 
organizaciones de Costa Rica y Nicaragua hacia la certificación amigable con el ambiente, mejorar la 
calidad de vida de los productores y proteger la biodiversidad dentro y alrededor de las fincas de 
cacao. En el marco de éste último objetivo, se realizó un Taller de Educación Ambiental en las 
escuelas de las comunidades cacaoteras, incluyendo10 escuelas de Bocay-El Cuá y 10 de San Carlos, 
Nicaragua y 10 escuelas de Limón y Talamanca, Costa Rica, donde viven los  productores que 
pertenecen a la Asociación Pueblos en Acción Comunitaria (PAC) y a la Asociación de Pequeños 
Productores de Talamanca (APPTA), respectivamente. La meta fue abarcar un total de 1500 
estudiantes. Además, se desarrolló y distribuyó afiches a las escuelas, enfocados a la protección de la 
biodiversidad, así como para promocionar el cacao como un cultivo amigable con el ambiente. Se 
elaboró material didáctico para los talleres sobre: El Cacaotal: riqueza y abundancia natural. Por otra 
parte se levantó una base de datos con información básica sobre las especies de flora y fauna 
presentes en los cacaotales en las tres zonas de acción del proyecto. Se utilizó una metodología de 
conteo por avistamiento y entrevistas, enfocando el esfuerzo de monitoreo sobre mamíferos, aves, 
mariposas, reptiles y el componente forestal de la sombra del cacao. Al final del monitoreo se 
determinó  la presencia en Nicaragua de 193 especies, de las cuales 28 son mamíferos,  67 aves, 8 
reptiles, 22 mariposas y 59 especies forestales. En Costa Rica se encontraron 192 especies, 30 
mamíferos, 68 aves, 7 reptiles, 2 anfibios, 16 mariposas y 68 especies forestales. 
 
 
B-158.  Biodiversidad en áreas naturales protegidas del centro de México: conservación 
de maíces criollos  
 
María Cristina Saldaña-Fernández1 & Ricardo María Garibay-Velasco2 
 
1Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) - Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Antropología social/Cultura, Tel. (777) 329-7019, Av. Universidad 1001, 
Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209, mcryss24072000@yahoo.com.mx. 2Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa de Conservación de Maíz Criollo, 
rmgaribayv@yahoo.com.mx. 
 
En el altiplano de México existe una gran diversidad biológica, asociada a asentamientos humanos 
que llevan a cabo actividades agrícolas. En estas zonas coexisten tecnologías tradicionales  con 




sistemas de alta productividad que han utilizado el paquete tecnológico de la revolución verde como 
las semillas mejoradas. A pesar de una creciente promoción de estrategias para lograr altos índices 
de productividad, es evidente el interés por la conservación de maíces criollos, producidos en el 
contexto de la milpa, definido como un complejo sistema de policultivo y aprovechamiento 
múltiple en diversidad de especies y tiempos, mediante el cual las familias campesinas intentan 
aumentar su capacidad de auto abasto alimentario. Esto ocurre en el marco de las políticas 
conservacionistas del estado mexicano a través de instrumentos como las Áreas Naturales 
Protegidas que han incorporado a la población local a través de estructuras de participación social. 
El objetivo de este trabajo es mostrar la diversidad de sistemas productivos y el interés de algunas 
poblaciones por la conservación de semillas criollas, la persistencia de tecnologías tradicionales que 
mantienen viva la identidad cultural de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que 
habitan en el altiplano de México, en algunos casos inmersos en áreas naturales protegidas. Se 
presentan como estudio de caso dos comunidades pertenecientes a la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Huautla (REBIOSH), que tienen sistemas productivos y características ambientales específicas, 
contexto en el cual la continuidad en la conservación del maíz criollo deriva de una serie de 
estrategias para su conservación. La metodología desarrollada para el logro de tal objetivo consistió 
en  investigación documental, trabajo etnográfico (observación participante, entrevistas y registro 
fotográfico), descripción de las características ambientales del altiplano, de los sistemas productivos 
y los grupos sociales que los habitan.  
 
 
P-159.  Proyectos de integración de conservación y desarrollo en áreas naturales 
protegidas de la Sierra Madre de Chiapas, México 
 
Sara Barrasa-García1, Luis Rico García-Amado2, Manuel Ruiz-Pérez2 & Felipe Reyes-Escutia3 
 
1Centro de Estudios de Geografía Humana, El Colegio de Michoacán, Cerro de Nahuatzen, 85; 
59370 La Piedad, Michoacán, México, Tel. 52 3525256107 ext 2416, sbarrasa@colmich.edu.mx. 
2Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid, Campus Cantoblanco, C/Darwin 
2, Ctra Colmenar Viejo km 15,5, 28049 Madrid, España, Tel. 34 914978266. 3Laboratorio Taller de 
Educación Ambiental y Sustentabilidad, Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, Libramiento Norte Poniente s/n, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Tel. 
+52961611210894. 
 
Los distintos procesos de degradación que sufren los ecosistemas (desertización, cambio climático, 
deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.) han llegado en la actualidad a afectar a más de dos 
tercios de los servicios ecosistémicos que proporcionan. El proyecto tiene lugar en el Estado 
mexicano de Chiapas, tratándose del segundo estado mexicano por su diversidad biológica, con una 
enorme riqueza geográfica, económica, social y cultural. La población más pobre se encuentra 
distribuida principalmente en comunidades dispersas en el medio rural, siendo el bosque su 
principal medio de subsistencia (uso directo de los bienes y servicios del ecosistema o la venta de 
éstos en forma de madera, leña, Productos Forestales No Madereros (PFNM), turismo y Pago por 
Servicios Ambientales-PSA). Esto, unido a presiones externas, ha supuesto en muchas ocasiones la 
degradación del bosque. Se han realizado encuestas sobre procesos productivos y percepción de la 
conservación y de las instituciones que desarrollan proyectos en comunidades ubicadas en Áreas 
Naturales Protegidas en la Sierra Madre de Chiapas. Se han encontrado 26 comunidades que tienen 
programa PSA (1 agroforestal, 3 por biodiversidad y 20 por servicios hidrológicos). En algunos 
casos también hay apoyos del programa Maíz Solidario, Procodes, PET, entre otros, dándose en 
algunas comunidades más de un apoyo. Otras variables tratadas son el estado de conservación, la 
actitud hacia la conservación, el grado de educación ambiental, etc. Actualmente encontramos 
paisajes degradados: pérdida de vegetación y fauna, problemas de fertilidad de los suelos, plagas, 
aumento de temperatura, cambio en los ciclos de las lluvias; todos ellos percibidos por las 
poblaciones locales. Por todo ello, el área requiere de un programa alternativo para la conservación 
que comprenda y englobe actividades de conservación y de producción, con la ventaja de contar 
aún con el conocimiento de las prácticas tradicionales, aunque sería necesaria una adaptación a la 
realidad actual. 
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La península de Yucatán, en la región sureste de México, compone un amplio territorio 
caracterizado por su capital cultural y natural que se ha traducido en motor de desarrollo 
económico para el país a través de la actividad turística. Actualmente el fomento turístico de esta 
región se traduce en el denominado “macrocircuito turístico peninsular”, el cual se encamina a 
dotar de infraestructura,  destinos, productos, comunicaciones y servicios turísticos; vinculándolas a 
los destinos ya consolidados como Cancún, Mérida, etc.; colindando con espacios de conservación 
bajo la forma de reservas de la biosfera, parques marinos, sitios RAMSAR, etc. Bajo este contexto, 
se prevé el incremento de enclaves turísticos, de espacios burbuja que desarticulen tanto social 
como ambientalmente el territorio, atentando contra la dinámica ecológica de los ecosistemas que 
se resguardan en las áreas naturales protegidas, con la implantación de espacios estériles como 
campos de golf, marinas, etc. En la articulación de estos proyectos se encuentran las comunidades 
locales, la mayoría como “convidados de piedra”, quienes además, tienen diversas carencias 
estructurales que les impone una distancia abismal para integrarse como destino turístico dentro del 
entramado del mercado del ocio. Esta contradicción entre conservación y desarrollo requiere 
plantear la transversalidad de las políticas públicas para lograr el desarrollo sustentable del territorio 
que haga converger estos intereses disímbolos y necesarios para la sociedad en su conjunto. Este 
trabajo forma parte del análisis y reflexión acerca de las políticas de desarrollo turístico imperantes 
en la región de la Península de Yucatán, y se basa en estudios de caso, trabajo documental de 
campo desarrollado en la tesis de doctorado en Geografía de la Universidad Complutense de 
Madrid con el tema del Turismo alternativo y Desarrollo Regional: Tres casos de estudio en la 
Península de Yucatán.  
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La demanda de energía eléctrica es cada vez mayor, por lo que se exige el aumento del número de 
líneas y tendidos eléctricos, los cuales son instalados cada vez con mayor frecuencia en el medio 
natural. La falta de regulaciones para este tipo de proyectos hace que se necesiten medidas 
protectoras adecuadas que aseguren la vida de las aves, ya que estas corren el riesgo de 
electrocución o de colisión en dichas infraestructuras. La mayoría de casos se han registrado en 
otros países, entre las aves grandes y medianas, así como en aquellas de hábitos gregarios y/o que 
realizan movimientos crepusculares. En El Salvador aún no hay información sobre esta 
problemática. El objetivo principal de este estudio fue proponer medidas de mitigación de los 
riesgos que implica la “Línea de transmisión a 115 V El Chaparral – 15 de Septiembre" para las aves 
que utilizan estas áreas para sus actividades. Se identificaron 55 especies con diferente 




estacionalidad: residentes 59.25%, residentes/migratorias 20.37%, migratorias 18.51% y transeúntes 
1.85%; que utilizan los cuerpos de agua cercanos, y que podrían movilizarse a otros, utilizando 
como ruta la zona que será impactada por las líneas de alta tensión. Se identificó que el área de 
estudio es utilizada por la avifauna para cuatro actividades importantes para su biología: 
alimentación 57.14%, migración 31.42%, descanso 8.57% y anidación 2.85%. Se elaboró un mapa 
donde se ubicaron los puntos críticos y tramos conflictivos; con el fin de compararlos con los 
puntos de ubicación de las torres y los cables de la línea que podrían representar un peligro para las 
aves. Se propuso la colocación de diferentes dispositivos, para evitar que las torres con cables de 
alta tensión perjudiquen estas especies.   
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El interés de la sociedad hacia los problemas ambientales en los últimos años ha crecido. Este es el 
caso de la llamada “basura” que se hace al revolver todos los desechos en un mismo contenedor. 
En el Estado se generan aproximadamente 2087 toneladas diarias de basura. Un método que tiene 
efectos benéficos en el medio ambiente es el compostaje, ayudando a disminuir la cantidad de 
desechos. Mediante el uso de uno de los elementos de la mercadotecnia, la promoción, se pretende 
comunicar y concientizar a la población acerca de la importancia que tiene el uso de composta, así 
como sus beneficios. ¿Cómo realizar una promoción oportunidad y adecuada que permita 
demostrar las ventajas de la composta en los hoteles de Cuernavaca, Morelos? Mediante un estudio 
de mercado y adaptando los conocimientos de biólogos investigadores, para beneficio de los 
hoteleros. La promoción transformará la conducta  mejorando la aceptación del producto, debido a 
que en los hoteles se desconocen los beneficios de los productos amigables con el ambiente. Este 
proyecto de investigación se aplicó a hoteles en la ciudad de Cuernavaca, con los gerentes o 
encargados de manteniendo del lugar quienes se ven involucrados en la presentación y  
mantenimiento de las aéreas verdes, donde se puede aplicar la composta y demostrar sus beneficios. 
El compromiso con el medio ambiente se debe presentar en todos los rubros, y esta es una solución 
que genera beneficios para los hoteles y la sociedad circundante.  
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El análisis sobre el éxito o fracaso del ecoturismo comunitario debe estar basado en la perspectiva 
institucional comunitaria. Las  investigaciones han demostrado que las instituciones, incluidas las de 
gobierno, asociadas con la propiedad común, son tan diversas como los contextos en los que están 
inmersos. Estas variantes de autogobierno son el factor determinante para desarrollar estrategias 
para el manejo de los recursos naturales y la capacidad empresarial con que se realizara. Los 
estudios de caso de cinco comunidades indígenas (mixes, zapotecos y cuicatecos) ilustran la forma 
en que la modalidad empresarial adoptada influye sobre la distribución de los beneficios e impactos 
asociados con el ecoturismo y los objetivos de conservación, los cuales evidencian que la 
rentabilidad económica no es lo determinante en las perspectivas de conservación. Se observan 




aspectos claves que influyen en el desarrollo del ecoturismo en el Estado en Oaxaca: 1) las 
comunidades indígenas y sus relaciones con los tipos de tenencia de la tierra, 2) el nivel de 
organización, 3) el nivel de confianza comunitaria, 4) las actividades asociadas a la conservación de 
su territorio y 5) la experiencia de manejo de microempresas. Por otra parte, los programas oficiales 
de fomento han creado esquemas poco saludables de gestión comunitaria de financiamiento que 
favorecen la corrupción y el clientelismo. Se observó que los éxitos y fracasos del ecoturismo en 
Oaxaca son específicos para el contexto local y dependen tanto de la cultura e historia locales, 
como de la manera en la que los comuneros entienden los retos del desarrollo de la comunidad y 
del turismo como una nueva actividad económica para ellos. Es claro que las mejores condiciones 
para lograr la conservación de los recursos y el desarrollo local se presentarán cuando el ecoturismo 
sea una fuerza significativa dentro de la economía local y ofrezca beneficios que se distribuyan 
ampliamente en la comunidad. 
 
 




Rancho Humo, Grupo Interamericano, Guanacaste, Costa Rica. 
 
Rancho Humo es una propiedad de 1.069 ha en el Pacífico seco de Costa Rica, específicamente en 
el margen del Río Tempisque, en la comunidad de Puerto Humo. Rancho Humo presenta un clima 
tropical lluvioso y seco con dos periodos muy definidos de alternancia. Contiene bosque tropical 
seco, manglares, y grandes extensiones de humedales. Estos humedales están protegidos por la 
Convención Internacional RAMSAR. La zona se compone de áreas protegidas como el Parque 
Nacional Palo Verde, Parque Nacional Barra Honda, Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
Cipancí, Mata Redonda y Zapandí y los humedales La Bolsa, Corral de Piedra, Sonzapote y el 
Tendal. La población de Puerto Humo es de 110 habitantes y en su mayoría conservan las 
tradiciones campesinas guanacastecas. Se practican la ganadería extensiva y se cultiva arroz, caña 
azúcar y melón. La mayoría de los cerros fuera de Rancho Humo mantienen cobertura boscosa, ya 
que se encuentran sometidos a PSA. Tiempo atrás los humedales de esta propiedad fueron 
drenados para la producción de ganadería extensiva. El objetivo actual del proyecto es la 
restauración de los humedales, asegurar conectividad entre los parches de bosque y generar ingresos 
económicos a través de un desarrollo sostenible. Para generar un modelo de desarrollo en armonía 
con la conservación. El área dedicada al desarrollo es de 200 ha aproximadamente. Allí una de las 
actividades que desarrollamos es el ecoturismo. El Tour a través de los humedales es un tour 
didáctico, donde se despierta la conciencia ambiental de los participantes y se desarrolla con el 
mínimo impacto. La infraestructura donde se reciben a los participantes está basada en un modelo 
de eco construcción. Esta utiliza bio-digestores, energía solar y las aguas pluviales. El recorrido se 
realiza en autos eléctricos y la producción interna para el tour es basada en agricultura natural. Las 
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El trabajo multidisciplinario es un reto, lo mismo que la puesta en práctica de un modelo de 
desarrollo sostenible con las variables: ecología, economía, cultura y sociedad.  La valoración de los 
componentes, las funciones y los servicios de un ecosistema todavía no son un hecho en nuestras 
políticas de desarrollo, ni mucho menos es claro su utilidad en los tomadores de decisión. Ni los 
científicos sociales, ni naturales han clarificado cómo valorar sin ambigüedades estos recursos. Se 




está en camino de ello, pero los prejuicios entre ciencias persisten. La principal consecuencia de la 
distancia académica de las ciencias económicas, con las ciencias sociales y las ciencias ecológicas ha 
sido el que hoy la biodiversidad sea tan valiosa que "no tiene precio" porque no tiene mercado, 
hecho que ha sido utilizado para justificar la destrucción rápida de nuestros preciados ecosistemas 
en todo el mundo.  Llevamos casi 40 años perdidos en discutir académicamente que nuestros 
ecosistemas tienen y deben ser valorados, tal y como se valora objetos materiales menos útiles a la 
sociedad. La idea de la valoración económica de los componentes, las funciones y los servicios de 
los ecosistemas no se ha pensado en función de mercadear con ellos, sino para conocer el nivel de 
pérdida económica cada vez que tomamos decisiones de uso de estos. Muchos componentes, 
funciones y servicios aunque sean valorados justamente, nunca dejarán de ser bienes al margen del 
mercado tradicional neo-clásico, que evidentemente no es la única alternativa de valoración 
económica de un bien natural. En esta investigación intentamos explicar por qué la biodiversidad 
debe ser valorada en términos económicos y por qué debemos incluir además de la valoración 
económica de los servicios ambientales, la valoración de los componentes y funciones del 
ecosistema y además discutimos cuál puede ser la mejor metodología para realizar esta valoración. 
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La integración de la visión de los grupos sociales es trascendental en la toma de decisiones cuando 
se pretende establecer planes de manejo que regulen las actividades del entorno con fines de 
conservación. Dentro de los grupos sociales, son las poblaciones locales aquéllas con las economías 
más precarias, los que más dependen de los recursos naturales de los humedales y de los servicios 
que éstos proveen. En México, la percepción ambiental y la relación con grupos sociales locales ha 
sido el camino para el planteamiento de conflictos, que permita integrar los objetivos de 
conservación con los de desarrollo regional. En el presente estudio se determinó la percepción y el 
conocimiento que tienen los actores sociales sobre los servicios ambientales que brinda el humedal 
sitio Ramsar 1602, empleando una metodología descriptiva analítica de carácter cualitativo. Los 
instrumentos técnicos empleados fueron: encuesta sociológica, la entrevista y la técnica de grupo 
focal, a través de éstos se evaluó estadísticamente y se describe el conocimiento, las opiniones, 
percepciones y valoraciones de los actores sociales sobre los servicios ambientales que ofrece el área 
de estudio. Se establecieron para la construcción del cuestionario indicadores tales como: 
indicadores de grado de conocimiento, indicadores de interés, indicadores de conducta e 
indicadores de valoración. Se determinó que los actores sociales tienen un conocimiento 
significativo de su entorno y en este caso de los servicios ambientales y que este conocimiento es 
subjetivo desde su propio universo económico, social, cultural e histórico. Existiendo una 
heterogeneidad de concepciones sobre este tema. 
 
 




P-167.  Propuesta para la estimación económica de los servicios y bienes ambientales 
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Los manglares como parte de los ecosistemas naturales son considerados altamente frágiles por la 
gran dependencia que tienen para su existencia del estado y manejo de los ecosistemas de tierras 
altas, así como de los factores climáticos y la influencia marina costera. De él se derivan importantes 
servicios y bienes ambientales, siendo estos últimos, comercializados en el mercado y/o utilizados 
para el autoconsumo de comunidades aledañas. Las diversas tensiones que influyen sobre ellos ya 
sean de origen natural así como de origen antrópico propician que en el largo plazo se vea reducida 
su extensión territorial, con afectaciones en su productividad y en la disminución en las prestaciones 
que realizan a las economías locales e industrias. La premura de valorarlos económicamente se hace 
evidente si se considera que en los últimos años se han perdido cantidades significativas de este 
recurso natural. Actualmente no está concientizada la necesidad de incluir dentro de los proyectos 
dirigidos hacia la conservación y restauración de ecosistemas naturales los aspectos financieros, lo 
cual sería de gran utilidad para planificar los costos y beneficios que implicarían estas actividades. El 
presente trabajo tiene como objetivo proponer una metodología para cuantificar económicamente 
los valores ecológicos, económicos y sociales que reportan los manglares. A través de la aplicación 
de encuestas a las comunidades locales y a directivos de industrias cercanas a estos ecosistemas se 
obtendrán sus niveles de percepción sobre los servicios y bienes ambientales existentes en el área de 
estudio. Posteriormente a través de la técnica de valoración contingente se podrá determinar la 
disposición a pagar por cada uno de los usuarios para conservar este recurso natural. Se sugiere 
procesar esta información estadísticamente a fin de que sean considerados en estrategias de 
desarrollo locales para garantizar así su uso sostenible y equilibrado. 
 
 
P-168.  Análisis de viabilidad económica y ambiental de tecnologías de conservación de 
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Como consecuencia del proceso de erosión hídrica se generan un conjunto de impactos 
ambientales como pérdida de la fertilidad de suelos, disminución de recarga de los acuíferos, 
incremento de escorrentía, degradación de suelos. Los procesos erosivos se ven magnificados en las 
regiones subtropicales como consecuencia de la deforestación y el uso inapropiado de los suelos en 
laderas. Este hecho evidencia la necesidad de implementar estrategias de adaptación que 
contribuyan a la conservación de los bosques y los suelos en las cuencas hidrográficas y, de esta 
manera, a reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos de cambio climático. El presente caso de 
estudio se localiza en la subcuenca del Río Claro en el Pacífico Sur de Costa Rica donde se registran 
promedios anuales de precipitaciones en torno a los 4000 mm y un incremento en deslizamientos 
de tierras, alteración del cauce e inundaciones. La diversidad de los factores condicionantes, 
biofísicos y socioeconómicos, y los criterios de selección de las tecnologías de conservación de 
suelo y agua (TCSA) son valoradas conjuntamente por expertos e interesados con base en un 
análisis multicriterio espacial y análisis cartográficos de criticidad y divergencia agroecológica. Se 
propone un marco operativo que posibilite la viabilidad económica y ambiental del modelo 
mediante la introducción de un pago por servicios ecosistémicos. El servicio ecosistémico 
considerado corresponde al de regulación de la erosión hídrica y para estimar su provisión se 
utilizan los factores de la ecuación universal de pérdida de suelo revisada: erosibilidad de la lluvia, 




erodabilidad del suelo, cobertura, pendiente (longitud y gradiente) y prácticas de conservación de 
suelos. La metodología de valoración económica del servicio ecosistémico regulación de la erosión 
hídrica  se medirá por medio de un índice de cambio de uso del suelo. Los cambios en los patrones 
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Se realizó un estudio etno-micológico en 16 de los principales mercados en 15 comunidades en el 
estado de Oaxaca,  con el objetivo de obtener información sobre las especies de hongos silvestres 
expedidas en los días de plaza durante los meses de mayo a octubre de 1996, 2002, 2004, 2005, 
2006 y 2008; se realizaron entrevistas a vendedores y se compraron los carpóforos. Se determinaron 
54 especies de hongos, 51 de uso comestible y tres medicinales, analizando aspectos referentes al 
lugar de recolecta, el manejo de carpóforos, comercialización (recolector-vendedor, revendedor y 
recolector-distribuidor), la filiación cultural-lingüístico de los vendedores (náhuatl, mazateco, 
mestizo, mixteco y zapoteco), el género de los vendedores y el modo de preparación para su 
consumo. El mercado y plaza de la Central de Abasto del municipio de Oaxaca junto con la plaza 
de Tlaxiaco son los sitios de estudio con mayor venta de especies fúngicas. El grupo de Aminta 
caesarea y especies relacionadas forma el complejo con mayor presencia, pues son expedidas en ocho 
mercados. Le siguen: Boletus edulis, B. pinophillus, Hydnum repandum y el género Ramaria con presencia 
en cinco y Amanita laurae en cuatro. Las especies medicinales fueron Elaphomyces granulatus, E. 
reticulatus y E. muricatus en la plaza de Tlaxiaco. Entre los preparados alimenticios está el amarillo de 
hongos, empanadas de hongos, enfrijoladas con hongos y tesmole, preparados con mezcla de maíz 
(Zea mais) y chiles (Capsicum spp), además de consumirse asados al comal. Los diferentes grupos 
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El cuatomate (Solanum glaucescens Zucc.) pertenece a la familia solanaceae y se distribuye de manera 
silvestre en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, en donde el consumo del fruto, las 
flores y los brotes tiernos de la especie por los lugareños durante la temporadas de lluvia la denotan 
como un recurso fitogenético valioso, no solo por la nutrición sino por la retención de CO2 en las 
regiones semiáridas del país. Fueron evaluadas diferentes auxinas (AIA, ANA, Cpa y 2,4-D) a 
diferentes concentraciones (0.1-1.0 mg.L-1) solas y en combinación con BAP (1.0-5.0 mg.L-1) en 
explantes de hoja con fines de fomentar el manejo agroecológico de la especie. Además, se evaluó la 
adición de antioxidantes (ácido cítrico 150 mg.L-1, ácido ascórbico 100 mg.L-1) y carbón activado 




(0.1 %) al medio de cultivo así como el factor luz y oscuridad durante la incubación. La mayor  
formación de brotes solo se logro al utilizar 5 mg.L-1 de BAP con 0.1 mg.L-1 de ANA con un 
número promedio de 2.7 y 2.2 brotes respectivamente, tanto en luz como en oscuridad en un 70% 
de explantes tratados. Al agregar 2,4-D o Cpa el medio de cultivo, los explantes se necrosan 
evitando dicho fenómeno con la adición de antioxidantes, sin embrago, solo cuando se combina el 
2,4-D con BAP se logra  mayor peso fresco de callo. 
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Las plantas medicinales son el recurso natural más empleado para la salud y su uso es el resultado 
de una experiencia empírica que está en función de la cultura propia de un grupo étnico. El 
presente estudio tuvo como objetivo conocer las plantas medicinales que se expenden en el 
mercado de Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, México. La metodología incluyó la observación 
participante y la compra-entrevista durante seis meses (marzo-septiembre) en los días de “tianguis” 
o plaza semanal, además de una investigación etnolingüística. En el mercado estudiado se observó 
la comercialización 67 especies de plantas medicinales ubicadas en 59 géneros y 32 familias 
botánicas. Entre éstas predominó la familia Lamiaceae (n=9), seguida por Asteraceae (n=8), y 
Leguminosae (n=4). Prevalecieron las hierbas (37) sobre los árboles (18) y arbustos (12). Además 
prevalecieron las plantas cultivadas (29) sobre las silvestres (24) y silvestre-cultivadas (6). Las partes 
de la planta más utilizadas fueron la hoja, flor y fruto y en menor proporción la semilla, raíz y 
corteza. La forma de preparación más común fue en infusión para tratar el dolor de estómago, 
problemas respiratorios y nervios. También se utilizaron en los baños después del parto. Algunas 
plantas medicinales también presentaron otros usos tales como comida,  condimento, bebida, ritual, 
cosmovisión y ornato.  Entre las  plantas medicinales sobresalió el tomate de chiche (Cucurbita 
okeechobeensis ssp martinezii), laurel  (Litsea glaucescens),  amole (Ziziphus amole) y la hierba de borracho 
(Satureja macrostema var. laevigata) también utilizada en el ritual de la boda zapoteca. 
 
 
